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El estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre el nivel 
del desempeño docente y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar" Llata -
Huamalíes- Huánuco, año 2012. 
Se trabajo con una muestra de 142 estudiantes de educación secundaria, de 
ambos sexos, de los cinco grados, cuyas edades oscilan de 11 a 17 años. 
Se aplico una Escala de Evaluación de Desempeño Docente en el cual se 
evaluaron las dimensiones: capacidades pedagógicas, emocionalidad 
docente, responsabilidad de las funciones laborales y relaciones 
interpersonales. En lo referente a la variable rendimiento escolar, al 
recabarse la información de las actas promocionales 2012 de la institución 
educativa estudiada se evaluaron los siguiente niveles logros de aprendizaje: 
Inicio de aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de 
estas; en proceso de lograr los aprendizajes previstos; se evidencia el logro 
de los aprendizaje previstos en el tiempo programado; y, se evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos, con un manejo solvente y satisfactorio 
en todas las tareas propuestas. El procesamiento y análisis estadísticos 
realizado nos ha permitido llegar a los siguientes conclusiones: Existe 
relación significativa entre el nivel de desempeño docente y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
"Víctor Ernesto Vivar'' - Llata - Huamalíes - Huánuco. Asimismo podemos 
verificar la relación significativa de los cuatro componentes de la variable 
desempeño docente y el rendimiento escolar. 
En base a estas conclusiones, se recomienda insistir en la constante revisión 
y desarrollo de las dimensiones: 
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• Capacidades pedagógicas. 
• Responsabilidad del docente en su desempeño profesional. 
2 
INTRODUCCIÓN 
Sin duda, la labor que desarrolla el docente en cada una de las actividades 
de la enseñanza se constituye en un elemento fundamental del proceso 
educativo, considerando que es un profesional que debe poseer un dominio 
científico, técnico y didáctico de su profesión, para ejercerla en cualquier 
contexto sociocultural, promoviendo el desarrollo de capacidades, 
habilidades y actitudes formativas, creando las condiciones necesarias de un 
aprendizaje significativo. 
Generalmente, se asume que la evaluación del desempeño docente es un 
proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo 
de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el 
despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 
responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 
alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de 
la comunidad. 
Frente a los resultados evidentes de bajo rendimiento escolar e insuficiente 
desempeño docente, la presente investigación cobra importancia, porque 
permite verificar y establecer en situaciones concretas, el nivel de relación 
que sostienen el desempeño docente y el rendimiento escolar, mediante la 
aplicación de instrumentos validados y confiables, con la finalidad de 
determinar el nivel de eficiencia del desempeñó docente. 
Las variable~ evaluación del desempeño docente y rendimiento académico 
son los conceptos que nos llevan a desarrollar esta investigación, que está 
estructurada en cinco capítulos: 
Capítulo l. Marco teórico: Se presentan los antecedentes relacionados con la 
investigación y las bases teóricas. 
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Capítulo 11. El problema: Contiene el planteamiento del problema, en el cual 
se expone la formulación de la investigación, justificación y delimitación. 
Capítulo 111. Marco metodológico: Se describen los objetivos, hipótesis, las 
variables, el tipo y diseño de la investigación, así como la población 
considerada y la muestra analizada. 
Capítulo IV, describe el instrumento utilizado para la recolección de datos, 
además de la confiabilidad y validez del mismo; asimismo, presenta los 
procedimientos de análisis de los datos en forma estadística descriptiva e 
inferencia!, en tablas comparativas. 
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones para el contexto educativo 
y futuras investigaciones. 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 
CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 
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1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Antecedentes internacionales: 
Espinoza, Evelyn (2006, Guatemala). Realizó la investigación titulada 
"Impacto del maltrato en el rendimiento académico", Departamento de 
Sociología, Universidad del Valle. 
Señala que los estudiantes cuyo profesor de matemática posee un estilo de 
enseñanza democrático que motiva la participación, delega 
responsabilidades y promueve una relación de respeto entre los estudiantes, 
rinden más que los guiados por un profesor, cuyo estilo de enseñanza es 
autoritario. Estos resultados fueron señalados anteriormente por Revé y Bolt, 
1999. Asimismo, el clima democrático del aula se encuentra directamente 
correlacionado con la autoestima de los estudiantes, mientras que el clima 
autoritario está indirectamente asociado a violencia entre iguales, lo cual 
indica que mientras menor sea la capacidad del maestro de motivar las 
relaciones de respeto entre sus estudiantes, éstos sentirán mayor libertad 
para actuar en contra de sus iguales. 
Murillo Torrecilla, Javier (2006, Chile). Realizó una investigación titulada 
"Evaluación del desempeño de la carrera profesional docente". Como 
justificación de los estudios hechos hace la siguiente presentación: La 
evaluación a los docentes y el desarrollo de su carrera profesional son 
considerados temas que tienen incidencia en su desempeño. 
Este estudio se propuso como objetivo general conocer la estructura y 
funcionamiento de los sistemas de carrera docente y evaluación del 
desempeño docente en los diferentes países de América y Europa, con 
vistas a aportar algunas ideas que puedan ayudar a formular políticas sobre 
estos elementos en América Latina. 
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Para conseguir estos objetivos, se llevó a cabo un estudio comparado de la 
situación de la carrera y de la evaluación del desempeño docente en 50 
países -todos los de América Latina y la casi totalidad de Europa- y dos 
estados de los Estados Unidos de América. 
Cantú Hinojosa, Irme L. (2004, México), realizó la investigación titulada: "El 
estilo de aprendizaje y la relación con el desempeño académico de los 
Estudiantes de Arquitectura de la UANL". Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 
Considera que el aprendizaje es uno de los desafíos que enfrenta la 
educación en la actualidad. La relación de los niveles de aprendizaje y los 
aspectos particulares del individuo nos llevan a pensar en la importancia de 
que los procesos de enseñanza y de aprendizaje que incluyen tanto a los 
alumnos, los docentes y la institución, consideran modelos curriculares que 
atiendan las preferencias individuales que los estilos de aprendizaje 
expresan. Se concluye que existe una correlación entre el desempeño 
docente y el estilo de aprendizaje; por lo tanto, el desempeño académico es 
influido por la interacción del estilo de aprendizaje del estudiante. 
Valdés Veloz, Héctor (2004, Cuba). Título de ·la investigación: "Propuesta 
de un modelo para la evaluación del desempeño profesional del docente". Es 
un estudio analítico descriptivo y metaevaluativo en el que sobre la base de 
un marco conceptual para la construcción de indicadores de evaluación del 
desempeño profesional docente, el enfoque crítico de tendencias y 
casuísticas esenciales sobre calidad educativa (caso argentino, según Pedro 
Lafourcade; caso mexicano según Silvia Schmelkes y caso chileno según 
Juan Casassus y Violeta Arancibia), la valoración de paradigmas filosóficos, 
psicológicos y pedagógicos afines al desempeño docente, así como el 
recuento crítico de los aportes de algunas teorías selectas (teoría de la 
actividad pedagógica profesional del docente y teoría general de la 
administración de recursos humanos en las organizaciones), se llegó a 
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proponer un sistema de indicadores para evaluar la calidad del desempeño 
docente con sus correspondientes caracterizaciones y fundamentaciones. 
Se concluyó proponiendo un sistema de evaluación del desempeño docente 
constituido por cinco dimensiones (capacidades pedagógicas, 
emocionalidad, responsabilidad en el desempeño de sus funciones 
laborales; relaciones laborales con sus alumnos, padres, directivos, 
docentes y comunidad escolar en general; y resultados de su labor 
educativa) y treintaiún indicadores, sistema bastante utilizado en Cuba y en 
varios países de América Latina. 
Cardozo, Alicia y otros (2002, Venezuela). Título de la investigación: 
"Intervenciones cognitivo afectivas en estudiantes con bajo rendimiento en 
matemáticas". Han realizado un estudio cuyo objetivo fue la creación y 
ejecución de un taller cognitivo y afectivo; dicho taller estuvo dirigido a un 
grupo de estudiantes universitarios que habían reprobado distintos niveles (1 
al IV) de la asignatura de matemática y presentaban un bajo rendimiento 
académico; también se consideró un grupo de control. La muestra estuvo 
constituida por 12 alumnos de 18 y 20 años en cada taller. Se aplicó un pre 
test y post test de Whimbey y un pre y post prueba de autoeficacia para la 
matemática (habilidades para la solución de problemas). Los resultados 
obtenidos demostraron que un 85% de los alumnos que desarrollaron el 
taller aprobaron el respectivo curso. Así los investigadores plantearon la 
siguiente conclusión: es probable que los altos niveles de aprobación de 
matemática fueran en buena parte el resultado del componente afectivo, 
puesto que existía un bloque emocional en los alumnos. La naturaleza 
abierta, participativa, libre de juicios, y con fuerte apoyo emocional que 
caracteriza al taller, pueden haber contribuido al desbloqueo emocional. 
Corea Torres, Norma C. (2001, España), realizó la investigación titulada: 
"Régimen de vida de los escolares y rendimiento académico". Universidad 
Autónoma de Barcelona. 
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Sostiene que trabajó con una muestra de 428 alumnos del sexto grado, 
obteniendo la siguiente conclusión: 
Que el 52% de los escolares estudia y hace tareas escolares en casa entre 
15 y 90 minutos por día; se caracterizó el tipo de ayuda en casa y 
recreaciones que realizan; hay tendencia. que a mayor edad de la que 
corresponde, a la norma establecida por el Ministerio de Educación para el 
grado académico que le corresponde, obtienen menor rendimiento 
académico; se obtuvieron algunas características del régimen de vida del 
escolar que incidieron en el éxito del rendimiento académico y no así con las 
normas de tiempo de algunas actividades(sueño, estudio - tarea escolar y 
deporte). Asimismo no se confirmó una relación directa entre las normas de 
tiempo establecidas para algunas de las actividades con el rendimiento 
académico; este resultado se deriva del sesgo que hay en las notas 
promedio asignadas por los profesores. Evidencia de ello es el hecho que en 
el test de conocimiento elaborado por el MEO exista un 96% de aprobados. 
Nacher Carda, Verónica (2000, España). Título de la investigación: 
"Factores de personalidad y rendimiento académico en escolares de 
establecimientos del área metropolitana de Madrid"; estudio analítico 
descriptivo en el que se aplicaron los instrumentos y corpus interpretativo de 
Eysenck-Cookson para personalidad. En tal sentido, se halló que los 
alumnos de más bajo rendimiento académico son los introvertidos, ansiosos, 
deprimidos, con sentimiento de culpa y baja autoestima, mientras que los de 
más alto rendimiento son los extravertidos, estables, socialmente atrevidos, 
optimistas y autoestima normal o alta. No obstante, se evidencia que los 
extravertidos rinden así en ambientes estimulantes y de reconocimiento, 
mientras que los introvertidos pueden superar en rendimiento, en ambientes 
de presión, como las amenazas de sanciones o castigos. 
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Martínez Herrera, Belén y Ramón P. Neco García (1999, España). Título 
de la investigación: "Implantación de la evaluación de la calidad docente". 
Presenta una metodología de implantación del proceso de evaluación de la 
docencia universitaria. Cualquier proceso de evaluación provoca en los 
individuos involucrados unas resistencias iniciales, lo cual dificulta 
enormemente el proceso. 
En la metodología propuesta se plantean ideas generales que pueden servir 
para superar estas resistencias, agrupándolas en tres etapas: análisis del 
ambiente de trabajo, donde se realiza un diagnóstico para identificar las 
actitudes de los profesores ante la evaluación; sensibilización del personal, 
donde se analizan los motivos de las resistencias iniciales y se toman 
medidas para superarlas; compromiso, en la que se intenta conseguir que 
Jos docentes se comprometan con el objetivo de mejorar su trabajo. Las 
palabras claves del trabajo son: Calidad de la enseñanza, Conducta del 
profesor, Evaluación del profesor. 
Antecedentes nacionales: 
Espinoza Vela, Jorge Luis (201 O) realizó una investigación titulada 
"Influencia de las técnicas de estudio en el rendimiento académico de la 
Escuela Militar de Chorrillos en los cadetes del primer año". Para optar el 
Grado Académico de Magíster en la Universidad Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle". Lima- Perú. 
Metodología: el tipo de investigación es correlaciona!, el método de 
investigación es descriptivo, explicativo simple o de primer nivel de 
investigación cuantitativa, El diseño de la investigación es no experimental, 
transaccional transversal y la muestra es de 68 cadetes y 13 docentes. 
Conclusiones: Actualmente, en la Escuela Militar de Chorrillos las técnicas 
de estudio impartidas en la institución como Plan General de Estudios 
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resultan ser las esperadas, en cuanto al efecto e impacto que generan en Jos 
cadetes sobre el nivel académico que deben obtener durante el proceso de 
aprendizaje en dicha institución. 
Nicolás Rojas, Yoni Wilder (2010) realizó una investigación titulada 
"Relación de la gestión educativa con el rendimiento académico de los 
alumnos del Instituto Superior Tecnológico 'La Pontificia', Huamanga, 
Ayacucho, 2009". Para optar el Grado Académico de Magíster en Gestión de 
la Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima - Perú. 
Metodología: el tipo de investigación es una investigación de carácter o 
enfoque cuantitativo complementado con aportes del enfoque cualitativo; el 
diseño de investigación es descriptivo - correlaciona!; la muestra es de 304 
alumnos y el instrumento es Evaluación de la Gestión Educativa. 
Conclusiones: La gestión educativa se relaciona con el Rendimiento 
Académico de Jos alumnos del Instituto Superior Tecnológico "La Pontificia", 
Huamanga Ayacucho - 2009. Presenta Correlación directa y significativa de 
72.4 %, en la gestión organizativa (91.2%) y en la gestión administrativa 
(58.1%). 
Huaney Suarez, Raúl Armando (201 O) realizó una investigación titulada "La 
Función motivadora de los instrumentos de evaluación de aprendizajes y su 
relación con el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de 
Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación de la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo", para optar el Grado Académico de 
Magíster en Docencia Universitaria, en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. Lima - Perú. 
Metodología: El tipo de investigación es el descriptivo, la muestra 
comprende por 85 alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación 
y de Comunicación de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de 
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Mayolo" y el instrumento es fichas textuales y resumen, encuesta de opinión 
de alumnos. 
Conclusiones: La función motivadora de los instrumentos de evaluación del 
aprendizaje mediante su naturaleza formal y conceptual, de sus implicancias 
cognitivas y afectivo-emocionales se relaciona positivamente con el 
rendimiento académico de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de 
la Comunicación de la Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 
de Ancash. 
La naturaleza formal y conceptual de los instrumentos de evaluación del 
aprendizaje a través de motivaciones extrínsecas, intrínsecas y de seguridad 
se relaciona positivamente con el rendimiento académico de los alumnos de 
la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación. 
López Vega, José Gilberto (2009) realizó una investigación titulada 
"Relación entre los hábitos de estudio, la autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas", para optar el Grado 
Académico de Magíster en la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". Lima - Perú. 
Metodología: Tipo de investigación es descriptivo - explicativo, el diseño de 
investigación es descriptivo correlaciona! causal, transaccional y la muestra 
comprende 67 estudiantes de ambos sexos, de 3ro y 4to ciclo del periodo 
lectivo 2008, de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Alas Peruanas ubicada en el Distrito de Pachacamac- Lima. 
Conclusiones: El modelo de regresión múltiple nos permite conocer la 
forma como se relacionan las variables y aceptar la hipótesis de 
investigación, es decir que los hábitos de estudios y la autoestima se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico de los alumnos 
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de tercero y cuarto ciclo de Escuela Profesional de Medicina Veterinaria de 
la Universidad "Alas Peruanas", durante el periodo lectivo 2008. 
El grado de correlación entre las variables hábitos de estudio y rendimiento 
académico es moderado, 0.505 a un nivel de significancia bilateral de 0.01, 
es decir a una confianza del 99%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 
se concluye que existe relación lineal significativa entre las variables. 
Mariño Robles, Hedy Arlene (2009) realizó una investigación titulada "La 
comprensión lectora en relación al rendimiento académico de estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de lengua y literatura de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle durante el 2008", para optar el Grado 
Académico de Magíster en la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". Lima- Perú. 
Metodología: Tipo de investigación es descriptivo-correlacional, la muestra 
es de 52 estudiantes y el instrumento es Prueba de Comprensión Lectora de 
Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) Formas Paralelas. 
Conclusión: También comprobamos la existencia de una correlación 
estadísticamente significativa de 0.690; correlación positiva de acuerdo a 
Hernández (2003, pp. 532). Por tanto, existe relación significativa entre la 
Comprensión Lectora y el Rendimiento Académico en .la asignatura de 
Matemática en los alumnos del Primer ciclo de la Especialidad de Lengua y 
Literatura de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
durante el 2008, con un nivel de confianza del 95% y S% de probabilidad de 
error. 
Tello Conde, Ángel Ricardo (2009) realizó una investigación titulada 
"Estrategias de enseñanza y su influencia en el rendimiento académico de 
los estudiantes del Área de Metal Mecánica de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación en el año 2007", para optar el Grado 
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Académico de Magíster en la Universidad Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle". Lima - Perú. 
Metodología: Tipo de investigación es el método descriptivo, el diseño de 
investigación es No Experimental; además, se trata de un diseño descriptivo 
correlaciona! y la muestra es de 50 estudiantes. 
Conclusiones: Los resultados indican que las Estrategias de Enseñanza se 
encuentran relacionadas con el rendimiento académico de los estudiantes 
del Área de Metal Mecánica de la Facultad de Tecnología, lo que comprueba 
la hipótesis general. 
El análisis de los resultados muestra que existen relaciones significativas 
entre las estrategias evaluativas y el rendimiento académico 
García Cruz, Josefina (2007), realizó una investigación titulada: "Relación 
entre la Ejecución Curricular y el Desempeño Docente, según los 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal", para optar el Grado Académico de Magíster en 
Administración de la Educación Universitaria en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Lima - Perú. 
En su conclusión No 1, define: A nivel global cómo el Valor P = 0.00 < 0.05 
podemos afirmar que la Ejecución Curricular se relaciona significativamente 
con el desempeño de los docentes según los estudiantes de la Facultad de 
Educación de la universidad Nacional Federico Villarreal, con una 
correlación de Nivel Medio de 76.1 %. 
Astocaza De la Cruz, José F. (2006) realizó la investigación: "Desempeño 
profesional de los docentes en tecnología titulados en la Universidad 
Nacional de Educación el año 2000 que laboran en los colegios con variante 
industrial de Lima Metropolitana", para optar el Grado académico de 
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Magíster en la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y 
Valle". Lima- Perú. 
Sostiene que el nivel académico del docente universitario de electricidad y 
electrónica es de 84,6%, el grado de modernización y equipamiento de 
laboratorios es de 23,9%, la calidad administración educativa es de 21, 7%; 
El desempeño profesional de los docentes ha sido bueno en los aspectos 
pedagógico, tecnológico y curricular, pero con debilidades en el aspecto 
ético. Existe una correlación significativa entre los factores de formación del 
futuro docente de tecnología y el desempeño profesional de los titulados. 
Alberto Bueno, Ramón O. (2006), en su tesis titulada "El Desempeño 
Docente y el Rendimiento Académico en la formación Especializada de los 
Estudiantes de Matemática y Física de las Facultades de Educación de las 
Universidades de la Sierra Central del Perú", para optar el grado Académico 
de Doctor en Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Lima- Perú, sostiene en su Cuarta Conclusión que: 
El desempeño docente universitario de Matemática y Física se relaciona 
significativamente con el Rendimiento Académico en la formación 
especializada de los estudiantes de la especialidad de matemática y física 
de la Facultades de Educación de la UNCP ,UNDAC y UNCP, a un nivel 
correlaciona! del 78%, y por tanto los resultados obtenidos en la prueba de 
conocimientos en matemática y física muestran el deficiente nivel de 
rendimiento académico en que se encuentran los estudiantes de la sierra 
central del Perú .(Pág.182). 
Morán De los Santos, José F. (2006) realizó la investigación titulada: 
"Motivación académica y Rendimiento escolar en estudiantes del sexto de 
educación primaria del distrito de Lurigancho-Chosica", para optar el grado 
de Magíster en la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y 
Valle". Lima- Perú, sostiene que no existe una relación significativa entre la 
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motivación académica, el componente expectativa y el rendimiento escolar; 
no existe una relación significativa entre la motivación académica, el 
componente afectivo y el rendimiento escolar; pero existe una relación 
significativa positiva entre la motivación académica, el valor de la tarea y el 
rendimiento escolar en los estudiantes del sexto grado de primaria. 
Charry' (2005). Tesis: "Relación entre el desempeño didáctico del docente y 
la capacitación del egresado para elaborar la tesis de grado en la Maestría 
de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos", para optar 
el Grado Académico de Magíster con Mención en Docencia en Nivel 
Superior, sustentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima 
- Perú. Para su trabajo, conforma una muestra de 36 egresados de Maestría 
en Docencia en el Nivel Superior, promoción 2000. En la investigación 
realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 
Los resultados de la investigación demuestran que los métodos aplicados 
por los docentes lograron en los maestristas el aprendizaje del proceso de 
investigación científica, tal como se evidencia en las calificaciones obtenidas 
por los alumnos, en opinión de los propios encuestados. 
Entre el aprendizaje y los métodos didácticos o desempeño didáctico, la 
correlación es fuertemente positiva, cuyo valor es de 0,8949; lo que 
demuestra que los maestristas sí han tenido un buen nivel de aprendizaje, 
producto del desempeño didáctico del docente de investigación científica. 
Pese a que los egresados de Maestría en Educación, Mención Docencia en 
el Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su 
mayoría obtuvieron buenas calificaciones. Sin embargo consideran que no 
están bien capacitados para elaborar la tesis de grado. 
La correlación entre los ítems de calificación alta vs didáctica demuestra una 
relación directa (rd=5.27), lo que significa que los maestristas que han tenido 
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calificaciones altas señalan que el desempeño didáctico ha sido bueno; no 
obstante~ esto se da desde el punto de vista teórico, puesto que en la 
práctica no es así, lo cual se puede comprobar con el hecho de que pasados 
los cinco años la gran mayoría no logra elaborar la tesis de grado. 
Rincón, J. (2005). Tesis: "Relación entre Estilo de Liderazgo del Director y 
Desempeño de Docentes del Valle del Chumbao de la provincia de 
Andahuaylas", para optar el Grado de Magíster con Mención en Gestión 
Educacional, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima- Perú. 
El estudio se realizó en el Valle del Chumbao de la provincia de 
Andahuaylas; el autor trabaja con una muestra estratificada que ha sido 
considerada proporcionalmente de los nueve colegios que conformaron el 
universo, teniendo diferentes muestras de docentes y alumnos en cada 
colegio. La muestra la conformaron 165 docentes y 377 alumnos; y el mayor 
número de integrantes de la muestra de docentes y alumnos fue obtenido en 
la l. E. Juan Espinoza Medrana. El autor llegó a las siguientes conclusiones: 
Los datos evidenciaron que entre el estilo de liderazgo del director y el 
desempeño docente existe un alto grado de correlación = 0,76 (de 
correlación de acuerdo con el coeficiente de Pearson es una correlación 
positiva considerable) en las instituciones educativas del valle del Chumbao 
de la provincia de Andahuaylas. 
De la investigación realizada por Rincón, podemos manifestar que existe una 
relación muy significativa entre el estilo de liderazgo del director y el 
desempeño docente en las instituciones educativas del valle del Chumbao, 
ya que existe un bajo nivel de liderazgo que se relaciona con un bajo nivel 
del desempeño docente. 
Por ello, debemos resaltar la importancia del trabajo del director y su buen 
liderazgo como factor principal para dirigir a un grupo o a una institución 
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educativa, con el fin de crear las condiciones adecuadas para lograr un buen 
trabajo y desempeño docente. 
Gutiérrez, Juan (2003). Título de la investigación "Relación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico de los alumnos ingresantes 
a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Educación en 
el año 2003", de naturaleza correlaciona! descriptiva y de diseño analítico-
factorial en la que sobre la base de una muestra probabilística y estratificada 
según sexo, especialidad y tamaño a un nivel de confiabilidad del 95%, se 
trató de establecer si el desempeño docente en aula se relacionaba o no con 
el rendimiento académico de los alumnos de la Facultad de Humanidades de 
la UNE. En tal propósito, se estudiaron las dimensiones de didáctica, 
personalidad, motivación y orientación en la variable desempeño docente, 
incluyendo 11 indicadores en total; asimismo, la dimensión cognición 
académica correspondiente a la variable rendimiento académico, 
considerando un solo indicador. 
Finalmente, y luego de una amplia discusión epistemológica acerca del 
desempeño docente y el rendimiento académico, se aceptó la subhipótesis 
alterna 1, que sostiene que el promedio del rendimiento académico del grupo 
de alumnos que tuvo profesores con desempeño eficiente, es mayor que el 
promedio del grupo de alumnos que tuvo profesores con desempeño no 
eficiente. 
Vildoso Gonzales, Virgilio Simón (2003). Titulo de la investigación 
"Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Agronomía de la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann", para optar el Grado de 
Magister en Docencia a nivel superior, en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima - Perú. 
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Metodología: El diseño de investigación es transeccional correlaciona! 
causal; la población es de 85 alumnos y los instrumentos aplicados son 
Inventario de hábitos de estudio, Inventario de autoestima y el récord 
académico de los estudiantes. 
Conclusiones: El análisis de regresión múltiple nos permite aceptar la 
hipótesis de la investigación, es decir existe influencia significativa de los 
hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico de los 
alumnos de segundo, tercero y cuarto año de la Escuela Académico 
Profesional de Agronomía. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
En este estudio, las bases teóricas se dirigen a desarrollar y analizar los 
conceptos referidos a la evaluación del desempeño docente y rendimiento 
escolar, considerando el punto de vista de varios autores en el área. 
1.2.1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 
1.2.1.1.- Concepción antropológica, filosófica y axiológica 
Según Del Castillo, Vladimiro (2008, pág. 58-6" tanto el desempeño docente 
como el logro académico de los alumnos deben entenderse como 
realizaciones de seres biológico-racionales e histórico-socioculturales en los 
que coexisten dinámicamente el espíritu subjetivo (la persona singular y 
social) y objetivo (sus creaciones, desempeños, logros, etc.). Lo espiritual o 
conciencia! se concibe como una fase superior del desarrollo de la materia 
viva. La existencia humana en general y educativa en particular, se 
desenvuelve en el contexto general de la sociedad y la cultura y, por tanto, 
todo su desarrollo y su ser propio, expresan historicidad. El hombre no sólo 
se ha creado por automovimiento sino que se está creando a sí mismo y 
recreando el resto del universo teniendo en cuenta una conciencia reflexiva 
de sus propias limitaciones como ser transfinito y superior emergente". 
Por otro lado, "es ampliamente reconocido que el progreso histórico-social 
deviene imposible sin la transmisión y desarrollo de la cultura humana a las 
nuevas generaciones, lo cual equivale a decir que es imposible sin la 
educación. Esto se relaciona directamente con la concepción del hombre 
como proyecto, considerando que la praxis es el paso de lo objetivo a lo 
objetivo a través de la interiorización, es decir, el proyecto como superación 
subjetiva de la objetividad hacia la objetividad, con lo cual se evidencia una 
interesante síntesis de los conceptos marxista y existencialista del hombre" .. 
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Por ello se afirma "que tanto Marx como Sartre, al margen de sus 
respectivas opciones ontognoseológicas, asumen al hombre como proyecto, 
autocreación y libertad". 
"Cuanto al aspecto axiológico de la cuestión, asumimos como sustento el 
objetivismo esencialista historicista afín a la teoría marxista de los valores, 
que expresa el carácter objetivo, histórico-social y dialéctico de los valores 
en el marco de la correlación entre lo absoluto y lo relativo. Se sustenta por 
ejemplo, que los valores educativo-culturales inherentes al desempeño 
docente y el logro académico de los alumnos, residen en los sujetos, pero 
como totalidades esenciales susceptibles de variar según cumplan o no 
determinados requisitos o cualidades propios de su rol" 
"Y en cuanto concierne a la axiología educativa, Pierre Gauthy postula una 
praxis muy concreta de la educación en valores con su "Pedagogía de los 
cuatro valores", consistentes en: 
1. El respeto por el otro (acoger al educando tal como es), 
2. La creatividad (favorecedora de la inteligencia divergente), 
3. La solidaridad responsable (que reemplaza al espíritu de rivalidad y 
dominación) y, 
4. La interioridad (que prepara no tanto para "tener más" sino para "ser 
más"). 
"Asumimos que la educación en cualquier circunstancia, debe ser axiológica, 
puesto que implica una valoración, una estimativa, una conciencia y 
acciones valorativas, preferencias y jerarquizaciones en forma afectiva, 
activa e intelectual. Por ello se afirma que en la apreciación de valores se 
distinguen tres aspectos: conciencia del valor, juicio del valor y vivencia del 
valor, lo cual implica un proceso triple: selección, estimación y actuación, 
remitiéndose entonces a indicadores de valores: metas, propósitos, 
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aspiraciones, actitudes, intereses, sentimientos, creencias, convicciones, 
actividades, preocupaciones, problemas, obstáculos, etc." 
"Consideración especial merecen las descripciones de los niveles de 
desarrollo de los valores morales desde la niñez hasta la adultez, que son 
expuestos en base a datos empíricos evidenciados por Kohlberg (1976) y 
adaptados por Gardner (1984), Levinas (1992) y Roeders (1994). castigo-
obediencia (el niño aprende que para algunas acciones es premiado y para 
otras, castigado), intercambio instrumental (el niño sabe que todos tenemos 
intereses y que una acción es buena si sirve a los actuales intereses o 
satisfacen las necesidades de los involucrados), expectativas sociales (el 
niño conoce el valor de las relaciones con otros), ley y autoridad (cumplir con 
los compromisos, obedecer la ley y la autoridad), principios morales 
autónomos (el adulto joven sabe que las personas manejan diferentes 
valores y normas) y principio del distanciamiento (hay conciencia de que los 
principios individuales no deben ser juzgados simplemente como buenos o 
malos, sino también ponemos sin prejuicios en la posición del otro)": 
"En lo referente a la relación entre valores y actitudes, compartimos 
plenamente la concepción de la concomitancia axiológico-psicológica, es 
decir, el hecho pedagógicamente tan importante según el cual valor y 
actitud, elementos tan dinámicos del comportamiento, forman una 
configuración estímulo-respuesta que fundamentan muchos modelos de 
comportamiento explícito altamente motivacionales, cuya importancia 
funcional como sistemas de valor-actitud, proviene esencialmente de su 
contenido afectivo". 
"De todo esto se desprende la importancia que otorgamos aquí al aspecto 
actitudinal en educación, dado que es sabido que no basta que los docentes 
nos fijemos metas, objetivos y finalidades, siendo necesario sobre todo que 
seamos capaces de suscitar en nuestros alumnos, una actitud de 
compromiso compartido frente a los valores que sustentan tales teleologías, 
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significando en este caso actitud, aquella disposición que tenemos para 
responder, estimar y actuar respecto de los valores". 
1.2.1.2. La Educación y la calidad 
La Educación es una categoría de grandes dimensiones, que está orientada 
al desarrollo integral del hombre y de la sociedad, con la participación del 
docente, la institución educativa, la familia, la sociedad civil y el Estado. 
Según el Diccionario Enciclopédico, la educación es "la acción y efecto de 
educar. Educar es desarrollar o perfeccionar las facultades y aptitudes del 
niño o del adolescente/enseñar, instruir, dirigir". 
Para el Ministerio de Educación (2003:7), en la Ley General de Educación 
No 28044, en su artículo 2°, señala que la educación "es un proceso de 
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 
contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 
comunidad nacional, latinoamericana y mundial". 
Para Valdés. H. (2005:29), la educación "es todo proceso consciente, 
organizado, dirigido y sistematizado sobre la base de una concepción 
pedagógica determinada que se plantea como fin: la formación multilateral y 
armónica de las facultades morales, intelectuales, físicas e ideológicas del 
educando, para que se integre a la sociedad en que vive y la transforme, 
constituyendo su núcleo esencial: la moral y la familia". 
Debemos reconocer que en la actualidad, la educación ocupa un Jugar cada 
vez mayor en la vida de las personas y de las sociedades. Los países 
llamados del primer mundo, han logrado desarrollar su economía y 
transformarse política, cultural y socialmente, y, por ende, superar en cierta 
forma algunos problemas educativos; sin embargo, los mayores males en 
esta área están aún vigentes, como se puede citar a Ezequiel Ander-Egg, en 
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los desafíos de la educación en el siglo XXI, que sostiene: "A pesar de los 
avances, en el año 2000 hay todavía 880 millones de analfabetos, 125 
millones de niños que no saben qué es una escuela y otros 150 millones de 
menores, en sus dos terceras partes niñas, que tienen que dejar de estudiar 
prematuramente por presiones económicas, familiares o culturales". Por su 
parte la UNESCO (2001:168) señala que "en América Latina y el Caribe 
todavía existen alrededor de 40 millones de analfabetos mayores de 15 
años, que representan más del 11% de la población total de esta región". 
Al respecto, Ademar Ferreyra, Horacio y otros (2006:18) asumen: 
• "La educación es un derecho humano fundamental de las personas y 
por lo tanto la falta de acceso a ella supone una violación a los 
derechos humanos. 
• La educación presupone un proceso amplio, dirigido a satisfacer las 
necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos que 
en su condición de seres humanos tienen derecho de beneficiarse de 
una educación que satisfaga sus necesidades de aprendizaje en la 
acepción más noble y más plena del término, una educación que 
comprenda aprender a asimilar conocimientos, a hacer, a vivir con los 
demás y a ser. Una educación orientada a explotar los talentos y 
capacidades de cada persona y desarrollar la personalidad del 
educando, con objeto de que mejore su vida y transforme la sociedad". 
Es indudable que en la educación el docente es el factor más importante en 
la formación de los estudiantes del nivel básico y superior, lo cual es de 
manejo público de las sociedades. El Informe Delors (1996:161) señala: 
"Esperamos mucho del personal docente, porque de él depende en gran 
parte que esta visión se convierta en realidad. Continúa marcando que la 
educación debe tratar de hacer frente desde la enseñanza primaria y 
secundaria a contribuir al desarrollo, ayudar a cada individuo .a comprender 
y dominar el fenómeno de la mundialización y favorecer la cohesión social. 
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Los docentes desempeñan un papel determinante en la formación de las 
actitudes positivas o negativas con respecto al estudio. Ellos son los que 
deben despertar la curiosidad, desarrollar la autonomía, fomentar el rigor 
intelectual y crear las condiciones necesarias para el éxito de la enseñanza 
formal y la educación permanente". 
De acuerdo con los análisis descritos en relación al papel fundamental de la 
educación y de los educadores, es necesario señalar y remarcar que la 
calidad debe constituir en el sello indisoluble del quehacer educativo de los 
docentes. Desde esa perspectiva es pertinente incorporar el concepto de 
calidad al tipo de educación que se plantea. Usualmente, la calidad es 
entendida como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una 
cosa, que permiten apreciaría como igual, mejor o peor que las restantes de 
su especie. 
Para Pérez. R. (2001 :22-38), "La calidad equivale a cualidad, a clase a 
categoría, siendo habitual que se utilice como sinónimo de bueno, excelente, 
elevado, de forma que, en caso contrario, sea necesario añadir algún 
adjetivo o adverbio: mala, baja, poca ... calidad". Asimismo, sostiene que la 
calidad educativa, "representa combinaciones de funcionalidad, eficacia y 
eficiencia altamente correlacionados, y su grado máximo, la excelencia, 
supone un óptimo nivel de coherencia entre todos los componentes 
fundamentales del sistema". Más adelante señala: "Que lo verdaderamente 
importante en tomo a la calidad de la educación es disponer de un proyecto 
educativo intrínsecamente valioso que cuente con el suficiente apoyo, 
respaldo y compromiso de la comunidad educativa". 
Para Picón, C. (2005: 188), "La educación tiene calidad cuando están 
debidamente implementados los procesos y los componentes vinculados al 
desarrollo educativo: 
1. La investigación e innovación educativa, 
2. El desarrollo curricular, 
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3. El desarrollo metodológico, 
4. Las estrategias educativas, 
5. La formación y capacitación docente y administrativo, 
6. Los textos, los materiales didácticos, los recursos informáticos y los 
recursos de aprendizaje, además de ciertos factores que inciden en la 
calidad de la educación". 
En síntesis, se puede afirmar que una educación es de calidad cuando se 
implementa los sistemas educativos funcionales, de acuerdo a las políticas 
educativas de calidad, con instituciones dotadas adecuadamente de 
recursos humanos y materiales que aseguren a todos los jóvenes, su 
formación integral, desarrollando sus habilidades, capacidades y 
competencias necesarias para desempeñarse en la sociedad, con eficiencia, 
eficacia y efectividad contribuyendo en su desarrollo, como ciudadanos útiles 
a la familia, la comunidad y a la patria. 
1.2.1.3. La profesión docente 
Según Remón, Guillermo (2007, pág. 73), la profesión docente, como se 
sabe, está referida a la función de enseñanza de los educandos y de la 
responsabilidad que la sociedad le asigna en virtud de su función formativa. 
Alanís, Huerta A (2004:79) considera que "la profesión docente la constituye 
un conjunto de prácticas relacionadas con la función de enseñar; el 
profesional docente es un sujeto actuante en un contexto de aprendizaje, 
sea este un aula, un auditorio o un cubículo. Un buen docente es aquel que 
respeta las diferencias ideológicas de los demás, pero que defiende las 
suyas con convicción y ética; es quien fomenta la duda metódica en sus 
alumnos pero los orienta a la búsqueda del conocimiento y de las 
respuestas; es el que sabe motivar y dar confianza para que la docencia sea 
un espacio de acercamiento y diálogo entre profesores y alumnos". 
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Desde nuestro punto de vista, la docencia es una profesión dedicada a la 
enseñanza de los estudiantes en una determinada materia. Su actuación es 
de carácter formativo en el nivel básico y de formación profesional en el nivel 
superior. Debe poseer dominio del conocimiento científico, capacidad técnica 
adecuada, cualidades especiales para enseñar y valores sólidos a toda 
prueba. Cuando el docente entienda que la calidad de su actuación 
profesional es muy importante, y asuma con responsabilidad el compromiso 
de su mejora continua, se podrá lograr la revaloración profesional de la 
docencia, bastante maltratada en los últimos tiempos por las autoridades de 
gobierno y otros sectores del país. 
En conclusión debemos señalar que el docente es la persona que ejerce la 
educación, enseña una ciencia o arte; pero el docente de calidad al que nos 
referimos, es aquel que planifica a partir de la realidad latente en su escuela, 
diagnostica partiendo del conocimiento de su comunidad y adapta el 
currículo enfatizando en los aspectos alcanzables por los educandos, 
potenciando siempre los logros, porque educa para la vida y no para el 
simple cumplimiento de los objetivos. 
1.2.1.4. La formación docente 
El Consejo Nacional de Educación (2007:1-2), al referirse a la formación de 
inicio del docente, señala que "la formación que han recibido los profesores 
en el Perú no sólo es de mala calidad, incapaz de asegurar un dominio 
básico del currículo, sino que los prepara para ejercer un tipo de docencia 
desfasada, repetitiva e impersonal, sin las competencias que hoy requiere un 
ejercicio profesional de esta naturaleza". En ella se plantea que los maestros 
deben poseer competencias y capacidades siguientes: 
• Diseño de planes de clases basados en los conocimientos previos, 
aptitudes, estilos de aprendizaje e intereses de los estudiantes. 
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• La enseñanza basada en el estímulo permanente a las mejores 
cualidades, aptitudes y méritos de los estudiantes, así como en el 
apoyo continuo a aquellos que presentan dificultades. 
• Diseño y ejecución de actividades de aprendizaje respetando la 
individualidad sociocultural existente en el aula y las condiciones 
particulares de escuelas multigrado. 
• Selección de estrategias y metodologías coherentes con el tipo de 
logros que se promueve y con las características de los estudiantes, 
que eviten la uniformidad forzosa y las rutinas memorísticas. 
• Trabajo en equipo, de docentes y alumnos para un aprendizaje por 
indagación, diálogo, la controversia y el debate constante. 
• Uso activo, interactivo, reflexivo y crítico de materiales educativos para 
el logro de aprendizajes específicos. 
• Uso de la evaluación como instrumento pedagógico para identificar 
errores de alumnos y docentes y mejorar el aprendizaje y enseñanza. 
• Aplicar estilos de aprendizaje en las aulas combinando de manera 
continua el trabajo exclusivamente intelectual con la actividad física. 
• Clima de aula positivo donde predomine la alegría, la motivación y el 
optimismo, con disciplina grupal regulada, y supervisada por todos. 
• La demostración de valores éticos y normas de convivencia 
democrática en la conducta de toda la organización escolar y la 
supresión del autoritarismo, el maltrato y la violencia de todo tipo. 
1.2.1.5. El docente como profesional - competencias y capacidades 
específicas 
Según Montenegro, Abdón (2003, pág. 14-16), el docente como profesional 
posee algunas competencias específicas muy propias para el desempeño de 
su labor. Como su actividad es de muy diversa índole, conviene definir 
dominios globales. Existen, al menos, cuatro grandes campos en los cuales 
el docente despliega su actividad: el entorno, lo institucional, lo pedagógico y 
lo intrapersonal. 
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En lo más amplio, el docente se relaciona con el contexto socio-cultural, en 
el cual se halla inscrita la institución educativa. En un contexto más situado 
se encuentra la relación institucional. Dentro de esta, su campo principal es 
el estudiante con el cual interactúa a través de la relación pedagógica. El 
docente, además, realiza una acción reflexiva, una tarea consigo mismo, 
mediante la cual desarrolla conocimiento y control sobre su dinámica 
pedagógica. 
A continuación se describe cada una de ellas: 
• Competencia para interactuar de manera armónica con el entorno. 
Interactuar de manera armónica con el entorno institucional y con el 
contexto socio-cultural, generando conocimiento, ejerciendo la 
autonomía, practicando la cooperación y desarrollando lazos de afecto. 
• Competencia para construir un ambiente propicio en pos de un 
proyecto educativo institucional. Interactuar de manera armónica 
con Jos otros colegas y demás miembros de la comunidad educativa, 
trabajando de manera conjunta hacia la consecución de los grandes 
objetivos institucionales. 
• Competencia para conocer y orientar al estudiante. Observar y 
descubrir en el estudiante manifestaciones que le permitan identificar 
su estado en cada una de las dimensiones y aplicar estrategias para 
promover su desarrollo. 
• . Competencias para diseñar y desarrollar el currículo. Diseñar el 
currículo incluyendo los planes de estudio, de acuerdo con el contexto 
del estudiante y los lineamientos, estándares y demás normas 
preexistentes. Orientar el desarrollo del plan de estudios con el máximo 
grado de eficacia y eficiencia. 
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Esta competencia se puede complementar con otras muy particulares 
como: diseñar y desarrollar proyectos, adecuar ambientes de 
aprendizaje y utilizar de manera racional los medios y recursos 
educativos. 
• Competencia para reconocerse como profesional docente. 
Desarrollar el conocimiento sobre la dinámica de su proceso de 
cualificación y la forma cómo lleva a cabo la relación pedagógica con el 
estudiante. Adquirir conciencia de sus logros y dificultades y tomar las 
decisiones adecuadas para mejorar su desempeño. 
1.2.1.6. Desempeño docente 
Sin duda, la labor que desarrolla el docente en cada una de las actividades 
de enseñanza constituye en un elemento fundamental del proceso 
educativo, considerando que es un profesional que debe poseer un dominio 
científico, técnico y didáctico de su profesión, para ejercerla en cualquier 
contexto sociocultural, promoviendo el desarrollo de capacidades, 
habilidades y actitudes formativas, para crear las condiciones necesarias de 
un aprendizaje significativo. 
Para Robalino, M. (UNESCO 2007:3), el desempeño docente "es el proceso 
de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y 
su responsabilidad social para articular relaciones significativas entre los 
componentes que impactan la formación de los alumnos, participar en la 
gestión educativa; fortalecer una cultura institucional democrática; e 
intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas educativas 
locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y 
desarrollo de competencias y habilidades para la vida". 
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Por su parte, Montenegro, l. (2003:19) señala que "el desempeño docente es 
el conjunto de acciones que un educador realiza para llevar a cabo el 
proceso de formación de los niños y jóvenes a su cargo". 
A su vez, Valenzuela. J. (2003:152) afirma que "el desempeño del docente 
es lo que el profesor hace en el trabajo. Es sinónimo del comportamiento del 
docente en el aula frente a sus alumnos, al preparar su clase diseñar 
materiales de aprendizaje o al evaluar exámenes de sus alumnos". 
En relación al desempeño de los docentes, sus cualidades como buen 
docente, competente, investigador de nuevos conocimientos, gestor 
académico, orientador, formador; la UNESCO-MED (2002), citada por 
Sandoval P. (2003:11 ), ha realizado una encuesta en la cual la mayoría de 
los maestros destacaron la vocación, el compromiso con la tarea educativa, 
y las cualidades éticas y morales. El mismo autor cita a (BID-MED 2003:67) 
que señala que "un maestro competente debe saber articular de manera 
pertinente y creativa el saber y el saber hacer y el ser, cuando planifica, 
promueve, conduce y evalúa procesos de aprendizaje. Esta complejidad del 
trabajo docente, que se expresa en unidades de tiempo, exige profesionales 
con capacidad para optimizar el conocimiento, y capacidad suficiente para 
tomar las mejores decisiones, en el momento oportuno y de manera 
adecuada". 
Sin duda, los tiempos actuales y venideros requieren de docentes 
apropiándose de mejores conocimientos disponibles sobre la educación, la 
ciencia, el arte, la tecnología con niveles de especialización acordes a las 
necesidades de los beneficiarios, con capacidad autónoma para actualizarlo 
y recrearlo. Tampoco se trata de un mero desafío cognitivo. Es deseable una 
vocación y un compromiso efectivo con una tarea que es social, de 
formación de personas a las que hay que atender con flexibilidad por las 
características desiguales que presentan, pero a la vez por sus justas 
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aspiraciones y expectativas, que como seres humanos tienen derecho a 
aspirar y alcanzar. 
En base a los criterios y consideraciones señalados, el concepto del 
desempeño docente puede ser entendido como el conjunto de actividades 
educativas que el docente realiza en el marco de su función educadora en el 
contexto escolar. Comprende desde el diseño cuidadoso de la preparación 
de clases, del material educativo, de las pruebas; la conducción responsable 
del desarrollo de clases, la calificación de los trabajos, los asesoramientos, 
las tutorías, estrategias de aseguramiento, y la evaluación de los procesos 
de aprendizaje, propiciando el desarrollo de habilidades, capacidades y 
competencias, respetando ritmos diferentes de aprendizaje, promoviendo la 
búsqueda del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 
desarrollando la actitud creativa y emprendedora, y orientando la práctica de 
una convivencia afectiva, pacífica sostenida en valores. Con relación a los 
demás docentes, se espera una actuación de colaboración recíproca, de 
trabajo en equipo, corresponsabilidad tanto en la diversificación curricular 
como en la organización y marcha de la institución educativa. Con relación a 
los padres de familia, se espera su conocimiento, apertura, comunicación y 
colaboración profesional, finalmente en relación a la sociedad y las nuevas 
generaciones, se espera un comportamiento responsable, ético y ejemplar. 
Algunas investigaciones concretas (Gutiérrez, 2003) aportan diversas 
perspectivas de análisis acerca del desempeño docente. En este caso, 
desde un enfoque predominantemente empírico, se consideró cuatro 
dimensiones: 
• Didáctica (procedimientos de enseñanza, dominio de la materia, y 
empleo de técnicas). 
• Personalidad (comportamiento ético,· cumplimiento, orden). 
• Motivación (generación de expectativas, participación en clase, 
reforzamiento de interés). 
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• Orientación (atención de necesidades individuales de aprendizaje y 
absolución de consultas académicas). 
En esta misma línea, existen también propuestas similares pero de mayor 
amplitud, por lo que podríamos denominarlas "expansivas", como la que 
considera los siguientes cinco componentes: 
• Aspectos técnico-pedagógicos de la actuación en el aula (preparación 
y desarrollo de la clase). 
• Resultados de la . actuación docente (rendimiento de los alumnos, 
retención y promoción escolar, cambios actitudinales y eficiencia de la 
actuación docente). 
• Desarrollo profesional (formación previa, iniciativa en la superación de 
su formación, nivel de actualización, participación en intercambio de 
experiencias, aplicación del conocimiento adquirido y desarrollo de 
experiencias de innovación e investigación pedagógica). 
• Actitudes personales (actitud en el trabajo, ejemplaridad docente y 
participación en actividades coprogramáticas). 
• Relaciones con la familia y la comunidad (intercomunicación con la 
familia del alumno, proyección de su acción educativa hacia la 
comunidad y participación en actividades comunitarias). 
Así, quienes proponen un perfil de repertorios propios de un docente 
mediador, incluyen: 
• Competencia pedagógica. 
• Madurez y estabilidad emocional. 
• Conocimiento de la materia que va a enseñar. 
• Comprensión de los procesos de desarrollo del niño. 
• Preocupación y respeto por los alumnos. 
• Capacidad de adaptación al equipo docente. 
• Toma de conciencia institucional y espíritu abierto y dinámico. 
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Y en este mismo ámbito de docente mediador, pero ya desde el paradigma 
mediacional (teacher decision making) centrado en el profesor, los 
componentes del desempeño docente resultan otros: 
• Actuación como experto (dominio de contenidos curriculares, 
planificación, anticipación de problemas y soluciones y revisión del 
proceso de aprendizaje). 
• Establecimiento de metas (favorece la perseverancia, desarrolla 
hábitos de estudio, fomenta la autoestima y la metacognición). 
• Facilitamiento del aprendizaje significativo (favorece la trascendencia, 
guía el desarrollo de estrategias, enriquece las habilidades básicas). 
• Animación de la búsqueda de la novedad (fomenta la curiosidad 
intelectual, la originalidad y el pensamiento divergen.te). 
• Potenciación del sentimiento de capacidad (favorece una autoimagen, 
crea una dinámica de interés por alcanzar nuevas metas). 
• Potenciación de la discusión reflexiva y fomento de la empatía en el 
grupo, atención a las diferencias individuales. 
• Desarrollo de actitudes positivas en los alumnos (Feuerstein, 1980) 
Desde una perspectiva netamente operacionalista-naturalista, se asume que 
los componentes del desempeño docente, deben corresponder exactamente 
a lo que: 
• Debe saber el docente (dominio de su campo de conocimientos, 
principios teóricos y epistemológicos de la educación, principios de 
planificación curricular general y didáctica, procesos de enseñanza y 
aprendizaje, estrategias didácticas y evaluación de los aprendizajes). 
• Lo que debe saber hacer el docente: 
1. Planificar la enseñanza, 
2. Diversificar el currículo, 
3. Seleccionar y/o preparar materiales educativos, 
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4. Diseñar y aplicar estrategias didácticas, 
5. Desarrollar el plan de clase, 
6. Investigar y participar en la elaboración del Proyecto Educativo 
Institucional. 
• Cómo debe ser el docente: 
1. Respetar y considerar a los demás, 
2. Escuchar y comunicarse, 
3. Comprometerse con su tarea docente, 
4. Tener apertura al cambio y la innovación, y 
5. Ser responsable en el cumplimiento de sus tareas. 
En una postura grandemente sintetizadora de las cu.alidades de los grandes 
maestros y, a la vez historicista-tradicionalista (Travers, 1981), se distinguen 
tres componentes o habilidades claves en el desempeño docente: 
1. Carisma o poder de una personalidad magnética. 
2. Conocimiento de las materias que ha de enseñar. 
3. Capacidades pedagógicas. 
Existe también la perspectiva estructural en el enfoque del desempeño 
docente (Valdés, 2004) tomado como actividad pedagógica profesional, 
incluyéndose: 
• Objeto (en esencia, la personalidad de los alumnos). 
• Sujeto (el docente), condiciones del proceso, medios y resultado. 
Y es sabido que bajo esta misma concepción, el Ministerio de Educación ha 
elaborado sus diversos estándares de calidad del desempeño docente 
(Ministerio de Educación, 2004), incluyendo componentes como: 
• Concepción del quehacer educativo. 
• Valoración de su rol y autonomía. 
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• Dominio profundo y actualizado de su especialidad. 
• Uso adecuado de metodologías didácticas. 
• Correspondencia de su acción con las normas y reglamentos. 
• Uso de estrategias de trabajo cooperativo. 
• Incentivos al docente. 
• Mejoramiento continuo. 
• Organización y participación docente. 
• Uso y promoción de la investigación. 
• Actitud permanente de búsqueda, análisis e innovación educativa. 
Finalmente, existen tendencias integralistas u holísticas, pero a la vez 
centradas propiamente en el desempeño docente, sustentadas en un 
enfoque dinámico o dialéctico del proceso pedagógico, considerándose por 
ejemplo (Scriven, 1988), los siguientes componentes del desempeño 
docente: 
• Conocimiento de la materia que enseña (en destrezas comunicativas, 
destrezas de gestión y destrezas de programación, ejecución y 
evaluación curricular). 
• Competencias evaluativas. 
• Profesionalidad y activismo ideopolítico. 
En esta misma línea, se incluye una propuesta bastante completa, 
coherente, consistente e integrada (Valdés, 2004) de los componentes del 
desempeño, que incluye cinco dimensiones o componentes del desempeño 
docente y que, con algunos ajustes y adecuaciones, hemos empleado 
instrumentalmente en esta investigación: 
• Capacidades pedagógicas (grado de dominio de los contenidos, 
capacidad para hacer su materia .interesante, calidad de su 
comunicación verbal y no verbal, capacidad para planificar el proceso 
educativo, contribución a un adecuado clima del aula, capacidad para 
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comprender las situaciones áulicas y ajustar su intervención 
pedagógica, uso de variedad de prácticas pedagógicas, grado de 
conocimiento y tratamiento de las características psicológicas de los 
alumnos, grado de información sobre el aprendizaje, calidad de 
representación sobre el encargo social, contribución a la formación de 
valores, efectividad de su capacitación y autopreparación, capacidad 
para crear un ambiente favorable para que el alumno conozca y 
ejerza sus derechos y responsabilidades, capacidad de reflexión 
autocrítica sobre su praxis educativa). 
• Emocionalidad (vocación pedagógica, autoestima, capacidad para 
actuar con justicia y realismo y nivel de satisfacción con su labor). 
• Responsabilidad en el desempeño de sus funciones (asistencia y 
puntualidad, grado de participación en sesiones pedagógicas, 
cumplimiento de la normativa, nivel profesional, implicación personal 
en la toma de decisiones y grado de autonomía profesional relativa). 
• Relaciones interpersonales con sus alumnos, padres, directivos, 
docentes y comunidad escolar en general (nivel de preocupación y 
comprensión de los problemas de sus alumnos, nivel de expectativas 
respecto al desarrollo de sus alumnos y flexibilidad para aceptar la 
diversidad de opiniones de sus alumnos). 
• Resultados de su labor educativa (rendimiento académico alcanzado 
por sus alumnos en las asignaturas que imparte, grado de orientación 
valorativa positiva alcanzado según el modelo de hombre que se 
pretende formar y grado en que sus alumnos poseen sentimientos de 
amor a la patria, a la naturaleza, al estudio y al género humano). 
1.2.1. 7. El docente contemporáneo 
CORNEJO, N y ROJAS, J (2006, pág. 124) señalan que los roles del 
docente contemporáneo se pueden clasificar en las siguientes dimensiones: 
(Vildoso, Virgilio (2003, pág. 52-54) 
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A. Dimensión profesional 
• Planificar adecuadamente el proceso educativo que responda a los 
intereses y necesidades de los alumnos. 
• Contribuir a un adecuado clima de trabajo en el aula. 
• Utilizar una variedad de estrategias para lograr aprendizajes de 
calidad en nuestros alumnos. 
• Registrar permanentemente información sobre el avance del 
aprendizaje de nuestros alumnos. 
• Participar en las sesiones metodológicas y en la jornada de reflexión 
entre los docentes. 
• Revisar el sentido de lo que hacemos o dejamos de hacer en nuestro 
desempeño docente. 
• Contribuir a la construcción de la comunidad docente vinculado por un 
PE l. 
• Propiciar un ambiente de respeto y confianza. 
• Respetar a sus alumnos como personas. 
• Proponer evaluaciones sin tensiones respetando el ritmo y modo de 
aprendizaje de cada alumno. 
• Incentivar . el compañerismo, la solidaridad, la tolerancia y la 
cooperación. 
• Actuar como mediador de los conflictos en el aula sin demostrar 
favoritismo. 
• Estimular el desarrollo de hábitos, orden e higiene personal. 
• La organización de debates y discusiones sobre temas de interés y de 
conocimiento del grupo creando espacios para ideas y opiniones. 
• Aceptar las intervenciones, aunque no sean claras o concretas, 
buscando la forma de aclararlas sin cortar la espontaneidad. 
• Incentivar la intervención de los alumnos menos espontáneos 
mediante preguntas sencillas y claras. 
• Facilitar que los alumnos aprendan a aprender. 
• Valorar el esfuerzo de los alumnos para el logro de aprendizajes. 
• Estimular la creatividad. 
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• Promover la actividad mental. 
B. Dimensión personal 
• Asumir una actitud innovadora, creativa y perseverante en el aula, 
institución educativa y comunidad. 
• Comunicarse asertivamente en todos los niveles de relación. 
• Preocuparse por desarrollar permanentemente su autoconocimiento, 
el conocimiento de su tarea educativa profesional. 
• Esforzarse continuamente en su perfeccionamiento personal, cultural 
y profesional. 
• Cultivar una sana autoestima que le permita superar los conflictos y 
frustraciones personales, laborales y sociales. 
• Compartir nuestra experiencia docente para fortalecer las cualidades 
personales y tener confianza en lo que se hace. 
• Evidenciar vocación de servicio y de compromiso frente a nuestros 
alumnos y al país. 
• Esforzarse en desarrollar una personalidad equilibrada con principios, 
creencias y valores definidos, demostrando coherencia entre lo que 
se dice y se hace. 
• Reconocer el uso práctico de la educación en la vida del ser humano. 
• Reconocer que el aprendizaje estratégico ejercita procesos internos 
(cognitivos, motivacionales y emocionales) y conductas que 
promueven un aprendizaje efectivo y eficiente. 
C. Dimensión social 
• Considerar que el rol docente en la sociedad actual es la de hacer 
hombres y preparar líderes. 
• Identificarse con la comunidad donde labora, siendo partícipe de sus 
proyectos y apoyo en la solución de los problemas que afronta. 
• Ser ejemplo de trabajo y perseverancia dentro de su comunidad. 
• Orientar, animar, prevenir, ayudar a los miembros de la comunidad. 
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• Fomentar todo tipo de expresiones culturales, deportivas y recreativas 
que refuercen la identidad nacional. 
• Actuar como verdaderos agentes de cambio en la comunidad. 
1.2.1.8. Áreas del desempeño docente 
Según Remón, Guillermo (2007, pág. 75-77), Ley del profesorado de la 
carrera pública magisterial ley No 29062, Artículo 80, determina las áreas del 
desempeño laboral. 
La Carrera Pública Magisterial reconoce tres (3) áreas de desempeño 
laboral: 
a. Gestión pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen 
funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares 
complementarias al interior de la Institución Educativa y en la comunidad, 
como a los que realizan orientación y consejo estudiantil, coordinación, 
jefatura, asesoría y formación entre pares. Restablécele el cargo y función 
de coordinación académica en las áreas de formación establecidas en el 
plan curricular. 
b. Gestión institucional: Comprende a los profesores en ejercicio de 
dirección y subdirección, responsables de la planificación, supervisión, 
evaluación y conducción de la gestión institucional. Se puede ingresar al 
área de gestión institucional a partir del 11 Nivel de la Carrera Pública 
Magisterial. Incluye, también, a los especialistas en educación de las 
diferentes instancias de gestión educativa descentralizada. 
c. Investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones de 
diseño y evaluación de proyectos de innovación, experimentación 
investigación educativa. Así mismo, a quienes realizan estudios y análisis 
sistemáticos de la pedagogía y experimentación de proyectos pedagógicos, 
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científicos y tecnológicos. Su dedicación es a tiempo parcial y 
complementaria con las otras áreas. 
1.2.1.9. El desempeño se ejerce en campos de acción o dominios 
globales 
Según Montenegro, Abdón (2003, pág. 21-23), la anterior caracterización de 
los factores nos da pie para identificar los campos en los cuales el docente 
desempeña su labor. Esta labor que realiza es diversa; sin embargo puede 
ubicarse en cuatro niveles: la acción del docente sobre sí mismo, la que 
realiza en el aula y otros ambientes de aprendizaje, la que desarrolla en el 
entorno institucional y la que ejerce en el contexto sociocultural. 
La labor que desarrolla el docente sobre sí mismo está relacionada con su 
formación y la organización de su vida personal. La formación profesional 
cubre el desarrollo de programas de Educación Superior a nivel de pregrado 
y postgrado; pero también una actividad constante de actualización en los 
diversos campos del conocimiento relacionado con la educación; esto es: la 
pedagogía, sus ciencias auxiliares, la normatividad educativa, y las políticas, 
lineamientos y directrices del estado sobre la materia; también incluye la 
actualización permanente en el campo específico del conocimiento o área de 
trabajo. En un nivel más privado, la organización de su vida personal es 
primordial para que el docente pueda desempeñarse con entusiasmo, 
tranquilidad y dedicación al proceso formativo de sus estudiantes. 
El campo de mayor impacto es el desempeño en el aula de clase y demás 
ambientes de aprendizaje como laboratorios, biblioteca, patios de juego, 
canchas deportivas, etc. Esta labor es, quizás la de mayor grado de 
diversidad y complejidad; también, la directamente relacionada con el 
aprendizaje de los estudiantes. En un intento por sistematizar esta labor, se 
pueden caracterizar tres momentos: las actividades previas, la ejecución de 
las actividades de aprendizaje y las actividades posteriores. Como todos 
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sabemos, el docente realiza un sin número de actividades previas de 
planeación, preparación y organización. La planeación tiene por objeto el 
diseño curricular para estructurar en forma adecuada su área o áreas de 
trabajo; incluyendo una micro-planeación de cada una de las experiencias de 
aprendizaje. Para ello, define secuencias de actividades y prevé los recursos 
indispensables. La preparación está relacionada con el estudio o 
fundamentación de cada una de las temáticas relacionadas con el contenido 
de las áreas para poder apoyar conceptualmente a los estudiantes La 
organización tiene como propósito adecuar el ambiente físico, con los 
equipos y materiales necesarios para llevar a cabo cada una de las 
experiencias. 
La ejecución de las actividades de aprendizaje, es a su vez, el campo de 
mayor complejidad, dado que el docente está pendiente de diversos 
procesos como: el seguimiento de las actividades conforme al plan 
preestablecido, la introducción de ajuste: de acuerdo con las circunstancias, 
la participación disciplinada de los estudiantes, el apoyo y retroalimentación 
para garantizar la evaluación como un proceso continuo y, la verificación del 
cumplimiento de las actividades y objetivos de aprendizaje. 
Las actividades posteriores están relacionadas con la lectura y valoración de 
trabajos de los estudiantes y el registro de los logros alcanzados por ellos. 
Pero el desempeño no solo circunscribe a los ambientes de aprendizaje, el 
entorno institucional en su conjunto, constituyen un campo de acción del 
docente. En este entorno actúa, a su vez sobre dos áreas: el 
enriquecimiento del ambiente y el aporte al proyecto educativo. Mediante la 
interacción diaria con los diferentes miembros de la comunidad educativa, el 
docente armoniza las relaciones fortaleciéndolas en triunfa y cooperación. 
Así mismo, aporta al desarrollo del proyecto educativo mediante sus 
concepciones teóricas, con la práctica de la democracia institucional y 
mediante actividades relacionadas con los diferentes subproyectos. 
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La acción del docente trasciende el ámbito institucional y se proyecta al 
contexto socio-cultural en el cual se halla inscrito el establecimiento 
· educativo. Esta labor la ejerce mediante las relaciones con otras 
instituciones de orden académico, artístico, deportivo y asistencial. En la 
interacción con este entorno, el docente proyecta su labor educativa y al 
mismo tiempo, genera conocimiento que puede, luego revertirlo en el trabajo 
con sus estudiantes. 
De todos los campos anteriores, el que reviste mayor importancia es el 
trabajo en el aula porque este es el que de manera directa se relaciona con 
la formación de los niños y jóvenes. La acción del docente sobre sí mismo, 
sobre el entorno institucional y sobre el contexto socio-cultural, en cierta 
forma, es un trabajo subsidiario del anterior. 
1.2.1.10. La evaluación en el campo educativo 
La evaluación es un término de frecuente uso, en todos los ámbitos de la 
actividad humana, es indispensable para el desarrollo y crecimiento de 
diversas organizaciones, especialmente en educación. 
Es considerada hoy día como un elemento nuclear, para mejorar la calidad 
educativa. Se evalúan: 
1. Aprendizaje de alumnos, 
2. Desempeño de docentes, 
3. Diseños curriculares, . 
4. Instituciones educativas, 
5. Políticas educativas, 
6. Entre otros, que hacen de ella incuestionablemente relevante y 
significativo en el ámbito educativo, y en sí misma, constituye como 
un proceso sistémico, indiscutiblemente necesario. 
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Castillo Arredondo (2002: 118}, señala que . "la conceptualización de la 
evaluación no es unívoca, que la idea y práctica de la evaluación ha . ido 
evolucionando con el tiempo, identificándose con la medida, la adecuación a 
objetivos, el análisis de procesos, la respuesta a usuarios, el instrumento 
para la toma de decisiones, etc., y planteando la posibilidad de que convivan 
diferentes enfoques y prácticas evaluativas". 
Para Mateo, . J. (1999:83), "la evaluación educativa es un proceso de 
recogida de informació~, con el objeto de describir cualquier faceta de la 
realidad educativa, de tal forma que facilite la formulación de juicios sobre su 
adecuación a un patrón o criterio de calidad acordado previamente como 
base para la toma de decisiones". 
Por su parte, Castro, O. (1999:31) s.eñala que "la evaluación integral abarca 
las áreas intelectual, motivacional, moral, laboral y la autoevaluación, así 
como su connotación política e ideológica. La evaluación integral obliga a 
una mejor preparación de los docentes y una participación más activa de los 
estudiantes". 
A su vez, Santibáñez. J. (2001:16) considera que "la evaluación es un 
procedimiento intencionado, funcional, sist~mático, continuo e integral, 
destinado a obtener informaciones sobre los diversos aspectos de los 
fenómenos educativos con el fin de valorar la calidad y adecuación de estos 
con respecto · a los objetivos planteados para que, con base en los 
antecedentes juzgados, pueden tomarse decisiones tendientes a mejorar y 
aumentar la eficacia de los procedimientos educativos". 
La evaluación es un proceso que posee elementos centrales, que el 
evaluador deberá tener en cuenta al diseñar, interpretar o analizar una 
evaluación. Así en: 
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• Toda evaluación' debe estar basada en un "referente" explícito, claro y 
apropiado. Esto significa partir de una definición conceptual de la 
realidad a evaluar que recoja las perspectivas más actualizadas y 
que, al mismo tiempo, exprese de manera clara y comprensible. 
• Los "propósitos y consecuencias" de las evaluaciones deben estar 
definidos desde el comienzo esto permite al diseñar la evaluación, 
tomar decisiones apropiadas en relación a las consecuencias que se 
espera tenga la evaluación. 
• La "evidencia empírica", si bien siempre será limitada, debe intentar 
cubrir de manera apropiada la diversidad de aspectos de la realidad a 
evaluar definidos en el referente. La consistencia entre los 
instrumentos y el referente hace que la evaluación tenga mayor 
validez y, que sus resultados sean interpretables y utilizables. 
• La esencia de una evaluación es "establecer un juicio de valor'' acerca 
de la realidad evaluada. Esta valoración surge principalmente de 
contrastar la evidencia empírica con el referente. El uso apropiado de 
los resultados de una evaluación requiere tener conciencia, actitud 
reflexiva y ponderada para evitar caer en visiones simplistas. 
• El sentido de toda evaluacióh es provocar "cambios en la realidad". 
Para que las modificaciones se produzcan, es fundamental que los 
evaluadores consideren como parte de su trabajo y por tanto del 
diseño de la evaluación y la divulgación apropiada de los resultados a 
las audiencias que los utilizarán. 
Por otro lado, Delors, J. (1996:182) señala que "la evaluación de la 
educación ha de ser concebida en sentido amplio. No tiene como único 
objeto la oferta educativa y los métodos de enseñanza, sino también la 
financiación, la gestión, la orientación general y la consecución de objetivos 
a largo plazo". Asimismo, relaciona con el derecho a la educación, de 
equidad, de eficiencia, de calidad y de atribución global de los recursos que 
depende en gran medida de los poderes públicos. 
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Sin duda, la evaluación, no es sólo un proceso necesario en la educación, 
sino que es inherente a ella, que permite determinar las dificultades y el nivel 
de logros en el aprendizaje, en el. desempeño, en la gestión y en toda 
práctica educativa, cumpliendo un doble propósito la de ejercer el control 
mediante la rendición de cuentas, y como instrumento de optimización del 
propio sistema y de sus resultados, expresado en forma de calidad 
educativa. Se podría afirmar que la cultura evaluativa ya no se orienta tanto 
a la sanción, la clasificación y la selección sino está dirigida a aportar para 
mejorar la educación. 
1.2.1.11. La naturaleza de la evaluación 
Según Candía, Nancy (2010, pág. 69-71), la evaluación supone una forma 
específica de conocer y saber por lo tanto relacionarse con la realidad 
educativa, para poder favorecer cambios optimizadores. Se puede hablar en 
este caso de una praxis transformadora, de allí la importancia que esta 
pueda interactuar en Jos ambientes de los centros donde se forma a los 
futuros profesionales de la educación. 
Se puede afirmar que desde la evaluación se orienta la actividad educativa, 
de tal forma que los sujetos y los contextos de actuación se ven 
condicionados no tan solo a partir de los resultados surgidos de la 
evaluación sino desde el mismo momento en que se focaliza y determina los 
elementos y objetivos sobre los que ejercerá su actividad. 
Es importante señalar que en la actualidad se manejan dos concepciones 
claras de la evaluación precisamente por su complejidad estas concepciones 
agrupan grandes propuestas de actualidad: 
1. La evaluación centrada en los resultados, en la que esta se asocia al 
uso de las llamadas tecnologías educativas, especializadas en 
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fórmulas estandarizadas de recopilación de la información que 
registren el análisis a realizaciones fragmentarias y parciales. 
2. La evaluación orientada al estudio de procesos, buscando la 
percepción global mediante la evaluación de realidades educativas 
inmediatas. Esta concepción responde a las exigencias actuales de 
desarrollo de capacidades en las personas, que más allá de 
resultados o productos hechos busca ir creando un perfil en las 
personas desde los "procesos" respetando los ritmos de cada uno. 
Como se ve la complejidad conceptual del hecho evaluativo y su diversidad 
metodológica han supuesto importantes cambios en las concepciones 
evaluativas que pueden ser resumidas en las siguientes: 
1. Desde el ámbito conceptual: se percibe una concepción 
absolutamente pluralista puesto que se ha dejado una visión monolítica 
anterior, esto debido a la aceptación de una multiplicidad de métodos, 
criterios, perspectivas, audiencias, es importante recalcar que también 
se está produciendo un reconocimiento progresivo del papel que tienen 
los valores en la evaluación. 
2. Desde el ámbito estructural: la transformación más relevante que se 
ha producido es el reconocimiento explícito de carácter multidisciplinar 
de la evaluación. 
3. Desde el ámbito metodológico: la inclusión de los métodos 
cualitativos ha hecho que actualmente, el debate ya no se centre tanto 
en la legitimidad como en la compatibilidad o incompatibilidad entre las 
diversas concepciones. 
4. Desde el ámbito práctico: se ha producido un desplazamiento claro 
desde una concepción instrumental de la evaluación, hasta una 
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evaluación "iluminativa" en la que se reconoce su carácter cultural y 
político. 
1.2.1.12. Concepto y objeto de la evaluación 
Citado de Del Castillo, Vladimiro (2008, pág. 88-93), genéricamente, se 
asume que la evaluación del desempeño docente es un proceso sistemático 
de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y 
' 
valorar \el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 
capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, 
directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad 
(Valdés, 2004). 
Es posi~le definir o conceptuar la evaluación del desempeño docente a partir 
de lo q~e se hace cuando se evalúa y así afirmar que es un proceso de 
construbción de conocimiento evaluativo a partir de la realidad u objeto de la 
evaluac!ión, con el objetivo de provocar cambios positivos en ella y el 
entorno La evaluación del desempeño docente nunca es un hecho aislado y 
particul~r. sino un proceso que partiendo del recojo de información, se 
orienta :.a la emisión de juicios de valor respecto de algún desempeño 
docente en función de la ulterior praxis optimizadora del proceso educativo 
en su conjunto. Esto quiere decir que un proceso evaluativo sería 
absolut~mente limitado, restringido y hasta errático, si no estuviera dirigido, 
explícitamente, a la toma de decisiones en función de la optimización de 
dichos sujetos, objetos o intervenciones en proceso de evaluación. 
Uno de los aspectos en los que radica la complejidad del proceso de 
evaluación docente, se evidencia al constatar que este es un proceso 
cognitiv9 (porque en él se construyen conocimientos), instrumental (porque 
requier~ del diseño y aplicación de determinados procedimientos, 
i 
instrum~ntos y métodos), axiológico (porque supone siempre establecer el 
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valor de algo), político (porque se toman decisiones que implican relaciones 
de poder) y ético (porque existe un sustrato moral permanente). Esto 
significa que ninguna evaluación docente es un proceso mecánico ni 
simplista, porque cuando se evalúa no basta con recoger información, sino 
que es indispensable interpretarla, ejercer sobre ella una acción crítica, 
buscar referentes , analizar alternativas, tomar decisiones y otras acciones 
que tienen como consecuencia fundamental la legitimación del valor de 
determinadas actividades, procesos y resultados educativos, es decir, la 
creación de una "cultura evaluativa", en la que cada uno de los instrumentos 
empleados y los conocimientos generados adquieren su verdadero sentido y 
significado (Bretel,2002). 
Por todo esto es que se afirma que la evaluación del desempeño docente es 
una actividad de análisis, compromiso y formación del profesorado, en la que 
se valora y enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de la 
actividad y de la profesionalización docente. La evaluación en general y del 
desempeño docente en particular, orientan la actividad educativa y 
determinan el comportamiento de los sujetos, no solo por los resultados que 
pueda ofrecer sino porque ella preestablece qué es lo deseable, qué es lo 
valioso, qué es lo que debe ser el docente, su praxis y la institución 
educativa en su conjunto. 
Asimismo, también se incide en que la evaluación educativa es definible 
ateniéndonos a aquello que es objeto de evaluación. Si esta se centra en los 
resultados educativos, se la define como evaluación sumativa, asociándose 
entonces la evaluación al uso de determinadas tecnologías educativas, 
instrumentos y escalas de medición. Pero cuando se orienta al estudio y 
valoración de los procesos e interrelaciones educativas entre los sujetos, se 
la define como evaluación formativa, siendo entonces su lógica teleológica, 
la búsqueda de comprensiones más globales, muchas veces no 
cuantificables. 
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Otra forma de conceptuar o concebir la evaluación educativa, es a partir del. 
tipo de proceso y su finalidad. Así, puede asumírsela como un proceso 
riguroso de medición cuantitativa que prioriza las comparaciones precisas y 
determina distancias cuantificables entre una situación determinada y un 
modelo deseable claramente establecido. Una evaluación de esta naturaleza 
requiere hacer uso de un patrón de medida, indicadores objetivamente 
verificables y cuantificables, unidades de medida, escalas de medición y 
diseño de instrumentos válidos y confiables. Pero si se concibe la evaluación 
educativa más bien como construcción y emisión de juicios de valor o como 
un proceso de valoración cualitativa en función de ideales, es porque lo que 
se busca fundamentalmente, es acortar la brecha entre los desempeños y 
condiciones actuales y los deseables. Para evaluar el desempeño docente 
desde esta comprensión, se requiere haber alcanzado claridad y acuerdo 
respecto al deber ser del desempeño docente y contar con una conciencia 
ética y moral suficientemente desarrollada, especialmente en los docentes, 
porque la evaluación constituiría sobre todo una auto y coevaluación, 
ejecutada a través de procesos de reflexión y análisis de los propios 
desempeños, en relación con los que la sociedad el sistema educativo 
considera deseables (Bretel, 2002). 
En el mismo sentido aplicativo general, se asume la evaluación del 
desempeño docente, como el proceso sistemático de recolección y análisis 
de la información, destinado a describir la realidad de la actuación docente y 
emitir juicios de valor sobre su adecuación a un patrón o criterio de 
referencia establecido como base para la toma de decisiones. Es un proceso 
reflexivo, sistemático y riguroso de indagación sobre la praxis docente y que 
incluye considerar los aspectos implícito y explícito, rigiéndose por los 
principios de validez, participación y ética (IPAE, 2002). 
Y en un sentido más pragmático, se sostiene que la evaluación del 
desempeño docente es un proceso participativo, sistemático, sostenido, 
formativo, sumativo y, asimismo, de construcción de conocimientos 
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pedagógicos a partir de la valoración de los desempeños de los docentes 
reales, en comparación con los estándares respectivos, con el objetivo de 
provocar transformaciones en ellos y en la realidad educativa· donde operan, 
desde la consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el deber ser 
del desempeño docente (Ministerio de Educación, 2004). 
En general, creemos que la evaluación del desempeño docente debe 
entenderse como un proceso de recojo de información y análisis valorativo 
del desempeño real de los docentes con el objetivo de provocar cambios 
orientados a mejorar su labor pedagógica, fortaleciendo la praxis profesional 
docente en general. En cuanto al objeto de la evaluación del desempeño 
docente, está constituido por todos los componentes, momentos y factores 
propios del desempeño docente por separado, en interacción y en su 
conjunto, como totalidad, sobre todo lo cual se deberá tener una reflexión 
crítica profunda, a fin de comprender su proceso y resultados, así como para 
servir a su optimización. 
1.2.1.13. Principios fundamentales de la evaluación 
Según, Artunduaga, L. (2005:8) los principios fundamentales que rigen la 
evaluación educativa son: 
Objetividad: 
• Utiliza la contrastación de información proveniente de diferentes 
fuentes para encontrar concordancias y resolver discrepancias. 
• Prescinde de criterios subjetivos en las calificaciones asignadas. 
• Determina los procedimientos y las competencias de las instancias 
que participan en el proceso de evaluación. 
Pertinencia: 
• Evalúa lo que debe evaluar de acuerdo con las funciones Y 
responsabilidades del evaluado. 
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• Facilita distinguir adecuadamente desempeños inferiores, medios y 
superiores. 
Participación: 
• Se caracteriza por la capacidad de relación en la que el evaluado y 
evaluador están abiertos al diálogo y al consenso. 
• El evaluado se involucra activamente en la planeación y formulación 
de los objetivos del Plan de desarrollo profesional. 
• El evaluador tiene disposición de ayudar a los evaluados para mejorar 
deficiencias en el desempeño. 
• El evaluado mantiene una actitud de receptividad a las sugerencias y 
experiencias enriquecedoras del evaluador. 
Equidad: 
• El evaluador es justo con el evaluado, la entidad, y la comunidad. 
• El evaluado le asigna la valoración que cada uno se merece. 
• Se aplican los mismos criterios de evaluación a un grupo de 
evaluados que se encuentran en las mismas condiciones. 
Según Montenegro, Abdón (2003, pág. 26-27), los principios fundamentales 
que rigen la evaluación educativa son: 
La confiabilidad: hace referencia al uso de procesos e instrumentos 
estandarizados, debidamente validados que permitan reflejar el estado real 
del desempeño docente y usar los resultados con alto grado de seguridad y 
veracidad. "La preocupación de la confiabilidad proviene de la necesidad de 
confiar en la medición", (Kerlinger, 1996:458). En el caso de la evaluación 
del desempeño, confiar en la valoración. "Algunos sinónimos de confiabilidad 
son seguridad, consistencia, predictibilidad, exactitud ... ". 
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La universalidad: se refiere al uso de lenguajes y sistemas de: valoración 
que tengan la misma interpretación y significación en los diferentes 
contextos en los cuales se desempeña el docente. 
La pertinencia: se relaciona con los aspectos que se evalúan, el momento 
en los cuales se realiza y el manejo de los resultados. Una evaluación 
pertinente tiene en cuenta los aspectos relevantes sin entrar en detalles. Se 
realiza en momentos adecuados; esto es, al cierre de ciclos académicos o 
del año lectivo. La pertinencia también hace referencia a la forma como se 
presentan los resultados y la definición de planes de mejoramiento 
adecuados para superar las falencias detectadas. 
La transparencia: guarda relación con la presentación de propósitos, 
criterios, modelos, procedimientos, instrumentos y resultados de evaluación 
ante la luz pública de la comunidad y de las autoridades educativas, para 
que cualquiera de sus miembros tenga libre acceso a la información. Por ello 
el principio de la transparencia se desarrolla a través del principio de 
publicidad. 
La concurrencia: hace referencia a la posibilidad de hacer coincidir los 
diversos miembros de la comunidad educativa en el proceso evaluador, la 
confluencia de los resultados de la evaluación del desempeño docente con 
los resultados de la evaluación de otros aspectos de la vida institucional 
como los procesos y los equipos de trabajo, a fin de integrar la información y 
lograr una visión más completa de la evolución del sistema. 
1.2.1.14. La evaluación del desempeño docente 
Durante varias décadas del siglo pasado, se manejó en la educación, el 
concepto de que las condiciones socioeconómicas y culturales externas al 
sistema educativo determinaban las posibilidades de éxito o fracaso escolar, 
y que las acciones realizadas al interior de la institución eran poco 
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significativas para modificarla. Asimismo, la evaluación tradicionalmente se 
ha centrado en las características personales del docente, bajo el supuesto 
de repercutir en la eficacia profesional; Sin embargo, a partir de los años 
setenta, la evaluación del profesor se concentra en su desempeño de 
enseñanza, cuya actuación aparece condicionada por la naturaleza de sus 
percepciones, juicios y teorías. 
Desde los años noventa, los sistemas educativos de la región priorizaron 
esfuerzos hacia el mejoramiento de la calidad educativa, dirigiendo la 
atención al desempeño profesional docente, como un factor de primer orden, 
y muy influyente para efectuar el salto cualitativo de la gestión escolar, por 
permitir conocer el nivel de rendimiento y las características de su 
desempeño, que constituyen en elementos necesarios para orientar 
adecuadamente su desarrollo humano y profesional, mediante acciones de 
formación permanente, así como en el perfeccionamiento de su actitud 
reflexiva sobre su labor educadora. En la actualidad, se puede afirmar que la 
evaluación del desempeño docente se percibe como un asunto bastante 
delicado que concita discusiones permanentes en el sector educación. La 
evaluación de los docentes por su naturaleza especial, es compleja, y 
diferente a la evaluación de los profesionales de otros sectores, que sí tienen 
un carácter más objetivo y concluyente para determinar el desempeño 
específico del servidor por parte del cliente usuario, lo cual no ocurre con los 
docentes, porque requiere un tiempo más prolongado para que los 
beneficiarios tengan evidencias necesarias de su desempeño. 
Robalino, M. UNESCO, Chile (2007:28-87) señala que "la evaluación del 
desempeño docente es un tema altamente conflictivo, dado que en él se 
enfrentan intereses y opiniones del conjunto de actores educativos: 
Administradores, docentes y sus sindicatos y estudiosos sobre la materia, 
las familias y la sociedad en general. Asimismo, señalan que en los últimos 
años se está extendiendo el desarrollo del sistema de evaluación del 
desempeño docente, fundamentalmente en América Latina, como 
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instrumento para impulsar una mejora de la calidad de la docencia; sin 
embargo sostienen que esa tendencia no es común en todos los países, 
donde muchos optan por sistemas de autoevaluación interna en cada 
escuela, siendo la estrategia más eficaz de lograr mejorar el desempeño 
docente". En otro pasaje, la autora señala que "poco a poco se está logrando 
comprender sobre la importancia de la evaluación del profesorado como 
medio para su desarrollo profesional, se ve en la actualidad una perspectiva 
donde el objetivo primordial es ayudar al docente a mejorar su desempeño, 
identificando sus logros y detectando sus problemas, perspectiva que 
coincidiría con la evaluación formativa para el desarrollo profesional". 
Para Valdés H. (2000:18) "la evaluación del desempeño profesional del 
docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, 
con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce en 
los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes 
de las Instituciones de la comunidad". 
Por su parte, Montenegro, l. (2003:23) considera que "el desempeño se 
evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente, 
porque se considera que el trabajo docente es el principal factor que 
determina el aprendizaje de los estudiantes". 
Por otro lado, Schulmeyer, A. (2002:27) señala que "la evaluación docente 
no debe verse como una estrategia de vigilancia jerárquica que controla las 
actividades de los profesores, sino como una forma de fomentar y favorecer 
el perfeccionamiento del profesorado, como una manera de identificar las 
cualidades que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar 
políticas educativas que coadyuven a su generalización". 
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La evaluación del docente permite conocer el nivel de formación profesional 
y el nivel de su desempeño en relación a los objetivos y metas definidas, y 
constituye un factor fundamental de mejora de la calidad de la educación. 
Una de las metas de la calidad educativa debe ser que todos los niños y 
niñas asistan a las instituciones educativas, y aprendan lo que deben 
aprender en forma oportuna y con excelentes resultados. Para saber si esta 
meta se está logrando, es necesario identificar qué saben los estudiantes y 
cómo se desempeñan, y cómo se comprometen los maestros con la 
formación de sus estudiantes. Saber esto implica evaluar los aprendizajes de 
los estudiantes y el desempeño de los docentes y directores. En 
consecuencia, la evaluación es un medio que permite conocer los aciertos y 
las equivocaciones, comprobar si los procesos para alcanzar las metas son 
adecuados y si el logro de los resultados es conveniente respecto a los 
propósitos. Esto permite crear alternativas de mejoramiento continuo de 
- todos los actores educativos para avanzar un alto nivel de calidad educativa, 
junto a un nivel ideal de calidad docente. 
1.2.1.15. Características y clasificación de la evaluación del desempeño 
docente 
Citado por Del Castillo, Vladimiro (2008, pág. 111-129), las características 
generalmente más reconocidas consideradas relativamente como de mayor 
relevancia, son las siguientes: 
• Integral: afín a decir que debe ser holística, completa y 
autosuficiente, asiste en abarcar y comprender todos los aspectos, 
métodos, técnicas, instrumentos, etc., que sean necesarios; 
• Científica: debe basarse en principios, leyes, categorías Y 
procedimientos validados canónicamente; 
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• Continua: se asocia a Jo permanente y consiste en que debe tener 
estabilidad en el tiempo, no tener grandes discontinuidades, "vacíos" 
o "silencios" evaluativos; 
• Participativa: todos los sujetos involucrados deben tener un rol activo 
en las diversas funciones de significación del proceso evaluativo. 
• Sistemática: debe obedecer a una articulación coherente de 
elementos y estructuras de carácter unitario; 
• Flexible: debe adecuarse con facilidad a diversas condiciones y 
circunstancias; 
• Dinámica: debe ser un proceso muy activo y variable según las 
necesidades o requerimientos del proceso; 
• Objetiva: la evaluación debe basarse en hechos concretos y reales, 
no en especulaciones subjetivas, 
• Comparativa: a lo largo de todo el proceso, debe expresar facilidad 
para establecer analogías y extrapolaciones consistentes; 
• Orientadora: debe ser fecunda en servir de pauta a otros desarrollos 
evaluativos; 
• Praxiológico: debe servir directamente a la praxis educativa, tender a 
solucionar problemas concretos de la vida educativa real; 
• Ética: debe guardar rigurosamente los principios morales y 
valorativos propios del quehacer educativo; 
• Oportuna: la evaluación del desempeño docente debe efectuarse en 
la coyuntura temporal o época que corresponda y se necesite, no en 
períodos que generen resultados anómalos o contraproducentes; 
• Realimentadora: debe servir para revisar y corregir procesos o 
etapas previas del proceso educativo o evaluativo; 
• Especializada: todo el proceso evaluativo debe ser conducido y 
ejecutado por personas entendidas y experimentadas en la materia; 
• Procesal: sus resultados no deben depender de una instancia única 
sino de toda una serie de etapas o fases adecuadamente integradas; 
• Verificable: sus diversas fases y resultados finales deben ser 
reproducibles y comprobables adecuadamente; 
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• Optimizadora: sus resultados deben coadyuvar de modo efectivo a 
elevar significativa y comprobadamente la calidad promedio del 
desempeño de Jos docentes; 
• Desarrolladora: Jos resultados de la evaluación deben coadyuvar 
eficazmente al despliegue de las potencialidades de los docentes, en 
este caso; 
• Crítica: estas evaluaciones entrañan necesariamente una valoración, 
es decir, la consideración relativa de los méritos y limitaciones del 
desempeño docente; 
• Consistente: en el sentido de ser sólidamente fundamentada; 
• Legítima: todo el proceso debe estar enmarcado en normas y 
disposiciones que han alcanzado reconocimiento consensual en los 
sujetos involucrados; 
• lnvestigativa: todo el proceso de evaluación debe asumirse como 
una investigación científica; 
• Motivadora: en el sentido de estimuladora, porque deben propiciar 
proactivamente las potencialidades individuales y colectivas de los 
desempeños docentes; 
• Metódica: la evaluación del desempeño docente debe seguir un 
proceso sustentado metódicamente, es decir, en procedimientos 
generales consistentes; 
• Estratégica: debe orientarse a logros continuos de mejores 
posicionamientos que posibiliten potenciamientos de largo y muy 
largo plazo pedagógica: porque debe involucrar procesos de 
enseñanza-aprendizaje para todos los sujetos involucrados; 
• lnvolucradora: a lo largo de todo el proceso se debe ir 
comprometiendo concientizadoramente a los diversos sujetos de la 
educación a coadyuvar positivamente en los logros optimizadores de 
la calidad de desempeño docente; 
• Claridad: todos los sujetos de la educación involucrados deben tener 
pleno y comprensible acceso a los diversos referentes del proceso 
evaluativo; 
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• Empática: el proceso evaluativo debe significar la maduración 
optimizadora del clima de relaciones interpersonales entre los sujetos 
involucrados; 
• Profundidad: todo el proceso debe orientarse al logro de verdades 
evaluativas esenciales y no superficiales o fenoménicas; 
• Planificada: por el mismo hecho de ser sistemática, la evaluación ha 
de ser un proceso adecuadamente previsto y meditado en función de 
políticas predeterminadas; 
• Viable: no se trata de proponerse objetivos utópicos cuyo 
incumplimiento generen consecuencias frustrantes, sino considerar un 
proceso realizable y realista; 
• Válida: todo el proceso, incluyendo sus resultados, debe expresar 
realmente aquello que se da efectivamente en la realidad; 
• Aceptada: se debe evitar imposiciones y autoritarismos, tendiendo 
más bien a situaciones de consensuado acuerdo de los involucrados; 
• Organizada: como negación der desorden y la anarquía, debe 
mantenerse una estructura y funcionamiento ordenado racionalmente; 
• Pública: en el sentido de abierta y como negación del secretismo, la 
evaluación debe mantener un adecuado acceso de los implicados 
directamente en la evaluación y de otros sectores interesados de la 
sociedad; 
• Subjetiva: es una característica que no se opone necesariamente a la 
cualidad de objetiva, puesto que la evaluación no es efectuada por 
máquinas sino por sujetos, comenzando por el hecho que son seres 
humanos quienes efectúan las valoraciones, estándares, etc.; no se 
debe confundir con el carácter de subjetivista, en el que sí hay 
interferencias, a veces inmoral y delictivamente sesgadas; 
• Transparente: que funde las condiciones de pública y claridad, pero 
que conjunciona además la de ética, configurando una cualidad que 
precisamente es la antípoda de Jo doloso; 
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• Humanista: debe expresar los más altos ideales humanos y un 
permanente respeto por los derechos humanos en particular y la 
persona humana en general; 
• Apelativa: deben existir instancias legitimadas que posibiliten hacer 
de la evaluación, un proceso deliberativo y cuestionante que excluya 
dogmatismos y avasallamientos; 
• Pertinente: en el sentido que debe obedecer a necesidades que 
fluyan de la realidad y las expectativas de ros sujetos involucrados en 
el proceso y no a iniciativas orientadas dolosamente; 
• Imparcial: en el sentido que no deben existir privilegios ni vetos, 
favorecidos ni desfavorecidos arbitrariamente; 
• Responsable: porque los involucrados en el proceso, evaluados y 
evaluadores, deben asumir debidamente todas las consecuencias de 
sus actos; 
• Estandarizada: toda evaluación debe contar con referentes de 
desempeño en función de los cuales efectuar las valoraciones 
correspondientes; 
• Democrática: en el sentido de no ser impuesta arbitrariamente y que 
respete los derechos de las personas, exista rendimiento de cuentas, 
renovación periódica de cargos, tolerancia, etc.; 
• Teleológica: en el sentido que toda evaluación debe poseer un 
sistema de finalidades, objetivos y metas consistentes; 
• Comprensiva: en el doble sentido que el proceso total, inclusive sus 
resultados, deben ser fácilmente entendibles y que abarquen todos 
los elementos que sean necesarios; 
• Diferencial: en el doble sentido que debe discriminar sus recursos 
evaluativos para cada caso y, asimismo, sus resultados deben servir 
para distinguir niveles de rendimiento, tendencias y otros aspectos 
relevantes; 
• Cualicuantitativa: el proceso investigativo debe incluir y 
conjuncionar, según las necesidades, recursos evaluativos de 
naturaleza cualitativa y cuantitativa; 
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• Valorativa: todo proceso evaluativo incluye fases e intencionalidades 
en el que se adopta una postura crítico -axiológica destinada a 
asignar o reconocer determinados méritos y limitaciones al objeto 
evaluado; 
• Selectiva: según la cual es necesario, desde las fases más 
tempranas del proceso evaluativo, adoptar posturas discriminantes de 
la calidad de los recursos evaluativos, procurando optimizarlos 
adecuadamente. Esto, a su vez, garantizará la calidad de todo el 
proceso; 
• Confiable: en el doble sentido, tanto psicológico de la credibilidad 
que debe tenerse en todo el proceso, como de la regularidad, 
constancia o reproducibilidad de resultados en las mismas 
condiciones de una evaluación; 
• Diagnóstica: la evaluación debe posibilitar o proporcionar el 
conocimiento cabal de la realidad del desempeño docente, en todos 
los sentidos y dimensiones para la que ha sido planificada y aún en 
otros significados no predeterminados; 
• Pronóstica: en el sentido de predictiva, puesto que la evaluación del 
desempeño docente debe posibilitar la formulación de tendencias o 
proyecciones hacia determinados escenarios explícitamente 
determinados; 
• Heurística: puesto que debe promover y vehiculizar el 
autodescubrimiento de la propia realidad evaluada en la que se 
desempeñan los sujetos de la educación involucrados; 
• Metaevaluativa: es preciso considerar instancias en que se proceda 
a evaluar la evaluación que se ha llevado o está llevándose a cabo; 
• Efectiva: puesto que el proceso de evaluación debe garantizar 
simultáneamente eficiencia y eficacia; 
• Confidencial: porque no debe divulgar datos o informaciones 
considerados privados o íntimos de los involucrados; 
• No coercitiva: en el sentido que no debe ser impuesta o forzada 
autoritariamente; 
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• Eficaz: la evaluación debe cumplir cabalmente con Jos objetivos para 
los que se ha llevado a cabo; 
• Colateral: debe evaluar y registrar también Jo imprevisto, Jo 
contingente, Jo no buscado o imprevisto, Jo no observable; 
generalmente, como un plus o información adicional a lo previsto; 
• Asertiva: debe implicar la comunicación franca y sincera de los 
resultados de la evaluación a cada interesado individual y 
colectivamente, pero sin herir la susceptibilidad de nadie ni atentar 
contra sus derechos. 
En lo referente a las clasificaciones y/o tipologías de la evaluación del 
desempeño docente, a pesar de intentarse cierta racionalidad taxonómica 
asociando modelos o teorías a concepciones pedagógicas educativo-
epistemológicas, los enfoques o procesos, momentos o etapas y las 
modalidades, formas y tipos a los procedimientos, no deja de existir el 
desorden o anarquía antedicho en la literatura especializada al respecto, por 
lo que adoptamos la postura de sistematizar considerando solamente los 
criterios y no repitiendo cada clase o tipo de evaluación en los diversos 
autores considerados. En tal sentido, las diversas posturas clasificatorias 
sistematizadas, son las siguientes: 
a) Según la conformación temporal de la información o las etapas del 
proceso en que se enfatizan: 
• Evaluación formativa o de procesos: se realiza gradual, analítica y 
longitudinalmente en cada una de las etapas del proceso educativo; 
• Evaluación sumativa o de resultados: se realiza totalizadora, 
sintética y transeccionalmente, al final del proceso educativo. 
b) Según la orientación temporal del proceso evaluativo: 
• Evaluación proactiva: orientada del presente hacia el futuro; se 
evalúan condiciones y posibilidades; 
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• Evaluación retroactiva: orientada del presente hacia el pasado; se 
evalúan resultados. 
e) Según el origen de la acción evaluativa: 
• Evaluación desde adentro y por los de adentro: es decir, 
totalmente endógena; 
• Evaluación desde adentro y por los de afuera: endógena sólo en 
cuanto a la decisión de evaluar pero mediante operador externo; 
• Evaluación desde afuera y por los de adentro: exógena sólo en 
cuanto a la decisión de evaluar pero mediante autoevaluación; 
• Evaluación desde afuera y por los de afuera: es decir, totalmente 
exógena. 
d) Según el tipo de programa aplicado o en desarrollo: 
• Evaluación de programas experimentales o nuevos: de carácter 
exploratorio, define objetivos, problemas, población objetivo, etc.; 
• Evaluación de ajustes: valora las variaciones de programas en 
marcha y tiende a mejorar la cobertura, eficacia, utilidad, etc.; 
• Evaluación de impacto: enfatiza en los efectos generados; 
• Evaluación de eficacia: enfatiza en el cumplimiento de objetivos; 
• Evaluación de eficiencia: enfatiza en el análisis de costos; 
• Evaluación de efectividad: enfatiza en los logros habituales; 
• Evaluación de programas establecidos: pueden ser rutinarios o por 
indicios de problemas de efectividad. 
e) Según el ámbito del objeto de evaluación: 
• Evaluación global o institucional: implica a todas los procesos e 
instancias de la institución, la que se asume como una unidad 
funcional que articula a unidades de gestión; 
• Evaluación parcial o de programas: involucra a solo unidades de 
gestión del sistema, orientándose a valorar logros como base para 
ulteriores tomas de decisión. 
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f) Según los sujetos o agentes que evalúan: 
• Evaluación interna o autoevaluación: realizada por los propios 
sujetos evaluados; 
• Evaluación externa o heteroevaluación: realizada por agentes 
externos, generalmente pares académicos, sobre la base de los 
resultados de la autoevaluación; 
• Evaluación por pares académicos o coevaluación: realizada por 
agentes externos o internos pero similares a los evaluados. 
g) Según la naturaleza de la información que prioriza: 
• Evaluación cualitativa: prioriza información relativa a propiedades 
caracterizadoras y tiende a evitar recursos cuantitativos como 
insumes y resultados; 
• Evaluación cuantitativa: prioriza información del tipo de numéricas y 
tiende a evitar recursos cualitativos como resultados (Mateo, 2000); 
mediciones insumes; 
• Evaluación cualicuantitativa: emplea recursos cualitativos y 
cuantitativos, con determinados énfasis. 
h) Según concepciones sobre evaluación: 
• Evaluación como juicio de expertos: juicio de valor emitido por un 
entendido en la temática a evaluarse en los sujetos; 
• Evaluación como medición: cuantificación de rendimientos o 
desempeños en base a instrumentos estandarizados, interpretándose 
luego tales resultados. 
• Evaluación como coherencia entre resultados y objetivos: busca 
establecer en qué medida se cumplen o no los objetivos 
preestablecidos; 
• Evaluación en términos cibernéticos: asume la praxis educativa y 
la evaluación como sistema con entradas, procesos y salidas en un 
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contexto dado, privilegiando su aporte para la toma de decisiones 
optimizadora; 
• Evaluación como estimación del mérito: implica mediciones y 
cualificaciones sobre las que se hace una valoración en términos. 
• Evaluación como ayuda al aprendizaje: es la que procura aportar 
insumos a los evaluados, a fin que autorregulen optimizadoramente 
sus desempeños. 
i) Según etapas del proceso de evaluación: 
• Evaluación de contexto: trata del ambiente o condiciones en que se 
desarrolla el desempeño docente y ayuda al planeamiento 
identificando necesidades, problemas, recursos, limitaciones, etc.; 
• Evaluación de entrada o inicial: diagnostica puntos de partida, 
posibilita reajustar procesos, conocer potenciales y saberes previos 
de los docentes, programar intercambios de experiencias y 
capacitaciones, etc., desde el comienzo de las acciones educativas; 
• Evaluación de proceso: considera cómo marcha el desempeño 
docente posibilitando intervenir oportuna y optimizadoramente; 
• Evaluación de salida, de producto o final: actúa sobre los 
resultados del desempeño docente, valorándolos críticamente, 
explicándolos y proponiendo recomendaciones. 
j) Según las bases de comparación: 
• Evaluación referida a criterios: implica valorar el desempeño 
docente comparándolo con el criterio inherente a un objetivo de 
conducta. 
• Evaluación referida a normas: implica valorar el desempeño 
docente comparándolo con el desempeño de otros docentes; 
• Evaluación libre de objetivos: es de efectos totales, al margen de 
objetivos planificados o no, comparándose generalmente con un 
sistema ideal; 
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• Metaevaluación: es la evaluación de la evaluación en base a 
concepciones o paradigmas de gran generalidad. 
k) Según la evolución de las funciones que cumplen las instituciones 
educativas en la sociedad: 
• Evaluación como calificación: implican asignación de nota a los 
desempeños docentes mediante la aplicación de pruebas o controles, 
generalmente con propósitos selectivos, jerarquizadores y 
sancionadores; 
• Evaluación objetiva: propia de la concepción positivista con 
tendencia psicométrica, emplea pruebas estandarizadas de medición 
del desempeño docente, generalmente con propósitos diagnósticos; 
• Evaluación operativa: propia del modelo operacional-conductista de 
Tyler, usa cada parte de las pruebas objetivas o tests criteriales, para 
comprobar la relativa consecución de un objetivo de desempeño 
docente; 
• Evaluación cualitativa: se incorporan enfoques ambientalistas, 
ecológicos y etnográficos, expresando la complejidad empírica y 
teórico-ideológica del desempeño docente, conduciendo a una 
valoración holística y dinámica. 
1) Según modelos o teorías: 
Asociadas a concepciones pedagógicas: 
• Evaluación tradicional: es calificadora, seleccionadora, cognitivista-
intelectualista, memorista, autoritaría y sancionadora. 
• Evaluación activista: es dinámica, practicista, efectista y 
participativa; 
• Evaluación tecnicista: es sistémica, predeterminada, por objetivos, 
calificadora, estandarizada, externa y determinística; 
• Evaluación humanista o personalizada: prioriza las actitudes, se 
orienta a la estimulación, emplea la observación sistemática y la 
autoevaluación preferencialmente; 
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• Evaluación marxista: es multifacética, socioculturalista, ideopolítica y 
orientada al cambio cualitativo; 
• Evaluación constructivista: por competencias, realimentadora, 
emplea pruebas de desarrollo y proyectos e inclusive la 
metaevaluación; 
• Evaluación histórico-crítica: valora la praxis docente general, se 
orienta a optimizar la toma de decisiones, "emplea el desarrollo 
vivencia! y prioriza la coevaluación. 
Asociada a concepciones educativo-epistemológicas: 
• Evaluación positivista o postempirista: cuantitativista, como 
medición, valora el cambio de conducta, los objetivos, al docente 
como tecnólogo educacional o ingeniero de conductas; 
• Evaluación hermenéutica: cualitativista, valora el cambio de 
actitudes, las relaciones humanas, el aprender a ser y al maestro 
orientador; 
• Evaluación crítica: subordina lo cuantitativo a lo cualitativo, valora el 
aprendizaje transformador, el desarrollo total, al profesor-alumno y al 
maestro mediador; 
• Evaluación holística: totalizador, ejerce motivación intrínseca-
extrínseca, valora al docente integral, facilitador y transformador. 
m) Según la calidad y experiencia de los evaluadores: 
• Evaluación amateur: subjetiva, poco sistemática, autoevaluadora, 
tranquilizante y tolerante; 
• Evaluación profesional: científica, experta, fundamentada y de buen 
poder demostrativo, pero no deben intervenir precozmente para no 
ahogar el potencial de iniciativa y creatividad de la docencia. 
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n) Según el control que sobre el proceso de evaluación: 
• Evaluación intrínseca: el control o dominio del proceso general de 
evaluación reside en el propio ente evaluado y valora más las 
cualidades mediacionales del docente; 
• Evaluación extrínseca: el control o dominio del proceso general de 
evaluación reside en alguien ajeno al ente evaluado y valora más el 
efecto de los docentes sobre los clientes (alumnos, padres de familia, 
comunidad). 
ñ) Según las ideologías evaluativas: 
• Evaluación de ideología separatista: rechazan la evaluación como 
actividad autorreferente y proponen la participación de evaluadores 
totalmente independientes de los evaluados; 
• Evaluación de ideología positivista: constituye prácticamente en un 
rechazo de la naturaleza evaluativa de la ciencia y su autolimitación a 
la medición "objetiva", exacta, rigurosa y única; 
• Evaluación de ideología administrativa: tendencia a producir 
informes evaluativos favorables, regimentados y autosatisfactorios; 
• Evaluación de ideología relativista: todo es relativo, no hay verdad 
objetiva; proponen perspectivas, criterios, valoraciones y respuestas 
múltiples. 
o) Según su nomotipo: 
• Evaluación nomotética: basada en principios generales y produce 
resultados válidos para grupos de sujetos y muy extrapolables; 
• Evaluación normativa: clasificación grupal en base a promedios; 
• Evaluación criterial: clasificación grupal en base a objetivos. 
• Evaluación ideográfica: basada en evidencias endógenas únicas, de 
validez sólo para ese caso y en tares circunstancias, con nulo poder 
de extrapolación. 
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p) Según su racionalidad general: 
• Evaluación funcional: destinada a describir evaluativamente cómo 
es el desempeño docente con propósitos justificadores o 
transformadores intrasistema. 
• Evaluación investigadora o investigación evaluativa: destinada a 
descubrir evaluativamente el porqué es así el desempeño docente 
con propósitos transformadores supra o extrasistémicos. 
q) Según su carácter innovador: 
• Evaluación tradicional u ortodoxa: desde la racionalidad técnica, de 
acción táctica, sumativa, externa, criterial-normativa y vertical; 
• Evaluación alternativa u heterodoxa: desde la racionalidad práctica, 
de acción comunicativa, formativa, interna, principista y horizontal. 
r) Según los efectos buscados: 
• Evaluación orientada a los resultados: efectista, pragmatista, 
focaliza respuestas válidas aquí y ahora, subestimando la calidad de 
los medios y la sostenibilidad; 
• Evaluación orientada a la mejora: racional, optimizadora, 
integralista, selecciona medios adecuados y prioriza la sostenibilidad. 
s) Según la consideración de la variable temporal: 
• Evaluación sincrónica: la que se realiza al mismo tiempo, es decir, 
simultáneamente; 
• Evaluación diacrónica: la que se realiza a lo largo del tiempo, es 
decir, en diversos momentos. 
t) Según el énfasis teleológico: 
• Evaluación diagnóstica: con el propósito de caracterizar global y 
analíticamente el estado actual del desempeño de los docentes 
evaluados; 
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• Evaluación pronostica: con el propósito de caracterizar global y 
analíticamente las posibilidades futuras, potencialidades o tendencias 
de desarrollo del desempeño de los docentes evaluados. 
u) Según el énfasis temporal: 
• Evaluación táctica: cuando no involucra nuevos posicionamientos y 
es sólo coyunturalista o cortoplacista; 
• Evaluación estratégica: cuando posibilita nuevos posicionamientos y 
tiende al largo o muy largo plazo. 
v) Según la intencionalidad: 
• Evaluación implícita: cuando no es declarada, anunciada; prevista y, 
a veces, ni siquiera es intencional sino espontánea; 
• Evaluación explícita: cuando es deliberada, declarada abiertamente 
y prevista a veces con mucha antelación. 
w) Otras orientaciones: 
• Evaluación sinfónica: evaluación conjunta de procesos totales de 
formación, aprendizaje y desempeño de los docentes durante un 
período dado y con instrumentos diversos por diferentes agentes 
evaluadores. 
• Evaluación diversificada: cuando posibilita la confluencia de varios, 
métodos técnicas e instrumentos que cubren a su vez diferentes 
medios expresivos del lenguaje humano, tales como la palabra oral y 
escrita, gráficos, música, teatro, plástica, vídeos y otros, en la 
recolec9ión de datos, así como en variadas circunstancias del proceso 
evaluativo. 
• Evaluación interactiva: cuando existe un flujo de información 
bidireccional o de retomo recíproco entre los evaluadores y 
evaluados, efectuándose con frecuencia a través de medíos 
electrónicos de comunicación e información como el internet. 
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• Evaluación respondiente: es opuesta a la evaluación preordenada, 
busca identificar los problemas, virtudes y defectos; evalúa lo 
planificado y lo colateral a lo largo de todo el proceso, su metodología 
es naturalista y las comunicaciones entre evaluadores y evaluados es 
continua e informal. 
• Evaluación de contraposición: persigue sobre todo perfeccionar la 
toma de decisiones e intervienen dos equipos de evaluadores que 
investigan los pros y contras del desempeño docente, a fin de 
clarificar abiertamente sus principales problemas, sobre la base de 
abundante acopio argumentar, como sucede en el modelo evaluativo 
judicial de Wolf. 
• Evaluación iluminativa: surge cuestionando el modelo evaluativo 
basado en objetivos (tyleriano) por limitado, inadecuado, simplista y 
psicometrista, proponiendo un enfoque de totalidad basado en un 
paradigma de investigación antropológica que prioriza la descripción e 
interpretación sobre la valoración y la predicción. 
• Evaluación sin metas: propuesta por Scriven, consiste en la 
investigación de todos los efectos generados por un programa, 
independientemente de sus objetivos, puesto que el evaluador los 
ignora a propósito; 
• Evaluación de tendencias en gran escala: promovidos, entre otros, 
por el Nacional Assessment of Educational Progress (NAEP) y el 
Nacional comission on Excellence in Education (NCEE) dirigida por 
Gardner, realizándose estudios nacionales o regionales de evaluación 
del desempeño docente, en una línea diversificada y orientada a 
investigar perspectivas y tendencias con propósitos de intervención; 
• Evaluación para la responsabilidad: orientados a optimizar la 
organización institucional mediante la identificación y asignación de 
responsabilidades y autonomías individuales, grupales o por equipos. 
• Evaluación para la decisión-acción: que son investigaciones 
puntuales destinadas a garantizar adecuadas decisiones 
transformadoras del desempeño docente. 
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• Evaluación motivadora: cuando el propósito fundamental es 
potenciar las reservas psicosociales, actitudinales y aptitudinales de 
los docentes, a fin de optimizar gradualmente su desempeño. 
• Evaluación por países: que se refiere a los sistemas y modelos 
evaluativos del desempeño docente que se han ido desarrollando y 
que consideraremos en el tópico referente a modelos, en Jos casos 
brasileño, estadounidense, cubano y chileno, que presentan 
particularidades de interés. 
No está demás especificar que las clasificaciones y clases de evaluación 
mencionadas, con frecuencia no tienen la misma referencia semántica ni 
similar importancia para diversos especialistas, por lo que se ha considerado 
las nociones o referencias predominantes. 
1.2.1.16. Dimensiones de la evaluación del desempeño docente 
La presente investigación asume el modelo de evaluación de Héctor Valdés 
y se considera las siguientes dimensiones: las capacidades pedagógicas, la 
emocionalidad docente, las relaciones interpersonales y la responsabilidad 
de las funciones laborales. 
a) Capacidades pedagógicas: 
Las capacidades pedagógicas están referidas al conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que ha de ser capaz de desplegar el 
educador, independientemente del área de conocimiento, a fin de que sus 
estudiantes desarrollen competencias fundamentales como la comunicación, 
el razonamiento crítico, la resolución de problemas; así como habilidades 
para pensar en forma independiente, tomar iniciativas y trabajar en equipos; 
en definitiva, desarrollen su capacidad para aprender. 
El Ministerio de Educación de Chile (2001 ), citado por Bretel (2002:7), señala 
que es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del 
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docente y en ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes que corresponden a esas tareas. Su misión es 
contribuir al crecimiento de sus alumnos y alumnas, incorporando sus 
dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas, sociales y morales. 
Su función es mediar y asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes 
desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas, actitudes y 
valores, en el marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los 
derechos individuales y sociales. Para realizar esta misión, los docentes 
necesitan creer en ella y que es posible realizarla bien. 
Por su parte Nieves (2000:7), en relación a las capacidades pedagógicas de 
los docentes señala: 
• Motivación: alentar a los alumnos a pensar por sí mismos, 
incrementar de manera permanente, 'el interés por la asignatura, 
presentar la clase con elementos que constituyen verdaderos 
estímulos. 
• Dominio del contenido: excelente información, no confundirse con 
preguntas inesperadas, y. 
• Habilidades para enseñar, buen humor, oportuno, ejemplos basados 
en experiencias propias, dar vida a lo que se enseña. 
b) Educación emocional: 
Tradicionalmente, las instituciones educativas han centrado su atención en 
los aspectos cognitivos, priorizando los aprendizajes científicos y técnicos, 
sin tomar en cuenta los- sentimientos y las emociones, que constituyen en 
elementos fundamentales del aprender a vivir juntos o aprender a vivir con 
los demás, que es uno de. los cuatro pilares de la educación del siglo XXI, 
considerada por Jacques Delors. 
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La emocionalídad es una dimensión clave en la práctica docente; es 
necesario, enseñar y aprender a convivir para mejorar la convivencia de la 
comunidad escolar. Los profesores deben fomentar una actitud afectiva, 
moral, respetuosa y justa hacia sus alumnos y compañeros docentes. Para 
lograr la convivencia efectiva, es importante incorporar en el currículo la 
educación emocional en la que se considere la práctica democrática y 
valorativa, la gestión de conflictos entre los miembros escolares. 
Sin duda, la educación emocional desarrolla la actitud del docente a ser 
reflexivo, empático, equilibrado, motivado, asertivo, comunicativo, y con alta 
autoestima, canaliza adecuadamente a sus alumnos a desarrollar su propia 
emocionalidad, y asegurarle, el éxito en su aprendizaje. Un docente con un 
alta emocionalidad, difícilmente siente frustraciones; podría tener sus 
momentos bajos, y aún, en esas condiciones sabría superarlos con toda 
seguridad. 
e) Responsabilidad en el desempeño de funciones laborales: 
Se refiere a la conducta de un docente ejecutando su trabajo, en términos de 
los resultados que produce y la satisfacción que logra haciéndolo. Es decir 
tiene en cuenta la eficiencia del trabajo y la satisfacción que produce su 
ejecución. Chiavenato (1999:37) señala: "El desempeño laboral es el 
comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados. Aquí 
reside el aspecto principal del sistema. El desempeño constituye la 
estrategia individual para lograr los objetivos". 
Para que un docente tenga un buen desempeño laboral, requiere de tres 
elementos fundamentales: recursos, competencias y compromisos. Los 
resultados del desempeño laboral se deben traducir en calidad y cantidad 
del trabajo realizado en un determinado tiempo, y como satisfacción, el 
grado de colaboración, iniciativa y responsabilidad que exhibe el docente en 
su centro de trabajo. 
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La competencia laboral es la capacidad efectiva para llevar a cabo 
exitosamente una actividad laboral. Cuando un programa de evaluación del 
desempeño está bien planeado, coordinado y desarrollado, normalmente 
trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios 
son, generalmente, el evaluado, el jefe, la Institución y la comunidad. 
d) Las relaciones interpersonales: 
El docente que labora en una Institución educativa, interactúa en forma 
permanente con los demás miembros de la comunidad educativa, constituido 
por alumnos, los demás docentes, padres de familia y la comunidad del 
entorno escolar. 
Medina Rivilla, A (1992:5) señala que "del tipo de relaciones interpersonales 
que mantenga los miembros de la organización, del sistema de 
comunicación que establezcan, de la cohesión que se genere entre ellos ... 
va a depender, en gran parte, su nivel de satisfacción en el trabajo". 
Continúa la autora señalando que un buen ambiente en una institución 
educativa, definida en las relaciones interpersonales, favorece a muchos, el 
trabajo en equipo, la participación los acuerdos, las iniciativas, el intercambio 
de conocimientos y experiencias,· e incluso la manera de afrontar los 
conflictos. 
Es muy importante establecer la práctica de las buenas relaciones humanas 
entre docentes y alumnos, en el aula, en la institución educativa, y en el 
entorno social de la comunidad, porque constituye una situación favorable 
para el aprendizaje y el rendimiento escolar de los alumnos, y la satisfacción 
profesional del mismo docente, es decir se puede concluir señalando que la 
calidad de la relación personal establecida entre el profesor y sus alumnos, 
ejerce sobre su aprendizaje un efecto más significativo que ninguna otra 
variable tanto en la retención y el procesamiento y sobre todo en la 
capacidad reflexiva, por consiguiente, significativa del aprendizaje del 
estudiante. 
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También es necesario que los docentes mantengan las buenas relaciones 
con los padres de familia, con la finalidad de que la educación de los 
alumnos se construya coordinando cooperativamente por ambas partes, en 
esta relación es importante, sostener una comunicación sincera, 
manifestando con claridad, aquello que corresponde al docente en la 
escuela y lo que corresponde al padre de familia en el hogar. 
1.2.1.17. Factores de la evaluación del desempeño docente 
Stiggins y Duke (1988) consideraron: 
• Factores relativos a los docentes evaluados: expectativas 
profesionales, 'y · orientación hacia los riesgos, actitud hacia los 
cambios, tendencia a experimentar, actitud ante la crítica, 
conocimiento de los aspectos técnicos de la enseñanza, 
conocimientos de su área de especialización y experiencias previas 
en evaluación docente; 
• Factores relativos a los evaluadores: credibilidad, relación 
cooperadora con los docentes, confianza, capacidad expresiva no 
amenazadora, paciencia, flexibilidad, conocimiento técnico de la 
enseñanza, capacidad para crear sugerencias, familiaridad con los 
alumnos del profesor, experiencia pedagógica y sugerencias útiles. 
• Factores relativos a los procedimientos de evaluación: claridad de 
estándares de rendimiento, grado de conciencia del profesor respecto 
a los estándares, grado en que el docente considera adecuados los 
estándares de rendimiento para su clase, uso de observaciones de 
clases y examen de los datos sobre el rendimiento académico de los 
alumnos. 
• Factores relativos a la retroalimentación para el profesorado: 
calidad de las ideas sobre la mejora, profundidad de la información, 
especificidad de la información, resumen de la información, grado en 
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que la información es descriptiva, ciclos de retroalimentación para 
fomentar la atención sobre el mensaje, grado en que la 
retroalimentación está ligada a los estándares, frecuencia de la 
retroalimentación formal y frecuencia de la retroalimentación informal. 
• Factores en evaluaciones basadas en capacidades frente a 
factores en aquellas basadas en el rendimiento: potenciales, tests, 
asunciones, etc. 
• Factores en evaluaciones según criterios de desarrollo frente a 
factores: en evaluaciones de criterios uniformes: estadios de 
desarrollo docente, adecuaciones, versatilidad de criterios, etc. 
• Factores en evaluaciones subjetivas frente a factores en 
evaluaciones objetivas: fuentes de subjetividad-objetividad, 
controles, observaciones, naturaleza de los juicios, etc. 
• Factores en evaluaciones formativas frente a factores en 
evaluaciones sumativas, diagnósticos, estándares, técnicas de 
recolección de datos, valoraciones, etc. 
1.2.1.18. Teorías, paradigmas, modelos, enfoques y concepciones 
respecto a la evaluación del desempeño docente 
A.- Teoría de la actividad pedagógica profesional y sus aportes a la 
evaluación de su desempeño: se concibe que la actividad docente es del 
tipo de meta-actividad interactiva hombre-hombre, consistente en enseñar a 
los alumnos a transformar la educación en autoeducación, la regulación 
externa en autorregulación y, asimismo, a transformarse de objeto de las 
influencias pedagógicas docentes, en sujeto de su propia formación. Allí se 
plasma una determinada concepción filosófica, antropológica, sociológica y 
pedagógica dirigida a la transformación de la personalidad de los educandos 
en función de la ejecución crítica de los objetivos de perfeccionamiento de la 
sociedad, en condiciones de plena interacción entre docentes, alumnos, 
. colectivo escolar, familia y comunidad en su conjunto, otorgándole todo esto 
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a la actividad pedagógica, un carácter orientador, intercomunicativo, 
modélico, creador, desarrollador y especializado. 
Estructuralmente, la actividad pedagógica profesional docente incluye al 
objeto (personalidad del educando o sujeto también de su propio desarrollo, 
el colectivo escolar, la materia de estudio), el sujeto (el docente, quien 
transforma pero también se transforma), condiciones en que se desarrolla, 
los medios o recursos pedagógicos y los resultados de la actividad (cambio 
de calidad en la formación de los educandos o sistema de conocimientos 
hábitos, habilidades, valores y cualidades asimilados y desarrollados). 
Funcionalmente, la actividad pedagógica profesional docente comprende las 
funciones instructivo-informativa (conocimientos), educativa (de carácter 
integral y multifacética), orientadora (concepción del mundo, valores 
sociales, etc.), desarrolladora (de sus potencialidades creadoras y demás 
capacidades), investigativa (enfoque científico descubridor del proceso) y 
movilizadora (actitud motivadora social orientada al logro de metas) (Valdés, 
2004). 
B.- Teoría de las escuelas eficaces: para el caso de la evaluación del 
desempeño docente, se consideran relevantes su participación en las 
decisiones didácticas por ser profesionales expertos, fuerte estabilidad 
docente generador de un clima de orden, fomento de su autonomía e 
iniciativa, compromiso e involucramiento docente con la institución, su 
participación en un programa efectivo de formación y desarrollo personal y 
un clima de reconocimiento, motivación y refuerzo continuo de los docentes. 
C.- Teorías de la evaluación del desempeño docente según su 
orientación al cambio: desde este punto de vista, se consideran: 
a) Evaluación tradicional: racionalidad técnica, acción estratégica, 
evaluación sumativa, externa, criterial-normativa, vertical, puntual, terminal, 
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heteroevaluativa, individual, pos activa, preocupada por la fiabilidad-validez, 
generalizadora, objetividad, distanciamiento, medida del rendimiento, 
centrado en el logro de objetivos, eficacia, emplea pruebas, criterios 
implícitos e impuestos, evaluación aparte, profesor experto, medición, 
elitista, objetividad e interés técnicos y control externo. 
b) Evaluación alternativa: racionalidad práctica, acción comunicativa, 
evaluación formativa, interna, según principios de desempeño, horizontal, 
dinámica, procesal, participante, compartida, continua, auto y coevaluativa, 
comprensiva, interés por lo singular, subjetividad, implicación-compromiso, 
se evalúa el desarrollo y potencial, credibilidad, holístico, interés formativo, 
corresponsabilidad, pluri-instrumental; criterios explícitos, evaluación 
concomitante, ecuanimidad, flexibilidad, docente investigador, orientada a la 
práctica, valoración, equitativa, subjetividad responsable, interés ético, 
interdisciplinar y autonomía docente. 
D.- Modelos de evaluación del desempeño docente identificados por la 
investigación educativa: son cuatro: 
a) Modelo centrado en el perfil del docente: se evalúa según su 
concordancia con el perfil de un docente ideal; 
b) Modelo centrado en los resultados obtenidos: se evalúa según los 
resultados alcanzados por sus alumnos; 
e) Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula: se 
evalúa según su concordancia con los comportamientos relacionados 
con los óptimos desempeños de los alumnos; 
d) Modelo de la práctica reflexiva o de la reflexión en la acción: se 
evalúa para reflexionar crítica y autocríticamente acerca de la praxis 
pedagógica, mejorando permanentemente mientras se resuelven 
problemas y optimiza el proceso con apoyo integral. Es una instancia 
de reflexión supervisada y transformadora (Valdés, 2004). 
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E.- Modelos seleccionados de las prácticas nacionales de evaluación 
del desempeño docente: que por su propia naturaleza, tienden a ser 
coyunturales. Consideramos algunos ejemplos resaltantes: 
a. Modelo brasileño: que emplea tres estándares de práctica 
profesional y niveles de desempeño: nivel básico (comprende la 
formación docente. programa de certificación, contrato de inducción, 
certificación inicial y licencia), nivel competente (recertificación, 
renovación de licencia y promoción) y nivel sobresaliente (certificación 
avanzada, promoción al director, contrato de mentores o profesores 
guía). 
b. Modelo cubano: que ha presentado variaciones, pero que en un 
caso propuesto, considera cinco dimensiones a evaluar: capacidades 
pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones laborales, relaciones interpersonales con alumnos, 
padres, docentes, directivos y comunidad escolar, .así como resultado 
de su labor educativa. 
c. Modelo estadounidense: incluye la evaluación de cuatro aspectos 
genéricos: 
1. Planificación y preparación, 
2. Ambiente de la sala de clases, 
3. Instrucción o desarrollo, y 
4. Responsabilidades profesionales. 
d. Modelo colombiano: incluye la evaluación de cuatro aspectos 
generales: cómo se asume el docente a sí mismo, cómo asume el 
docente al estudiante, cómo asume el docente su quehacer 
pedagógico y cómo asume el docente su relación con el contexto 
institucional y su cultura. 
e. Modelo chileno: en base al SNED (Sistema Nacional de Evaluación 
del Desempeño de los Establecimientos Subvencionados) desde 
1996 y al SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad Educativa) 
desde 1988, tiene estándares de desempeño docente formulados 
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como descripciones del orden lógico de los procesos pedagógicos en 
el aula, incluyendo veintiún criterios agrupados en cuatro dominios o 
facetas, creación de un ambiente propicio para el aprendizaje, 
enseñanza para el aprendizaje, preparación para la enseñanza y 
responsabilidades profesionales (MINEDUC,2001). 
F.- Enfoque de los recursos humanos por competencias: asumiendo las 
competencias como macrohabilidades cognitivas, de saberes prácticos y 
actitudinales integrados y requeridos para el desempeño eficaz de una 
especialidad profesional en circunstancias determinadas, sostiene que en el 
caso del desempeño docente competente, también sus competencias son 
adaptables, transferibles, seleccionables optimizadoramente para cada caso, 
además de poderse innovar continuamente durante la praxis pedagógica. 
Enfoques epistemológicos según la investigación evaluativa del desempeño 
docente: que fundamentalmente son: 
a) Enfoque cuantitativo-racional: requieren medición y cuantificación 
del desempeño docente, sustentan su validez y fiabilidad en la 
objetividad y su base disciplinar son la psicología, pedagogía y 
diseños experimentales; es propiamente un enfoque positivista o 
postempirista y tecnicista; 
b) Enfoque cualitativo-fenomenológico: aquí cada docente evaluado 
es asumido como fenómeno único condicionado por su particularidad 
contextua!, sustentan su validez y fiabilidad en la riqueza y 
profundidad de sus descubrimientos, no postulando generalizaciones 
sino la comprensión iluminativa del proceso, descubrir el significado, 
motivaciones e intenciones de los involucrados su base disciplinar son 
la sociología, la antropología y los diseños observacional-descriptivos; 
es un enfoque propiamente hermenéutico, personalista, humanista y 
holístico; 
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e) Enfoque ecléctico: combina las características y recursos de los 
enfoques cuantitativo y cualitativo en la búsqueda de relaciones 
causales, estudios de proceso y datos contextuares del desempeño 
docente; es un enfoque propiamente histórico-crítico, constructivista y 
holístico; 
d) Enfoque de análisis costo-beneficio: es una óptica economicista, 
puesta que busca emitir juicios de valor acerca de una institución o 
programa en base a su rentabilidad. 
lmplicancias teórico-prácticas de la evaluación del desempeño docente: todo 
el proceso debe Ser transparente, debe ser continua, procesal, 
concomitante, formativa, motivadora y orientadora (no sancionadora), 
comprensiva, desarrolladora, compleja (encrucijada de contradicciones), 
participativa, trascendente, dar seguridad y confianza a los docentes, 
además de ser ética y crítica. 
1.2.1.19. Experiencias de evaluación docente y pago de incentivos 
Se ha implementado el sistema de incentivos a los docentes, al considerar 
que la estructura salarial y la carrera profesional de los docentes 
latinoamericanos, no estimulan la calidad docente ni promueve la calidad 
educativa, por cuanto se implementa el sistema de incentivos con el 
propósito de mejorar la calidad educativa, aun cuando no es la única forma. 
En Chile, según Mizala y Romaguera (2000:24-30), el Sistema Nacional de 
Evaluación del Desempeño de los Establecimientos Educacionales 
Subvencionados (SNED) consiste en entregar estímulos monetarios a los 
docentes por su buen desempeño, con el objetivo de mejorar la calidad 
educativa y lograr mayor equidad en su distribución. 
Los establecimientos calificados de excelente favorecen a sus docentes el 
90% de acuerdo a su desempeño, en tanto el 1 O% restante se otorga a los 
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profesores más destacados. Se considera: efectividad, superación, iniciativa, 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, adecuado funcionamiento del 
establecimiento, igualdad de oportunidades e integración y participación de 
profesores, padres y apoderados. Las mismas autoras señalan que los 
directores muestran una actitud positiva hacia la evaluación del desempeño 
docente, sin embargo, los docentes muestran cierta resistencia frente a los 
sistemas de evaluación, considerando que para la mayoría no ha sido 
posible alcanzar los resultados esperados, no obstante, en la autoevaluación 
consideran su trabajo, en el nivel bueno, a pesar de los bajos resultados. En 
líneas generales, se aprecia crecientes grados de aceptación de las 
prácticas evaluativas y cierto consenso en tomo a la política educativa. 
En México, según las mismas autoras, se ha establecido el sistema de 
incentivos salariales del docente en función a demostrar su capacitación 
continua, la acreditación de su experiencia y desempeño medido a través de 
pruebas, y su certificación profesional. Asimismo, se señala que la carrera 
magisterial mexicana es manejada en conjunto por el Ministerio de 
Educación y el Sindicato de profesores (SNTE). 
De acuerdo con Santibáñez (2002), se considera en mayor medida a los 
profesores que demuestran conocer bien los temas que enseñan, y a 
quienes se han educado en instituciones más competitivas; sin embargo, 
órnelas (2001 :2-3) sostiene que esta política ha generado entre los 
profesores la falta de cooperación y el aumento de la competencia al interior 
de los establecimientos educativos, pero reconoce que la experiencia ha 
permitido que los docentes acepten la evaluación externa y las pruebas 
objetivas, alcanzando legitimidad de la rendición de cuentas. 
En EEUU, según las mismas autoras, el sistema de incentivos de evaluación 
del desempeño docente ha experimentado varias etapas, que a continuación 
se presenta en forma resumida: 
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Pagos por mérito. Se señala que en los años ochenta, en algunos distritos 
escolares de Estados Unidos, se utilizó el sistema de incentivos monetarios 
a los docentes que cumplen determinados requisitos. Se señala que estos 
esquemas enfrentaron enormes dificultades, y que en la actualidad solo se 
aplican en la educación privada. 
Sistemas de incentivos grupales. Consiste en asignar premios a grupos 
de docentes o a una escuela completa, de acuerdo al logro de los objetivos 
educativos previstos. Se sostiene que en EEUU, existen varios Estados y 
algunos distritos escolares que han adoptado este tipo de incentivos: South 
Carolina, Georgia, Indiana, Kentucky, Texas, North Carolina y Tennessee. 
Pago por competencias. Según Odden y Kelley (1997), citada por las 
autoras, se señala que los docentes han de cumplir: (i) competencias 
instructivas, (ii) tutoría, evaluación de materiales didácticos, y prácticas 
curriculares innovadoras, (iii) competencias de liderazgo y administración. Se 
señala que el sistema de pago por competencias vincula el salario docente 
con la acreditación de las competencias, permitiendo incrementar el salario 
de acuerdo a las características y la evolución del docente. 
En Bolivia, se señala que "se intentó aplicar parcialmente el pago por 
competencias. Esta política salarial fue rechazada por los docentes, luego 
que un 60% de los inscritos reprobaron el examen de suficiencia que tenían 
que rendir". Este sistema fue reemplazado por los incentivos colectivos a 
escuelas (ICE), el programa se aplica en Primaria y el incentivo oscila entre 
el 59 y el 193% del haber básico. 
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1.2.1.20. Algunas experiencias de evaluación del desempeño docente 
Según Remón, Guillermo (2007, pág. 91-99) 
A.- Evaluación de desempeño docente en Chile 
En Chile, según el informe No 54 del Ministerio de Educación (2001 :2), la 
evaluación del desempeño profesional docente se viene aplicando desde el 
año 2003, a partir de un acuerdo tripartito que suscribieron el Colegio de 
profesores, el Ministerio de Educación, y la Asociación Chilena de 
Municipalidades. Se señala que este sistema de evaluación tiene un carácter 
formativo y que está orientado al desarrollo de la profesión docente y el 
mejoramiento de la calidad educativa. El sistema dispone que todos los 
docentes de educación pública deban ser evaluados cada cuatro años con el 
objetivo de determinar sus fortalezas y debilidades. La calificación considera 
cuatro categorías: destacado, competente, básico e insatisfactorio. Las dos 
primeras tienen oportunidades de desarrollo profesional para estudios en el 
extranjero, seminarios, talleres, etc. Las dos últimas deben participar en 
planes de perfeccionamiento durante un año, al final son evaluados, y si 
desaprueban ya no dictarán clase, pero seguirán en la escuela a cargo de un 
docente tutor, si en la tercera evaluación sigue con desempeño 
insatisfactorio, debe ser retirado del sistema. 
A continuación, se presenta los resultados que arrojó el diagnóstico de la 
gestión de prácticas pedagógicas realizado por los profesores de la 
Institución Educativa Pablo Neruda, Proyecto FONDECYT, Santiago, Junio 
2003. 
Los resultados dicen la relación con las percepciones de estos actores 
respecto al desarrollo de sus prácticas educativas en el establecimiento 
educativo las cuales están agrupadas en cuatro dominios con sus 
respectivos criterios. 
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a) Dominio 1: 
• Preparación para la enseñanza e implementación del currículum para 
que todos los estudiantes logren aprendizajes de calidad. 
• Domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el marco 
curricular nacional 
• Conoce las características, conocimientos y experiencias de los 
estudiantes. 
• Domina la didáctica de las disciplinas que enseña. 
• Organiza los objetivos y contenidos de manera coherente con el 
marco curricular y las particularidades de los alumnos. 
• Las estrategias de evaluación son coherentes con la disciplina que 
enseña y con el marco curricular nacional. 
b) Dominio 2: 
• Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los 
estudiantes. 
• Establece un clima de relaciones de aceptación, equidad, confianza, 
solidaridad y respeto. 
• Manifiesta altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y 
desarrollo de sus alumnos. 
• Establece y mantiene normas consistentes de convivencia en el aula. 
• Organiza un ambiente estructurado y utiliza los recursos disponibles. 
e) Dominio 3: 
• Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 
• Comunica en forma clara y precisa los objetivos de aprendizaje. 
• Las estrategias de enseñanza son desafiantes, estructuradas y 
significativas para los estudiantes. 
• El contenido de la clase es tratado con rigurosidad y es comprensible 
para los estudiantes. 
• Maximiza el tiempo disponible para la enseñanza. 
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• Promueve el desarrollo del pensamiento. 
• Evalúa y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los 
contenidos por parte de los estudiantes. 
d) Dominio 4: 
• Responsabilidades profesionales. 
• Reflexiona sistemáticamente sobre su práctica. 
• Construye relaciones profesionales y de equipo con sus colegas. 
• Asume responsabilidades en la orientación de sus alumnos. 
• Maneja información actualizada sobre su profesión, el sistema 
educativo y las políticas vigentes. 
B.- Evaluación de desempeño docente en Cuba 
En Cuba, el sistema de evaluación del desempeño docente está centrado en 
su desarrollo profesional, que estimula su permanencia y compromiso con la 
escuela y sus resultados educativos. Este sistema asume que la evaluación 
docente comprende la medición y valoración de su práctica y de su 
idoneidad profesional para un ejercicio eficiente y eficaz. El sistema de 
evaluación docente se realiza mediante la observación de clase, encuestas, 
pruebas objetivas estandarizadas, test sobre desarrollo humano, portafolio, 
ejercicios de rendimiento y autoevaluación. La calificación considera cuatro 
categorías: Muy bien, Bien, Regular, y Mal. Existen tres salarios por 
desempeño, los docentes con rendimiento de 8 o MB, pasan al siguiente 
nivel de salario, el docente evaluado con M estudia pagado un año, y si no 
aprueba, queda en una categoría inferior del sistema educativo. 
Valdés, Héctor (2003) en su ponencia por Cuba, en la ciudad de México, 
expone las siguientes áreas: 
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a) Capacidades pedagógicas: 
• Grado de dominio de los contenidos que imparte, de la Teoría de la 
Educación, de la Didáctica General y de la Didáctica de la 
especialidad. 
• Capacidad para hacer su materia entretenida e interesante. 
• Calidad de su comunicación verbal y no verbal. 
• Capacidad para planificar adecuadamente el proceso docente 
educando. 
• Alcance de su contribución a un adecuado clima de trabajo en el aula. 
• Capacidad para identificar, comprender las situaciones áulicas y 
ajustar su intervención pedagógica. 
• Utilización de variedad de prácticas educativas. 
• Grado de conocimiento y tratamiento de las características 
psicológicas individuales de los alumnos. 
• Grado de información sobre la marcha del aprendizaje de sus 
alumnos. 
• Calidad de su representación sobre el encargo social de la escuela. 
• Contribución a la formación de valores nacionales y universales y al 
desarrollo de capacidades valorativas. 
• Efectividad de su capacitación y autopreparación. 
• Capacidad para crear un ambiente favorable para que el alumno 
conozca sus derechos y responsabilidades, y aprenda a ejercerlos. 
b) Emocionalidad 
• Vocación pedagógica. 
• Autoestima. 
• Capacidad para actuar con justicia, y realismo. 
• Nivel de satisfacción con la labor que realiza. 
e) Responsabilidad en el desempeño de sus funciones laborales 
• Asistencia y puntualidad a la escuela y a sus clases. 
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• Grado de participación en las sesiones metodológicas o en jamadas 
de reflexión entre los docentes. 
• Cumplimiento de la normativa. 
• Implicación personal en la toma de decisiones de la institución. 
• Grado de autonomía profesional relativa alcanzada para desarrollar 
su tarea en la institución. 
• Nivel profesional alcanzado. 
d) Relaciones interpersonales con sus alumnos, padres, directivos, 
docentes y comunidad escolar en general. 
• Nivel de preocupación y comprensión de los problemas de sus 
alumnos. 
• Nivel de expectativas respecto al desarrollo de sus alumnos. 
• Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y sentimientos de 
los alumnos y respeto real por sus diferencias de género, raza y 
situación socioeconómica. 
e) Resultados de su labor educativa. 
• Rendimiento académico alcanzado por sus alumnos en la o las 
asignaturas que imparte. 
• Grado de orientación valorativa positiva alcanzado hacia las 
cualidades de la personalidad deseables de acuerdo al modelo de 
hombre que se pretende formar. 
• Grado en que sus alumnos poseen sentimientos de amor a la Patria, 
a la naturaleza, al estudio y al género humano. 
C.- Evaluación del desempeño profesional docente en Colombia 
En Colombia, el sistema de evaluación docente, viene funcionando desde el 
año 2002, y se practican tres tipos de evaluaciones: en periodo de prueba, 
evaluación de desempeño anual y evaluación de competencias. La 
evaluación de desempeño está dirigida a docentes y directivos. Su principal 
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objetivo es estimular el buen desempeño, para mejorar la calidad de la 
educación. La no obtención de resultados favorables en dos ocasiones, 
determina su exclusión y separación del cargo docente o directivo. Asimismo 
se señala que la evaluación está referida a la idoneidad ética y pedagógica 
que se precisan en los saberes, habilidades, actitudes y valores, que se 
hacen evidentes en los contextos sociales en que expresa su saber y hacer; 
es decir, su competencia profesional, metodología, mejoramiento continuo, 
así como el cumplimiento de responsabilidades, práctica de valores en 
relación con los demás miembros de la comunidad educativa. 
1.2.1.21. La observación en el aula como instrumento de evaluación 
docente 
Citado por Remón, Guillermo (2007, pág. 100), según la Oficina Regional de 
Educación para América Latina y el Caribe UNESCO (2006), menciona que 
el procedimiento habitual para obtener informaciones sobre el desempeño 
del profesor es observar cómo se desenvuelve en su contexto más habitual 
de trabajo: el aula. Esta observación puede ser formal, preparada de 
antemano, o informal, sin una preparación previa; puede utilizarse un 
protocolo de observación cerrada o recoger de forma abierta las 
percepciones del evaluador. La observación puede ser desarrollada por 
directivos, por inspectores, por colegas o por expertos, y suelen tratarse de 
dos o tres sesiones de observación de una hora. 
Así, en Argentina son los pares los que realizan la observación del docente; 
en Costa Rica es el rector del centro, y en Cuba pueden ser el director o 
subdirector, los jefes de ciclo o departamento, los inspectores o los 
asesores. 
Otro ejemplo puede ser España, donde el inspector de la zona donde trabaja 
el docente, es el responsable del proceso global de evaluación y también de 
la observación del aula. 
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Un ejemplo de modelo de Indicadores para la evaluación docente en la 
observación presenta Universidad tecnológica del Perú en su proyecto 
PLANCGET módulo 4 - 5 
• Motivación. 
• Desarrollo. 
• Ayudas adicionales. 
• Evaluación. 
• Comunicación. 
• Interacción social. 
• Clima motivacional. 
Según la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
UNESCO 2006 hace referencia los siguientes aspectos: 
a. Construcción y desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 
(PED): Participa en la construcción y desarrollo permanente del Proyecto 
Educativo Institucional. Este constituye un referente importante para su 
práctica pedagógica. 
b. Cumplimiento de las normas y políticas educativas: actúa de acuerdo 
con las normas y políticas nacionales, regionales e institucionales que 
regulan el servicio educativo y la profesión docente. Su actuación muestra 
que acata el manual de convivencia y las normas concertadas. 
c. Conocimiento y valoración de los estudiantes: hace un seguimiento 
permanente al aprendizaje de los estudiantes y apoya a los que tienen 
dificultades o capacidades excepcionales. Organiza su actividad docente, de 
acuerdo con las diferencias individuales, diversidad cultural y ritmos de 
aprendizaje. 
d. Fundamentación pedagógica: sustenta su práctica pedagógica en 
enfoques y modelos educativos, pertinentes y adecuados al contexto 
institucional. 
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e. Planeación del trabajo: organiza el trabajo escolar y prepara sus clases 
con base en el plan de estudios. Su planeación incluye metas claras de 
aprendizaje, estrategias, tiempos, recursos y criterios de evaluación. 
f. Estrategias pedagógicas: crea un ambiente favorable para el 
aprendizaje. Aplica estrategias metodológicas y didácticas para que los 
estudiantes logren resultados satisfactorios. 
g. Utiliza de manera creativa y recursiva el material educativo existente en la 
institución o en el contexto. 
h. Estrategias para la participación: propicia la participación de los 
estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa en el análisis de 
ideas, toma de decisiones, construcción de acuerdos, desarrollo de 
proyectos y organización de actividades institucionales . 
. i. Evaluación y mejoramiento: realiza un proceso continuo y permanente 
de mejoramiento personal y académico de los estudiantes, a partir de los 
resultados de las evaluaciones internas y externas. 
j. Innovación: mejora su práctica pedagógica a través de estudios, 
investigaciones, experiencias y proyectos que desarrolla en la institución 
educativa. 
k. Compromiso institucional: trabaja con ética y profesionalismo. 
l. Cumple de manera puntual, eficaz y eficiente con sus 
responsabilidades, jornada laboral y horarios. Mantiene una actitud 
positiva para mejorar el quehacer pedagógico, administrativo y comunitario. 
Participa en actividades institucionales. 
m. Relaciones interpersonales: se comunica con los distintos integrantes 
de la comunidad educativa de manera efectiva. 
n. Respeta las opiniones que difieren de las propias, ayuda a que los 
estudiantes se sientan valorados, escucha con atención y comprensión. 
o. Trabajo en equipo: se integra al trabajo en equipo de estudiantes, 
docentes y directivos. Mantiene el espíritu de trabajo en grupo y promueve 
esfuerzos orientados al logro de objetivos comunes 
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p. Liderazgo: motiva con su ejemplo y acción pedagógica, procesos 
formativos de los estudiantes y de toda la comunidad educativa hacia el 
logro de los propósitos institucionales. 
Para cada aspecto se asigna una valoración que está en la siguiente escala: 
• Inferior: calificación de 1 o 2 puntos. 
• Media: calificación de 3 o 4 puntos. 
• Superior: calificación de 5 o 6 puntos. 
1.2.1.22. Funciones de la evaluación del desempeño docente 
Según García, Josefina (2008, pág. 67 -68), la evaluación del desempeño 
docente debe tener un carácter formativo y de perfeccionamiento 
permanente para un ejercicio profesional de calidad. 
De acuerdo con Valdés, H. (2000), un proceso de evaluación del desempeño 
docente debe cumplir con las funciones siguientes: 
• Función de diagnóstico: La evaluación profesional debe caracterizar 
el desempeño del maestro en un período determinado, debe 
constituirse en síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de 
modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de guía 
para la derivación de acciones de capacitación y superación que 
coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones. 
• Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe 
producir una síntesis de los indicadores del desempeño del maestro, 
los actores involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del 
mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 
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• Función educativa: Existe una importante relación entre los 
resultados de la evaluación profesora! y las motivaciones y actitudes 
de los docentes hacia el trabajo. A partir de que el maestro conoce 
con precisión cómo es percibido su trabajo por maestros, padres, 
alumnos y directivos del centro escolar, puede trazarse una estrategia 
para erradicar las insuficiencias en él señaladas. 
• Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente 
cuando como resultado del proceso evaluativo se incrementa la 
madurez del evaluado y consecuentemente la relación interpsíquica 
pasa a ser intrapsíquica, es decir, el docente se toma capaz de 
autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus 
errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera 
más consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo 
que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de sus 
insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de 
autoperfeccionamiento. El carácter desarrollador de la evaluación se 
cumple también cuando el docente debe mejorar sus resultados 
perfeccionando su trabajo futuro y sus características personales. 
1.2.1.23. Fines de la evaluación del desempeño docente 
Citado por Del Castillo, Vladimiro (2008, pág. 93-98), la evaluación docente 
es una estrategia para mejorar la calidad de la educación a través de la 
optimización de la calidad de enseñanza desde una perspectiva formativa de 
construir una cultura que permita ver la evaluación como una herramienta 
que lleva a la reflexión sobre la acción realizada y los resultados obtenidos, 
con el fin de diseñar planes de mejoramiento institucional encaminados a 
superar de manera sistemática las dificultades en el alcance de los logros. 
Busca qu~ la evaluación se convierta en una práctica social capaz de 
generar cambios positivos en los procesos educativos, y de establecer 
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acciones apropiadas para el mejoramiento de la calidad y el logro de las 
metas. 
De acuerdo con Robalino UNESCO, (2007:91), "Se puede afirmar, que todos 
los sistemas de evaluación del desempeño docente tienen dos propósitos 
elementales: por una parte mejorar o asegurar la calidad de la enseñanza; y 
por otra obtener información para tomar alguna decisión respecto al docente, 
la primera conllevaría a una evaluación de tipo formativo y la segunda a uno 
sumativo". 
Para el Colegio de Profesores de Chile, citado por Bretel (2002: 11 ), el 
propósito fundamental del sistema de evaluación docente es el de mejorar la 
calidad de su desempeño en todos los niveles, en función de un 
mejoramiento de la educación que debe: 
a) Estimular y favorecer el interés por el desarrollo profesional de 
profesores. En la medida en que se proponga metas alcanzadas de 
mejoramiento docente y oportunidades de desarrollo profesional que puede 
ocurrir en varias esferas de la vida del profesor. Mejorar su conocimiento y 
capacidades en relación a sí mismo, a sus roles, el contexto de escuela y 
educacional y sus aspiraciones de carrera. 
b) Contribuir al mejoramiento de la gestión pedagógica de los 
establecimientos. Mejorará su modo de enseñar, sus conocimientos de 
contenido, sus funciones como gestor de aprendizaje y como orientador de 
jóvenes, sus relaciones con colegas y su contribución a los proyectos de 
mejoramiento de su establecimiento educacional. 
e) Favorecer la formación integral de los educandos. En la medida en 
que se cuente con profesionales que están alertas respecto a su rol, tarea y 
funciones y saben cómo ejecutarlas y mejorarlas, centrando su atención con 
más precisión en las tareas y requerimientos de aprendizaje de los alumnos, 
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como también en sus necesidades de desarrollo personal. Sin embargo, se 
debe aclarar que los aprendizajes de los alumnos no dependen únicamente 
de la acción de los docentes sino de otros factores como la familia, la 
sociedad y el Estado. 
Entre los fines de la evaluación del desempeño docente, usualmente se 
distinguen (Valdés, 2004): 
a) Determinación de las cualidades profesionales, preparac1on y 
rendimiento del educador: que se asume como el fin más directo y 
primario, porque a partir del mismo es posible cumplir. varios de los otros 
fines. El cumplimiento de esta finalidad proporciona de modo neto lo que se 
denomina el diagnóstico y el perfil real del desempeño de los docentes que 
tenemos y ello es decisivo para la toma de decisiones anterior. 
b) Mejoramiento de la calidad del desempeño docente, de la escuela y 
de la enseñanza en el aula: este es un fin más estratégico al cual se puede 
coadyuvar desde la evaluación del profesorado, sobre todo integrándolo a 
los otros grandes componentes y factores de los que depende la calidad 
educativa, con lo cual propiamente se está velando por el cumplimiento de 
los fines de la educación. En este caso, se genera un círculo virtuoso e 
interalimentador entre evaluación del desempeño docente y mejora de la 
escuela-enseñanza en el aula, integrándose los objetivos prioritarios fijados 
por los equipos de docentes, al proceso de evaluación del desempeño 
docente, generando diversas ventajas como las de optimizar la confianza, 
colegialidad, contextualización, y el impacto o efectividad, en tanto el 
producto de la evaluación ya no deviene en mero material de archivo. 
e) Responsabilidad, motivación y desarrollo profesional: esto entraña 
una visión de la profesión docente con sus propios estándares, ética, 
autonomía e incentivos intrínsecos. La realimentación generada por la 
evaluación puede constituir el desafío que catalice la responsabilidad y el 
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desarrollo profesional docente, siempre y cuando los factores contextuales, 
procedimentales y endógenos del docente (fuerte expectativa profesional, 
orientación positiva hacia los riesgos, actitud abierta hacia los cambios y la 
crítica, deseos de experimentar en clases, sólidos conocimientos técnicos de 
la enseñanza y de su especialidad, experiencias positivas de anteriores 
evaluaciones docentes), sean los adecuados y se presenten plenos de 
resignificación (UNESCO, 2001 ). 
d) Control administrativo: fin categóricamente sostenido por los directivos 
de escuelas y los agentes estatales, implica asumir la docencia como 
situación de empleo que requiere supervisión y control docente por parte de 
la unidad administrativa de base, lo cual es fuente de tomas de decisión 
muchas veces cruciales, tales como si un docente debe permanecer en la 
institución o ser despedido, aunque lo más común son praxis que optimicen 
las oportunidades de mejora de quienes tienen deficiencias de rendimiento y 
potenciadoras de los que ya tienen desempeños satisfactorios. Y si se trata 
de problemas más específicos del desempeño, un buen control 
administrativo de la performance de los docentes, puede servir de gran 
apoyo para formular diseños de superación más específicos. 
e) Pago por méritos: la existencia de una escala profesional docente 
vinculada en gran parte con los resultados de la evaluación y calidad del 
desempeño, deviene muy pertinente pero tal sistema de compensaciones, 
reconocimiento y motivación sólo es aceptable sí el sistema de evaluación 
que le da sustento y justificación también lo es. Por ello es que la obtención 
de criterios, estándares e instrumentos de evaluación más consistentes, 
constituye una perentoria necesidad para cumplir con eficacia y justicia con 
este fin. 
f) Desarrollo integral de los educandos: favorecer este proceso a partir de 
la evaluación del desempeño docente implica perfeccionar la identificación 
de los roles docentes, resignificarlos, dotándolos de mayores y mejores 
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recursos de proactividad para potenciar los logros desarrollos específicos y 
generales de los educandos. 
1.2.1.24. Procedimientos de evaluación del desempeño docente 
La eficiencia del desempeño docente es evaluado, básicamente a nivel 
institucional, por los directivos; sin embargo, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley de Educación, la ley del profesorado, la ley de la carrera pública 
del profesorado y la Ley del SINEACE, el Ministerio de Educación y los 
organismos especializados están facultados para intervenir en la evaluación 
de los docentes, con la finalidad de implementar cursos de capacitación 
dirigidos a mejorar el nivel de desempeño y competencia profesional 
docente. 
A continuación, se señalan los procedimientos de evaluación más habituales 
del desempeño docente: 
• Pruebas de conocimiento. Son de uso común en muchos países del 
mundo, y últimamente en el Perú se implementó la aplicación de la 
evaluación Censal, en el 2007, y otra prueba escrita para el 
nombramiento y contrato de docentes en el 2008, Asimismo las 
autoridades educativas del Ministerio de Educación han dejado un 
mensaje claro de que en adelante toda convocatoria para efectos de 
nombramiento o contrato se llevará a cabo indefectiblemente 
mediante la evaluación escrita. Es necesario señalar que las pruebas 
de conocimiento contengan preguntas de selección múltiple, 
preguntas de respuesta ponderada, con opciones de correspondencia 
y asignación de valores a las alternativas que reflejen características 
deseables en relación a los perfiles y estándares establecidos. 
• La observación de clases: según Valdés, H (2005), la observación 
de clases puede ser la pieza fundamental de una estrategia de 
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evaluación sistemática del desempeño de los docentes, donde las 
acciones didácticas observables proporcionan una base suficiente 
para juzgar el grado de idoneidad de un profesor. Puede ocasionar 
sensibilidad en el profesor evaluado y posibles sesgos en el 
observador. 
Para el directivo que realiza la observación de la clase del docente, el 
aula constituye el mejor escenario para reunir información efectiva 
acerca del clima de aula, la naturaleza y calidad de las interacciones 
alumnos-docente, los procesos de aprendizaje conducidos por el 
docente y el funcionamiento general de la clase, son indicadores 
considerados en esta investigación. En esta investigación, el directivo, 
ha sido considerado como uno de los participantes cuya opinión 
expresada en el desarrollo de la encuesta ha sido luego de haber 
realizado la observación de clase unificada a otras experiencias de 
evaluación del desempeño docente. 
• El portafolio. Es un valioso instrumento de evaluación del 
desempeño docente, porque en este se puede reunir los 
componentes más significativos .Y relevantes como la asistencia y 
puntualidad, la planificación de clases, el cumplimiento de las normas, 
la interacción de docentes y alumnos, y la comprobación del 
aprendizaje de los estudiantes. 
Los directivos son los encargados de evaluar a los docentes haciendo 
uso del portafolio que contienen archivos de los documentos de 
gestión y de control, en esta investigación los directivos aportan con 
su opinión formada, luego de manejar el portafolio actualizado. 
• La opinión de los alumnos: Según Bretel, por considerarse 
consumidores principales del servicio educativo de los docentes se 
encuentran en una posición privilegiada para proporcionar información 
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acerca de la efectividad de la docencia. Los alumnos conocen 
directamente la calidad de la práctica docente en el aula, y pueden 
resultar muy valiosas si se cruza con otras informaciones como el 
portafolio, la autoevaluación y la opinión de los padres. 
• La autoevaluación. Es un proceso de reflexión interna que realiza el 
docente asumiendo una actitud positiva, con la finalidad de mejorar 
sus cualidades personales y su efectividad profesional, donde el 
propio docente debe seleccionar, recoger, interpretar y juzgar la 
información referida a su propia práctica, señalando los criterios y 
estándares de competencia. Valdés, H, docente considera como el 
método por medio del cual, el propio empleado es solicitado para 
hacer un sincero análisis de sus propias características de 
desempeño. 
En esta investigación, los docentes en estudio han participado en su 
evaluación, desarrollando una encuesta de autoevaluación, 
equivalente a la encuesta manejada por directivos y alumnos. Se 
debe señalar que en los docentes no se observa aún, la cultura 
evaluativa que implica apertura y disposición a las evaluaciones de 
manera franca; por el contrario, se manifiestan en algunos docentes, 
reacciones de temor que los lleva a desvalorizar su desempeño en su 
autoevaluación. 
1.2.1.25. El desempeño se evalúa para mejorar la calidad y cualificar la 
profesión docente 
Dado que el trabajo del docente es el principal factor que determina el 
aprendizaje de los estudiantes, la evaluación del desempeño docente se 
halla definida como estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa 
en los países desarrollados, y en buena parte de los denominados en vía de 
desarrollo. En Inglaterra, por ejemplo, ha habido un interés creciente en 
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estándares y competencias requeridas por Jos profesores al ingresar a la 
profesión, junto a una voluntad por establecer un sistema efectivo de 
evaluación del desempeño de los profesores en servicio. (Emery, 2001: 1 ). 
En este país, desde comienzos de los años ochenta, surgió un interés por el 
mejoramiento de la calidad, justamente cuando la docencia llegó a ser una 
carrera universitaria. 
En Cuba ha habido una reflexión profunda sobre el papel del docente en los 
procesos educativos. "Durante varias décadas se trabajó en el sector 
educacional bajo el supuesto de que el peso de las condiciones 
socioeconómicas y culturales externas al sistema educativo sobre las 
posibilidades de éxito de los educadores es tan fuerte que muy poco podía 
hacerse al interior de las escuelas, para contrarrestarlas" (Valdés, 2001 ). Allí 
y en otros lugares del mundo, se ha venido debilitando la idea de un 
determinismo socioeconómico sobre los procesos educativos y, en su lugar, 
se ha dado mayor importancia a la influencia que pueden ejercer los 
maestros. 
En América Latina, muchos agentes educativos consideran que para que se 
generen necesidades de autoperfeccionamiento continuo de su gestión en el 
personal docente, resulta imprescindible que este se someta consciente y 
periódicamente a un proceso de evaluación de su desempeño. Otros actores 
educativos, sin embargo, obstaculizan todo esfuerzo porque se instauren 
políticas de este tipo en sus sistemas educativos, a partir de posiciones 
básicamente gremiales que, tratando de "proteger al docente", olvidan el 
derecho de los alumnos a recibir una educación cualitativamente superior e 
incluso no reflexionan en el derecho que tienen los docentes a recibir 
acciones de asesoramiento y control que contribuyan al mejoramiento de su 
trabajo. (Valdés, 2001 :2) 
La Asociación Chilena de Municipalidades y el Colegio de Profesores de 
Chile (2001) reconoce que: 
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La evaluación del desempeño docente se ha convertido en un tema 
prioritario de las políticas referidas a docentes en muchos países, 
particularmente en aquellos del mundo desarrollado. Esto se explica por 
varias razones, algunas de las cuales se relacionan directamente con la 
necesidad de mejorar los resultados de aprendizaje del sistema educativo y 
el supuesto de que los maestros tienen un rol decisivo en el logro de estos 
resultados. Sin contradecir estas razones y más bien complementándolas, 
se argumenta que se ha aceptado por demasiado tiempo que los profesores 
y profesoras sean autónomos en su gestión de aula, situación que debe 
empezar a cambiar cuanto a "rendir cuentas" respecto a la calidad de sus 
actividades y que la evaluación de su desempeño es una forma de asegurar 
que esto ocurra (p.2). 
Los anteriores elementos son una muestra a partir de la cual podemos 
configurar una visión de lo que a nivel internacional se está pensando sobre 
la evaluación de los educadores. Sin embargo, existen algunos riesgos que 
se pueden correr. Uno de ellos es que la evaluación se configure en un 
objetivo en sí misma, apartándose del propósito del mejoramiento de la 
calidad. Este riesgo se corre si la evaluación no va acompañada de acciones 
complementarias que más adelante se enunciarán. El segundo riesgo es que 
la evaluación se convierta en una vigilancia jerárquica sobre los maestros, 
en un exagerado control externo sobre sus actividades. El tercer riesgo es 
que se evalúe para sancionar, tal como se ha intentado en Colombia. 
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1.2.2. RENDIMIENTO ESCOLAR 
1.2.2.1. Introducción 
Citado por Espinoza, Jorge (2010, pág. 51-52): El rendimiento académico 
está ligado al nivel de conocimientos que demuestra un alumno medido en 
una prueba de evaluación. En el rendimiento académico intervienen, además 
del nivel intelectual, variables de personalidad (extraversión, introversión, 
ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el rendimiento no siempre es 
lineal, sino que está modulada por factores como nivel de instrucción, sexo, 
aptitud. 
El rendimiento académico es un índice a través del cual se mide el desarrollo 
armónico, cognitivo, emocional y social de los estudiantes. Además, 
constituye la realización de un objeto educativo, que implica la formación de 
una persona para vivir de una determinada manera y para responder de una 
forma específica ante el mundo que lo rodea. El estudiante está en principio 
bien dispuesto hacia la educación y posee un impulso espontáneo de interés 
y curiosidad. 
Igualmente, sus conocimientos y destrezas son importantes porque 
proporcionan el medio que el estudiante necesita para desarrollar sus 
potenciales y crecer dentro de sí mismo. 
1.2.2.2. Definiciones 
Rendimiento no solo quiere decir obtener notas más buenas por parte de los 
alumnos, sino aumentar, el grado de satisfacción psicológica, de bienestar 
del propio alumno y de los elementos implicados como padres, maestros y 
sociedad; de esta manera, el clima de relaciones y el tono afectivo de la 
tarea escolar cobrarían dimension,es más humanizadas, esperanzadoras y 
optimistas, sin olvidar la tecnificación y el rigor. (Antoni, 2004, p. 26) 
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Citado por Nicolás, Yoni (2010, pág. 70-71): Relación que existe entre el 
esfuerzo y la adquisición de un producto. En el contexto de la educación, es 
una medida de las capacidades que responden o que se manifiestan, en 
forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de 
un proceso de enseñanza durante un periodo. 
El rendimiento escolar como producto obtenido por el estudiante en la 
institución se expresa a través de un calificativo sea numeral o literal. En 
muchas ocasiones las calificaciones que transcriben los maestros no 
parecen responder a un patrón común, lo que determina amplias 
discrepancias en las "costumbres evaluadoras" de los maestros. A menudo 
las calificaciones son el resultado de pruebas periódicas que se realizan a 
los estudiantes durante el desarrollo de un curso y constituye el criterio 
social y legal de rendimiento de los estudiantes. 
Cuando se habla de rendimiento escolar no podemos aislar el concepto de 
evaluación, ya que para comprobar el rendimiento escolar de un estudiante 
debemos aplicar una evaluación, es decir, el rendimiento es la medición de 
las capacidades del estudiante, expresando lo aprendido durante el proceso 
formativo; en tal sentido, el rendimiento se vincula a la aptitud. 
El rendimiento escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 
por el estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 
dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento escolar se convierte en una 
"tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 
constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el 
rendimiento escolar, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 
como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 
educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
asignatura, la inteligencia, la personalidad, las actividades que realice el 
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estudiante, la motivación, etc. El rendimiento escolar parte del presupuesto 
de que el alumno es responsable de su rendimiento. 
1.2.2.3. Factores que influyen en el rendimiento académico 
Citado por Vildoso, Virgilio (2003, pág. 60-65): Con el objeto de determinar 
factores ·en el rendimiento, Quiroz nos señala (2001, p. 54) dos factores 
condicionantes: 
A) Factores Endógenos o Intrínsecos 
Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática del 
alumno manifestándose en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, 
nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, 
adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, deficiencia 
sensorial, perturbaciones funcionales y el estado de salud física, entre otros. 
Diversas investigaciones demuestran que los factores independientes al 
rendimiento del sujeto influyen en los resultados académicos. Así lo confirma 
Manassero (1995, p. 212), cuando sostiene: "Que el nivel de autoestima es 
responsable de muchos hechos o fracasos académicos, por consiguiente, si 
se logra construir en el estudiante la confianza en sí mismo, él estará más 
dispuesto a enfrentar obstáculos, dedicará mayor esfuerzo para alcanzar 
metas educativas, pues un positivo nivel de autoestima conlleva a la 
autorrealización y satisfacción académica que ayuda al desarrollo personal, 
social, profesional de un individuo". En tal sentido se debe formar bien la 
autoestima en los alumnos, la confianza en sí mismo, con el fin de lograr 
metas educativas. 
En consecuencia, Cardozo (2000, p. 118) señala: "Que la automotivación 
elevada del alumno es capaz de superar las limitaciones académicas, vencer 
la pereza, la desorganización, la falta de un lugar y ambiente adecuado de 
estudio. Respecto al autoconocimiento, este permite reconocer habilidades 
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mientras que la autoevaluación ayuda al alumno a comprender mejor lo que 
sabe y lo que no, con el propósito de mejorar resultados académicos". 
Para Coll (1995, p.12), los factores personales e individuales actúan, 
insurreccionalmente para mejorar el rendimiento académico, entrenando 
habilidades y desarrollando el estilo más adecuado, asegurando de esta 
manera el éxito del mismo. En este sentido, García y Palacios (2000, p. 65) 
consideran para que el alumno consiga un nivel intelectual eficaz, debe en 
primer lugar poseer las capacidades y el desarrollo psicológico necesario; y 
en segundo lugar, las técnicas y el hábito de estudio. 
Por consiguiente, sin la preparación necesaria, el rendimiento del alumno es 
deficiente, porque en gran medida la hace posible. Sin embargo, dicha 
preparación depende del historial académico; esto es, de su pasado 
educativo; si este no es bueno, las probabilidades de fracaso aumentan, y 
viceversa, en este sentido, es muy importante conocer dicha preparación. 
8) Factores Exógenos o Extrínsecos 
Son aquellos factores que influyen desde el exterior en el rendimiento 
académico. En el ambiente social encontramos el nivel socioeconómico, 
procedencia urbana o rural, conformación del hogar, etc. 
En el ámbito educativo tenemos la metodología del docente, los materiales 
educativos, material bibliográfico, infraestructura, sistemas de evaluación, 
etc. La influencia externa en el rendimiento académico es preponderante 
para el éxito o fracaso del mismo, las variables familiares, sociales y 
económicas de los estudiantes y sus características son factores que 
influyen en el rendimiento académico. 
Larrosa (1994, p. 1 05) sostiene: "Que la herencia y el ambiente se 
interrelacionan en el desarrollo de una persona. Si biológicamente no existen 
problemas, el ambiente actúa estimulando el desarrollo de las 
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potencialidades del educando; este ambiente es compartido entre la familia, 
institución educativa y sociedad que confluye aportando sus variables a la 
conformación del sujeto que es quien manifiesta con sus respuestas, su 
situación, puede asimilar de forma distinta su entorno reaccionando ante él 
de manera positiva o negativa de acuerdo a los patrones vigentes, siendo 
por tanto el principal agente de sus actuaciones". 
Los factores académicos son los aspectos relacionados con la pedagogía y 
la didáctica, inciden en el rendimiento teniendo en cuenta el plan de estudio 
adecuado, estilos de aprendizaje, planificación docente con contenidos 
pertinentes, actividades adecuadas, objetivos bien definidos, recursos, 
medios, tiempo debidamente distribuido y ambiente acogedor. 
Así mismo, los factores organizativos o institucionales requieren de 
infraestructura que responda al número de estudiantes, con espacio 
favorable, equipos de acuerdo a la exigencia de la formación profesional, 
mobiliario en buen estado. Otro factor importante está relacionado con el 
profesor, quien debe responder a un perfil, cuyas características personales, 
la formación profesional, sus expectativas respecto a los estudiantes, con 
una cultura de preparación continua, juega un papel importante en el logro 
académico. 
Cabe mencionar que esta clasificación no es absoluta; además de todas las 
variables mencionadas, se encuentran factores que no son exclusivos de 
uno solo de los bloques establecidos, sino que surge de la relación entre el 
estudiante, la familia, el medio social y educativo. 
En conclusión, muchos factores influyen en el rendimiento académico, unos 
que pertenecen o se encuentran en el mismo estudiante (endógenos), y 
otros que pertenecen o se encuentran en el mundo circundante (exógenos). 
Estos factores no actúan aisladamente, el rendimiento académico es el 
resultado de la acción recíproca de lo interno y lo externo. 
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1.2.2.4. Factores que favorecen el rendimiento académico 
Citado por Espinoza, Jorge (201 O, pág. 55-59): 
A. Hábitos de Estudio 
"Los hábitos se forman en la vida de cada individuo por medio del esfuerzo 
personal. Toda formación real de hábitos no es otra cosa que un 
autoadiestramiento" (p. 36). 
La formación de hábitos de autodominio es el trabajo fundamental de la 
escuela en la formación de hábitos. Son la base de crecimiento y desarrollo 
y se forman por medio de la repetición. Como regla, es el resultado de 
repeticiones uniformes y frecuentes. 
El hábito de estudio, "es un proceso de aprendizaje continuo a base de 
repetición lo cual constituye el medio más efectivo para lograr tu meta de 
forma exitosa". Algunas ventajas de formar hábitos de estudio son: 
1. Disfrutas más de tu trabajo. Por lo general gozamos más de lo que 
podemos hacer bien. 
2. Eliminas preocupaciones. Según te vas convirtiendo en un 
estudiante más eficiente y con mayor dominio de tu trabajo irás 
eliminando ciertas preocupaciones por exámenes e informes. 
3. Comprendes más fácilmente y recuerdas por más tiempo. 
4. Desarrollas mayor confianza en tus potencialidades y mejorar la 
calidad del trabajo. 
El estudio como un hábito. Muchas de las cosas que hacemos como dormir 
y comer a una hora, lavarnos los dientes, las has hecho por tanto tiempo que 
se han convertido en parte de ti, en algo automático. Nos acostumbramos a 
desayunar a la misma hora y notamos que cuando se acerca esa hora 
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empezamos a sentir hambre. Formamos el hábito o nos acostumbramos a 
realizar esa tarea. Lo mismo se aplica en los estudios. Si separamos un 
período de tiempo todos los días para el estudio, poco a poco notamos que 
la mente está lista para el estudio al llegar ese momento. Dejar de estudiar 
un día nos hace más difícil el estudiar el próximo. 
Cuando los niños comienzan con la educación sistemática, es el momento 
propicio para la instauración de los hábitos de estudio. Uno de los 
aprendizajes más importantes es el aprender a estudiar. ¿Dónde y cómo 
debe hacerlo? 
El niño que aprende hábitos de estudio realizará esta actividad en forma 
constante, sin que dependa de su estado de ánimo. Y esta perseverancia le 
ayudará durante toda su vida. 
En este proceso, el rol de los padres es muy importante, principalmente 
durante los primeros años, porque generalmente los pequeños necesitan de 
un apoyo para mantener su atención durante periodos prolongados. 
Pero, además de la supervisión, es fundamental que los padres motiven a 
sus hijos, por ejemplo, premiando su esfuerzo y proporcionándole un 
espacio apropiado para el estudio. 
B. Atención 
Según Taylor (2001 ), la atención constituye "el conjunto de procesos por los 
cuales un organismo utiliza ordenadamente distintas estrategias para captar 
información del medio que lo rodea" (p. 174). 
Por lo tanto, diremos que la atención es la concentración de la conciencia de 
una forma sostenida, que ejerce sobre una determinada actividad, regulando 
todas las demás formas del reflejo psíquico. 
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Broadbent (1999) presenta un modelo de tres estructuras básicas: un 
almacén de memoria inmediata de gran capacidad, un filtro y una memoria a 
largo plazo. Se supone que la información procedente de los órganos de los 
sentidos llega hasta el almacén de memoria inmediata. Desde este almacén, 
la información puede pasar a través de un filtro selectivo, para ser luego 
almacenada de forma más permanente o quizá para una elaboración 
posterior. Este filtro es el mecanismo que llamamos atención y no tiene otro 
propósito que proteger la capacidad limitada del canal de procesamiento. 
Existe cuatro factores determinantes de los rendimientos académicos: El 
ámbito personal, el ámbito escolar, el ámbito hogar y el comportamiento. La 
presencia de aquellas variables positivas favorece la obtención de buenas 
notas, mientras que los comportamientos de adición en sus diversas formas, 
y un exceso de dedicación al estudio resultan perjudiciales. Esto es algo 
importante que deben tener los docentes en cuenta para elaborar estrategias 
si existieran problemas en alguno de los ámbitos. 
a) Ámbito personal 
• Autoconcepto. 
• Actitudes frente a valores. 
• Confianza en el futuro. 
• Valoración del trabajo intelectual. 
• Aspiración a nivel de estudios. 
b) Ámbito hogar 
• Comunicación familiar. 
• Expectativas de estudio. 
• Ayuda en estudios a hijos. 
e) Ámbito escolar 
• Dinámica de la clase. 
• Integración en el grupo. 
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• Relación tutorial. 
• Clima favorable en clase. 
• Participación. 
d) Comportamiento 
• Actitudes culturales. 
• Dedicación. 
• Aprovechamiento de estudios. 
1.2.2.5. Concepciones sobre el rendimiento académico 
Citado por Huaney, Raúl (201 O, pág. 82-87): Existen diversas concepciones 
sobre el rendimiento académico, que a continuación presentamos: 
a) Rendimiento basado en la voluntad. Asevera que tradicionalmente "se 
creía que el rendimiento académico estaba determinado por la buena o mala 
voluntad del alumno, olvidándose de los otros factores". 
b) Rendimiento basado en la capacidad. Otra concepción común, que 
tiene vigencia, incluso, en nuestros días, es la creencia más popular acerca 
del rendimiento académico, "la relación entre el trabajo realizado por el 
maestro y la perfección intelectual y moral alcanzada por los alumnos". Esta 
concepción ha sido muy común en el campo educativo. Si un estudiante no 
rinde es porque no tiene la capacidad suficiente o bien por otros factores, 
como la pereza, la falta de hábitos, esfuerzos, intereses. En general, se 
espera de un estudiante que tiene buena capacidad un alto nivel de 
rendimiento. Esto es verdad solo en parte, como se ha visto en 
investigaciones que estudian la relación entre la inteligencia y el rendimiento. 
Conviene señalar la concepción del rendimiento académico: "el rendimiento 
académico está determinado no solo por la dinamicidad del esfuerzo 
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individual, o sea; de la aplicación, sino también por los elementos con que el 
sujeto se halla dotado". 
El autor pretende dejar en claro que el rendimiento no solamente es fruto de 
la dotación particular e individual según su propia capacidad sino que influye 
en el otro elemento, como puede ser la aplicación o el esfuerzo que el sujeto 
hace para tener éxito en su vida de estudiante. No podemos considerar el 
rendimiento como resultado de la capacidad intelectual o de las aptitudes, 
también depende de las condiciones temperamentales y características del 
individuo. 
En concreto, el rendimiento académico es el resultado del mundo complejo 
del alumno, de su estado físico, aptitudes, personalidad, relaciones con la 
familia, los profesores, Jos compañeros y las situaciones de vida en que se 
encuentra. 
e) Rendimiento en sentido de utilidad o de producto. Dentro de esta 
tendencia, que hace hincapié en la utilidad del rendimiento, podemos indicar 
algunos autores. Entre ellos, asevera que "el rendimiento académico es la 
utilidad o provecho de las actividades tanto educativas como informativas, 
las instructivas o simplemente nocionales". 
Por su parte, se preocupa por el concepto de rendimiento académico y utiliza 
dichos términos en muchas ocasiones para designar el producto o la utilidad 
de una cosa. "Si pensamos detenidamente podemos advertir ciertos matices 
diferentes entre ambos conceptos, producto y utilidad". 
Producto es el fruto de algo, es el resultado de una actividad, es lo que 
queda después de haber realizado esa actividad. Utilidad parece manifestar 
el valor del producto, pero proyectado hacia actividades futuras. 
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En el primer caso, el rendimiento es más estático, y en el segundo, más 
dinámico. Si atendemos al aspecto estático en cuanto producto, 
evaluaríamos la adquisición de conocimientos, objetivo básico, al que 
parece, se le ha dado demasiada importancia. No debemos considerarlo 
como el único y fundamental objetivo de la educación. Según Bloom B. 
(1971) "lo que realmente se necesita es que el alumno llegue a sentirse 
capaz de llevar a la práctica los conocimientos; es decir, que pueda aplicar la 
información adquirida de nuevas coyunturas y problemas". 
"La valoración del rendimiento académico no será solamente apreciar cierta 
cantidad de conocimientos sino más que nada investigar cómo el alumno o 
el grupo se vale de ese material y cómo reacciona en función del mismo". 
d) La visión del rendimiento estudiantil como cosa objetiva. Se ve al 
rendimiento estudiantil como una especie de cosa objetiva constituida por un 
conjunto de propiedades observables y medibles que tienen en las 
calificaciones su respectiva traducción numérica, a manera de indicador del 
éxito o del fracaso académico de un estudiante que es visto en una relación 
exterior con las situaciones y prácticas educativas concretas en las que se 
producen esos resultados de aprendizajes que son tomados como su 
rendimiento. 
Un rendimiento que es visualizado en esta perspectiva como algo de Jo que 
el estudiante es portador, más que como producto que es generado dentro 
de las posibilidades que brindan determinadas prácticas y situaciones 
educativas en las que participan, además del alumno, otros agentes 
educativos que interaccionan con este. 
e) Visión del rendimiento estudiantil como objeto de estudio. Esta visión 
podemos calificarla de subjetivista, frente a la denominación de objetivista 
que podemos atribuirle al caso anterior. La tenemos en algunas 
investigaciones en las que el rendimiento educativo se asume 
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exclusivamente como expresión " ... de las intenciones, los valores y los 
entendimientos de los practicantes" o agentes educativos que tienen 
participación en prácticas y situaciones educativas determinadas. 
f) La visión del rendimiento comunicacional. Se inscribe dentro de un 
planteamiento dialéctico en el que el rendimiento estudiantil no es algo que 
simplemente posee el estudiante a través de sus aplicaciones ni constituye 
solamente el producto del significado que los agentes les asignan al mismo, 
sino más bien es el resultado de unas prácticas y situaciones educativas 
concretas que posibilitan su producción dentro de un contexto socio-histórico 
determinado, y que lo condicionan mucho más allá de las influencias, 
innegables por los demás, que pueden ejercer las categorías interpretativas 
del alumno y el docente, además de otros, como principales actores 
educativos. 
g) El rendimiento académico de los alumnos es un indicador de la 
productividad. Se trata de un sistema educativo que suministra la data 
fundamental que activa y desata cualquier proceso evaluativo destinado a 
alcanzar una educación de calidad. 
1.2.2.6. Características del rendimiento académico 
Según el análisis de diversos autores (Reyes, Yessica; 2003) sobre las 
características del rendimiento, académico se puede concluir que: 
a. El aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal 
está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno. 
b. Comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y 
expresa una conducta de aprovechamiento. 
c. Está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 
d. Es un medio y no un fin en sí mismo. 
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e. Está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 
expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de 
rendimiento en función al modelo social vigente. 
Se dice que el rendimiento escolar es estático porque comprende al 
producto del aprendizaje generado por el estudiante y expresa una conducta 
de aprovechamiento, evidenciado en un calificativo; por consiguiente, el 
rendimiento escolar está ligado a calificativos, juicios de valoración; está 
relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al 
modelo social vigente. 
1.2.2. 7. Variables que influyen en el rendimiento académico 
Según Barbachán, Enrique (2006, pág. 73-75): Variables que influyen 
fundamentalmente en el rendimiento académico, como: 
• Inteligencia. La mayor parte de investigaciones encuentran que hay 
correlaciones positivas entre factores intelectuales y rendimiento. Sin 
embargo, hay que tomar en cuenta que los resultados en los test de 
inteligencia y aptitudes no explican por sí mismos el éxito o fracaso 
académico, sino en mayor o menor medida las diferentes 
posibilidades de aprendizaje que tienen los alumnos. Entre las 
variables intelectuales, la que tiene mayor capacidad predictiva del 
rendimiento es la aptitud verbal. La competencia lingüística influye 
considerablemente en los resultados académicos, dado que este 
componente desempeña una función importante en el aprendizaje. 
• Personalidad. Durante la adolescencia acontecen notables 
transformaciones físicas y psicológicas que pueden influir e incluso 
afectar el rendimiento; los docentes deben estar preparados para 
canalizar o enrumbar positivamente estos cambios y así fortalecer 
resultados. 
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• Hábitos de Estudio. Es necesario que los alumnos estén motivados y 
que exista el esfuerzo que lleven al estudio; estos tiene un gran poder 
predictivo del rendimiento académico, donde las dimensiones, con 
más capacidad de pronosticar los resultados, son la planificación del 
estudio y las condiciones ambientales, en el primero de ellos refiere a 
la organización y estructuración de horarios, tiempos, importancia y 
dificultad. 
• Intereses profesionales. Resulta evidente que la toma de decisión 
sobre la elección de la profesión es una de las más trascendentes de 
la vida, y por ende, la motivación intrínseca de ello. 
• Clima académico. El ambiente no se reduce al marco físico, también 
hay que considerar la dimensión humana. El clima institucional 
depende de la cohesión, la comunicación, la autonomía, la 
organización y el estilo de dirección docente. 
• Ambiente familiar. El clima familiar constituye un subsistema muy 
importante del sistema en que vive el alumno, muy relacionado con el 
trabajo escolar y sobre todo como base social y psicológica 
fundamental de la personalidad del alumno. 
Los bajos resultados en un estudiante suelen ser complejos e 
independientes y pueden deberse a muchos factores: 
a) Nivel de dificultad para hacer la tarea: muy a menudo el retraso en 
muchas materias puede atribuirse al retraso en el dominio de las habilidades 
básicas. 
b) Métodos de estudios y trabajo inadecuados: muchos estudiantes se 
ven incapacitados de rendir todo lo que podrían por disponer de métodos 
inadecuados .para abordar los problemas. 
e) Factores de aptitud académica: aunque algunos autores citan la 
inmadurez mental inadecuada como causa fundamental de las dificultades 
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de comprensión, son sin duda la disponibilidad existente de las capacidades 
en las situaciones de clase y la madurez del estudiante las responsables de 
esa dificultad. 
d) Nivel de motivación: la importancia de la motivación es definida, en 
términos de recompensa o incentivos, como el acto de inducir al estudiante, a 
realizar su tarea en determinada cantidad y con cierta calidad en su 
rendimiento, y que, por otro lado, le permita resistir las distracciones. 
Por su parte, considera que un estudiante puede fracasar en sus estudios 
por alguno de los siguientes motivos: Falta de motivación e interés, tiempo 
insuficiente, ambiente inadecuado, carencia de métodos de estudio, déficit 
de atención y capacidad intelectual. 
1.2.2.8. Tipos de rendimiento académico 
Existen 2 tipos de Rendimiento Académico: 
1.2.2.8.1 Rendimiento suficiente e insuficiente 
Es aquel que realmente obtiene el alumno como reflejo de sus calificaciones 
en exámenes tradicionales, pruebas objetivas, trabajos personales y trabajo 
en equipo. 
Este tipo de rendimiento se determina en función de un nivel objetivo 
previamente establecido. Se evalúa el rendimiento de todos los alumnos en 
conjunto, un grado de estudio por ejemplo, en relación con un nivel de 
conocimientos previamente establecido como algo que debe ser alcanzado y 
sobrepasado por cualquier alumno si este ha de ser objeto de una 
evaluación positiva. 
El rendimiento así considerado existe en relación con un grupo determinado. 
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El rendimiento previsto para cada estudiante es el punto de comparación 
más claro y preciso para conocer si un rendimiento es suficiente o 
insuficiente. Rendimiento suficiente es el que representa el mínimo de 
conocimientos exigidos por la sociedad, para cada situación de enseñanza-
aprendizaje. La determinación de este mínimo de conocimientos debe 
corresponder al que pueda alcanzar un individuo normal con un trabajo 
normal. Estos conocimientos mínimos se establecen en los exámenes. 
1.2.2.8.2. Rendimiento satisfactorio e insatisfactorio 
Es la diferencia que existe entre lo que ha obtenido realmente el alumno y lo 
que podría haber obtenido. 
Valoración Satisfactoria. Esta expresión puede aplicarse cuando nos 
referimos a un rendimiento adecuado de la capacidad de un alumno. 
Una evaluación insatisfactoria será el juicio valorativo de comprobación con 
un rendimiento inadecuado a esta misma capacidad. 
1.2.2.9. Tipos de rendimiento escolar 
Pozar (1989), citado por (Martínez-Otero 1997, p. 95), distingue dos tipos de 
rendimiento escolar: 
• Rendimiento efectivo. Es el que realmente obtiene el estudiante 
reflejado en las calificaciones de los exámenes tradicionales, pruebas 
objetivas, trabajos personales y trabajos en equipo. Se traduce en 
términos de sobresaliente, notable, suficiente, insuficiente, etc. 
• Rendimiento satisfactorio. Es la diferencia entre lo que el estudiante 
ha obtenido realmente y lo que podría haber obtenido en función de 
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su inteligencia, esfuerzo, circunstancias personales, etc. Para Pozar, 
este rendimiento viene dado por la actitud satisfactoria o 
insatisfactoria. 
1.2.2.1 O. Rendimiento académico como resultado del proceso 
enseñanza - aprendizaje 
Citado por Tello, Ángel (2009, pág. 53-55): Para Luis Alves de Mattos 
(1998), el verdadero rendimiento escolar "consiste en la suma de 
transformaciones que se operan: a) en el pensamiento, b) en el lenguaje 
técnico, e) en la manera de obrar y d) en las bases actitudinales del 
comportamiento de los estudiantes con relación a las situaciones y 
problemas de la materia que enseñamos". 
Esta afirmación manifiesta que no se trata de unas cuantas ideas o 
conceptos que ha memorizado el estudiante, sino de los contenidos que ha 
incorporado efectivamente a su conducta manifestándose en su manera de 
sentir, de resolver los problemas y de hacer o utilizar las cosas aprendidas 
en el curso (asignatura, materia, área, disciplina científica o contenido 
modular establecido). 
La Evaluación, como "el proceso para determinar hasta qué punto los 
estudiantes se van desarrollando, según lo deseado. Es un sistema de 
control de calidad, por medio del cual puede determinarse en cada etapa del 
proceso de enseñanza - aprendizaje, la eficacia o no de tal proceso y, en 
caso negativo, precisar qué cambios deben hacerse para garantizar su 
efectividad". 
Ciertamente, las evaluaciones constituyen estrategias de control que el 
docente utiliza para corregir, encaminar y desarrollar, no para menoscabar, 
inhibir o agredir. 
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El profesor, durante el semestre académico de estudios, debe evaluar de 
manera objetiva el rendimiento del estudiante, a través de la participación en 
clase, presentación de trabajos prácticos, exposición de los mismos, lecturas 
complementarias, uso de materiales bibliográficos, asistencia y participación 
en clase. Se ha de evitar que se produzca un efecto de subjetividad que 
impida una valoración uniforme. 
La evaluación debe contemplar los siguientes pasos: 
1. Comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos y en qué 
grado. 
2. Recabar los datos necesarios con vistas a la toma de decisiones 
sobre métodos, programas y orientaciones. 
3. Evaluar los propios métodos didácticos. 
4. Informar al alumno sobre la eficacia de su esfuerzo y orientar su 
estudio. 
5. Reforzar positivamente sus aciertos y clarificar lo aprendido. 
Las evaluaciones escritas se programarán a criterio del docente en cada 
asignatura, así como las evaluaciones orales (permanentes) permiten 
conocer mucho mejor lo aprendido por el alumno, al mismo tiempo que se 
puede averiguar cuáles son los problemas de comprensión. Esta evaluación 
tiene efectividad cuando el número de estudiantes es bajo. 
En el syllabus de la asignatura elaborado por el profesor, deberá describir 
claramente los criterios de evaluación y de calificación. La Evaluación del 
Rendimiento es un proceso técnico pedagógico, cuya finalidad es juzgar los 
logros de acuerdo a los objetivos previstos. 
Evaluar representa una valorización del desarrollo integral de la personalidad 
en función de los cambios propiciados por la educación; medición 
significativa es la medida objetiva y matemática traducida en notas. La 
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evaluación no se detiene en lo cuantitativo sino que debe establecer las 
causas que dieron origen a ese rendimiento. 
1.2.2.11. Importancia del rendimiento académico 
Citado por López, Gilberto (2009, pág. 61 ): El rendimiento escolar es 
importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes han 
logrado cumplir con los objetivos educacionales, no solo sobre los aspectos 
de tipo cognoscitivo sino en muchos otros aspectos; se puede obtener 
información para establecer estándares, los que permitirán realizar 
realimentaciones y reprogramaciones. El rendimiento escolar permite 
analizar las fortalezas y debilidades tanto de estudiantes maestros y padres 
de familia. 
1.2.2.12. Evaluación del rendimiento académico 
Citado por Mariño, Hedy (2009, pág. 97-107): 
Aspectos de la evaluación 
La evaluación es un proceso que permite emitir juicios y tomar decisiones 
acerca de la acción educativa que se desarrolla, según las diferentes 
estrategias de atención. Los resultados de la evaluación permiten decir qué 
ajustes realizar, qué orientaciones brindar y en general cómo optimizar el 
desarrollo y aprendizaje. La información obtenida en la evaluación también 
servirá para organizar acciones con los hogares. 
De acuerdo al documento del DCN "Diseño Curricular Nacional de 
Educación Básica Regular'' 2009, la evaluación de los aprendizajes es un 
proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma 
parte del proceso de enseñanza - aprendizaje. Dentro de este se cruzan dos 
funciones distintas: una pedagógica y otra social. 
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• Pedagógica: Inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite 
observar, recoger, analizar e interpretar información relevante acerca 
de las necesidades, posibilidades, dificultades y aprendizajes de los 
estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y 
tomar decisiones pertinentes y oportunas para organizar de una 
manera más pertinente y eficaz las actividades de enseñanza y 
aprendizaje, tratando de mejorar los aprendizajes. 
• Social: Permite la acreditación de las capacidades de los estudiantes 
para el desempeño de determinadas actividades y tareas en el 
escenario local, regional, nacional o internacional. 
La evaluación del aprendizaje tiene dos finalidades: 
• Formativa: Proporciona información continua que le permite al 
docente, luego de un análisis, interpretación y valoración; regular y 
realimentar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en 
coherencia con las necesidades, intereses, ritmos de aprendizaje y 
características de los estudiantes. De igual forma, permite al 
estudiante tomar conciencia sobre su aprendizaje, verificar sus logros, 
avances, potencialidades, así como sus dificultades y errores para 
controlarlos y modificarlos. También permite verificar el nivel de logro 
alcanzado por los estudiantes al final de un período o del año 
académico, con relación a las competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes previstas en la programación curricular. 
• Informativa: Permite que las familias y la sociedad estén informados 
de los resultados académicos de los estudiantes y puedan 
involucrarse en acciones educativas, que posibiliten el éxito de los 
mismos en la Institución Educativa y en su proyecto de vida. Así 
también permite a los estudiantes conocer mejor sus avances, logros 
y dificultades. 
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Es importante mencionar que en el Perú, de acuerdo al DCN, la evaluación 
del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los criterios 
constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de 
resultados a los estudiantes y familias. Los criterios de evaluación se 
originan en las competencias y actitudes de cada área curricular. 
Los indicadores son los indicios o señales que hacen observable el 
aprendizaje del estudiante. En el caso de las competencias, los indicadores 
deben explicitar la tarea o producto que el estudiante debe realizar para 
demostrar que logró el aprendizaje. 
Las actitudes ante el área están vinculadas con las predisposiciones del 
estudiante para actuar positiva o negativamente con relación a los 
aprendizajes propios de cada área curricular. 
Las actitudes ante el área, también se relacionan con la voluntad para 
aprender más y mejor, venciendo las dificultades y los temores. Por ellas, 
nos superamos cada vez más y logramos mejores niveles de aprendizaje. 
Los indicadores de las actitudes ante el área son las manifestaciones 
observables de tales actitudes. 
La valoración de los resultados de evaluación se realiza por cada criterio de 
evaluación en todas las áreas curriculares, utilizando la escala del O al 20. 
Esto quiere decir, que el estudiante, al final de cada período (bimestre o 
trimestre) obtiene un calificativo en cada criterio de evaluación. Si el área 
tiene cuatro criterios, el estudiante tendrá cuatro calificativos, cuyo promedio · 
será el calificativo de área en cada período. 
Según el Ministerio de Educación (2009:53), "la calificación es numérica y 
descriptiva", y la medición de los logros del aprendizaje se da de la siguiente 
manera: 
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Cuadro N° 01: Calificación según el Ministerio de Educación 
Calificación numérica Calificación descriptiva 
O a 10 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita 
mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje". 
11 a 13 Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 
14 a 17 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos 
en el tiempo programado. 
De 18 a 20 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 
las tareas propuestas 
1.2.2.13. Funciones de la evaluación 
Citado por Tello, Ángel (2009, pág. 56): Desde una visión general de la 
evaluación se destacan las siguientes funciones: 
a) Función diagnóstica. La evaluación diagnóstica es un proceso que 
pretende determinar si los alumnos poseen los requisitos necesarios para 
iniciar estudios de un nuevo tema. 
Nos permite conocer en qué grado los alumnos han alcanzado ya los 
objetivos que nos proponemos en esa unidad o curso (conocimientos, 
habilidades, destrezas, etc.). 
b) Función orientadora. Permite al alumno tomar conciencia de su 
aprendizaje. Ayuda al profesor a introducir los cambios necesarios. Si la 
evaluación cumple esta función orientadora, las actividades de apoyo y 
refuerzo dejan de ser un ejercicio mecánico y rutinario. 
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e) Función de control. A través d_e ella se asegura el control permanente 
del progreso general educativo; tiene el propósito de averiguar si los 
objetivos de enseñanza están siendo alcanzados, y lo que es preciso para 
mejorar el desempeño del alumno. 
d) Función de estímulo. Motiva el esfuerzo del maestro y del alumno, 
mejorando la calidad del. aprendizaje. 
1.2.2.14. Rendimiento escolar en el Perú 
Fernández (1993), citado por Aliaga, J. (1998) sostiene que las calificaciones 
escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a 
que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar el Rendimiento 
Escolar es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 
objetividad y precisión. 
Miljanovich, M. (2000), en relación al Rendimiento Escolar, manifiesta que es 
un sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del 
logro de aprendizaje, que puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta 
aprendizaje deficiente. Para ello, elaboró la siguiente tabla de 
categorización: 
El sistema de evaluación de los estudiantes . del nivel secundaria de 
educación básica regular es vigesimal (de O a 20) según la Directiva N° 062-
DINEST/UDCREES-2008, basada en el Decreto supremo N° 013 -2004-ED, 
reglamento de Educación Secundaria. 
Desde nuestro punto de vista; basándonos en las normas de evaluación del 
Ministerio de Educación del Perú y el aporte de Miljanovich, optamos por 
hacer uso de la Tabla en referencia, mediante la cual categorizamos el nivel 
de rendimiento escolar de los alumnos. 
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1.2.2.15. La medición de los logros del aprendizaje 
Citado por Tello, Ángel (2009, pág. 56-58): La medición del rendimiento 
académico, se puede realizar mediante los siguientes instrumentos: 
1. Test de rendimiento: Generalmente presenta una valoración final del 
status del sujeto, después de completar su formación académica. 
Pone de relieve lo que la persona puede llevar a cabo en ese 
momento. Algún test puede depender de un aprendizaje anterior, 
bastante específico y uniforme, mientras que otros abarcan 
experiencias educativas relativamente amplias y sin tipificar, por lo 
que cualquier test de rendimiento puede emplearse como 
pronosticador del aprendizaje futuro. 
2. Pruebas de contenido: Revelan los efectos de experiencias 
tipificadas como las de un curso, o el progreso que el alumno ha 
realizado en matemática u otro tópico educativo, midiéndose así los 
efectos del aprendizaje en determinadas áreas de estudio. 
Al terminar un programa de aprendizaje, y durante el mismo, es importante 
que se evalúe el rendimiento mediante un proceso pedagógico que analice 
los logros del estudiante en forma cualitativa y cuantitativa. De esta forma, 
se determina si el estudiante aprendió las conductas o materias. 
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1.3. DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Desempeño profesional: Es el proceso de actuación directa mediante el 
cual el profesional de la educación evidencia a través de la práctica todas las 
capacidades desarrolladas en el campo demostrando calidad. En este 
proceso uno de los principales factores radica en la competencia del docente 
en el aula, en ese laboratorio de aprendizaje que viene a ser el escenario de 
la excelencia de un docente; evaluar el trabajo diario es permanecer en los 
niveles de mayor calidad. Aquí cabe resaltar que intervienen aspectos de 
marcada preparación científica y las diversas estrategias y técnicas que se 
utilizan como herramientas en el desempeño del docente, por ello en la 
formación del docente es de suma importancia señalar esta práctica como 
punto de partida y de llegada, para un buen desempeño. 
Evaluación: Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de 
eficacia y eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a 
alcanzar los objetivos previstos, posibilitando la determinación de las 
desviaciones y la adopción de medidas correctivas que garanticen el 
cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. Se aplica ex ante 
(antes de), concomitante (durante), y ex post (después de) de las actividades 
desarrolladas. Es la fase del proceso administrativo que hace posible medir 
en forma permanente el avance y los resultados de los programas, para 
prevenir desviaciones y aplicar correctivos cuando sea necesario, con el 
objeto de retroalimentar la formulación e instrumentación. También es 
considerada como el componente esencial del proceso de enseñanza que 
parte de la definición misma de los objetivos y concluye con la determinación 
del grado de eficiencia del proceso, dada por la medida en que la actividad 
del educador y alumnos hayan logrado como resultados los objetivos 
propuestos. 
Evaluación del desempeño profesional: Es un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar 
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el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 
capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad laboral y la 
naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, 
directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad. 
Evaluación docente: Referida a todas las acciones o procedimientos 
disponibles y aceptados para realizar la evaluación del trabajo o desempeño 
del docente, habiendo cinco formas conocidas y aplicadas para evaluarlo. Se 
aplica a nuestro estudio al considerar tres de los procedimientos: la opinión 
de los alumnos, la autoevaluación del docente y la opinión del director. La 
información se recogió a través de la encuesta realizada. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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2.1. Planteamiento del problema 
La experiencia evaluativa del rendimiento escolar, en la mayoría de los 
países de América Latina, se inició por los años noventa, con objetivos y 
propósitos diversos. El Perú participó por primera vez en 1997, 
conjuntamente con 13 países de la región, en el primer estudio internacional 
comparativo en lenguaje y matemática, con tercero y cuarto grado, a cargo 
del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE). 
Los bajos resultados de la evaluación de los estudiantes peruanos se 
conocieron después de tres años de espera. Por su parte, la UNESCO 
señala que de 43 naciones, el Perú fue el único país donde más de la mitad 
de sus estudiantes se encuentra en el tercio inferior de la educación mundial. 
Resulta evidente para cualquier analista medianamente entrenado que estos 
resultados son indicativos de baja calidad del sistema educativo peruano, 
que por ser ineficiente e ineficaz, merece una reestructuración total, y se 
implemente para su desarrollo una política integral de Estado. 
Desde la década de los años noventa, el sistema educativo peruano, 
particularmente la educación básica regular, ha venido mostrando un perfil 
bajo en el rendimiento escolar. "Para cualquier observador de la evolución 
del sistema educativo peruano, el balance neto de los últimos veinte años 
resulta claramente negativo. Se ha desperdiciado tiempo precioso para 
varias generaciones de jóvenes que, si bien mayoritariamente pasaron por 
las aulas escolares, no desarrollaron las competencias y capacidades 
necesarias para desempeñarse plenamente como ciudadanos, como 
productores, como promotores del desarrollo de sus propias comunidades ni 
como miembros plenos de una sociedad crecientemente globalizada" (Uribe 
P. (2001: 127)). 
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El bajo rendimiento escolar, ha generado marcadas controversias desde las 
altas esferas del Gobierno hacia el magisterio nacional, que lo responsabiliza 
además de la baja calidad educativa y de su propio desempeño. Desde esta 
posición investigativa, apoyada en otras experiencias como de Vélez, 
Schiefelbein, y Valenzuela, se puede afirmar que los docentes por cumplir un 
rol instructivo y educativo de los estudiantes, tienen una responsabilidad 
significativa sobre el aprendizaje y el rendimiento escolar de los alumnos. 
Sin embargo, se debe remarcar con el mismo énfasis, que la educación en 
general de los estudiantes, es una tarea compartida con la familia, la 
sociedad civil y el mismo gobierno, en el cual cada s~ctor tiene asignado 
cumplir un rol específico. 
Según Chiroque (1999), existe cierto consenso en concebir la calidad 
educativa en general y la calidad del desempeño de docentes o educandos 
en particular, como un sistema complejo de factores endógenos 
condicionados por factores exógenos, aunque la naturaleza y valor relativo 
que se asigna a cada uno de ellos difiere grandemente según cada entidad o 
investigador. Así, la UNESCO, al precisar los factores que inciden en la 
calidad educativa, valora mucho el tiempo empleado en realizar las tareas 
pero considera que la variable que tiene· mayor efecto positivo en el 
aprendizaje, es el clima del aula (UNESCO, 2001 ). Asimismo, tratándose de 
los factores de calidad del desempeño docente, se menciona su capacidad 
didáctica, el nivel de concretas de acción educativa en las que participa (Carr 
y Kemmis, 1988). 
Se evidencia un consensual reconocimiento del decisivo rol de los docentes 
en cualquier proceso de cambio educativo profundo, deviniendo por. tanto 
natural afirmar que constituyen el elemento activo más importante del mismo 
(Ministerio de Educación, 1970). Y esto, no sólo porque se sostiene el 
carácter insustituible del docente (UNESCO - PROMEDIAC VIl, 2001 ), sino 
también porque se sabe que no hay transformación educativa de 
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significación sí el maestro no se compromete a fondo con su tarea (Morales, 
2001). 
No obstante todo lo anterior, se registra un drástico contraste con la realidad 
económica, social, laboral y profesional de la docencia, lo cual explica gran 
parte de nuestra problemática educativa. Basta señalar que mientras un 
maestro peruano percibe anualmente unos 2700 dólares, en Chile tal 
remuneración es de 12000 dólares y el promedio internacional es de 18,500 
dólares (INIDEN, 2002). 
Frente a los resultados evidentes de bajo rendimiento escolar e insuficiente 
desempeño docente, la presente investigación cobra importancia, porque 
permite verificar y establecer en situaciones concretas, el nivel de relación 
que sostienen el desempeño docente y el rendimiento escolar, mediante la 
aplicación de instrumentos validados y confiables, con la finalidad de 
determinar el nivel de eficiencia del desempeño docente. 
2.2. Formulación del problema 
En consecuencia, se plantea el siguiente cuestionamiento: 
2.2.1. Problema general 
¿Existe relación entre el nivel del desempeño docentes y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
"Víctor Ernesto Vivar" Llata - Huamalíes - Huánuco, año 2012? 
2.2.2. Problemas específicos 
¿Existe relación entre las capacidades pedagógicas de los docentes y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012? 
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¿Existe relación entre la emocionalidad de los docentes y el rendimiento 
escolar de Jos estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
"Víctor Ernesto Vivar'' Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012? 
¿Existe relación entre la responsabilidad en el desempeño de las funciones 
laborales de los docentes y el rendimiento escolar de los estudiantes del 
nivel secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata -
Huamalíes - Huánuco, año 2012? 
¿Existe relación entre las relaciones interpersonales de los docentes y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012? 
2.3. Justificación y alcances 
Teórica: Asumimos lo planteado por Del Castillo, Vladimiro (2008: 57) 
"Enfoque critico: coincidiendo con Adorno, Marcuse, Horkhermer y 
Habeamas, asumimos los conocimientos, valores, actitudes, juicios e 
intereses, como elementos claves del pensamiento y la vida social (la cual 
incluye el desempeño docente y el logro académico de los alumnos). 
Asimismo, asumimos el rol práctico y autorreflexivo de la teoría social; la 
vida social como realidad dinámica, evolutiva y en permanente construcción 
por los sujetos que son activos agentes del cambio histórico - social, la 
articulación de procedimientos cuantitativos y cualitativos, pero con 
predominio de estos últimos en la investigación social". 
Práctico-formativo: Busca contribuir a la solución del problema de bajo 
rendimiento escolar, analizando sus causas y consecuencias, tratando de 
determinar las posibilidades significativas de mejorar este macro fenómeno. 
Asimismo, considerando que existen otros factores externos a la función 
docente como la familia, el estado, los medios de comunicación, la sociedad 
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civil y el mismo estudiante que mantienen una relación e influencia 
importante sobre el rendimiento escolar. 
Desde el punto de vista formativo, pretende crear una cultura evaluativa a 
nivel de docentes y de la comunidad educativa en general, considerando que 
es un medio que permite mejorar la capacidad reflexiva sobre la actuación 
personal y profesional del docente para desempeñar su labor de enseñanza 
de sus alumnos con más eficiencia y eficacia. 
Metodológico: En la presente investigación se estudiaron dos variables: 
Variable 1 : el desempeño docente y la variable 2: rendimiento escolar, 
teniendo la primera variable, las siguientes dimensiones: capacidades 
pedagógicas, emocionalidad docente, responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones laborales y las relaciones interpersonales, correspondiendo el 
enfoque cuantitativo, no experimental, y de corte transversal. Cuyo propósito 
es analizar y descubrir la interrelación y la influencia del desempeño docente 
y el rendimiento escolar. 
2.4. Limitaciones de la investigación 
• Temporal: El tiempo para dedicarlo a la investigación fue escaso, el 
mayor tiempo estuvo dedicado a la labor docente. Se utilizo el uso 
estratégico del tiempo disponible 
• Económico: Los recursos son escasos. Lo presupuestado supera el 




METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1. Propuesta de objetivos. 
3.1.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el nivel del desempeño docentes y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata- Huamalíes - Huánuco, año 2012. 
3.1.2. Objetivos específicos 
Establecer la relación entre las capacidades pedagógicas de los docentes y 
el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata - Huamalíes - Huánuco, 
año 2012. 
Establecer la relación entre la emocionalidad de los docentes y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de .la Institución 
Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata - Huamalíes - Huánuco, año 2012. 
Establecer la relación entre la responsabilidad en el desempeño de las 
funciones laborales de los docentes y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto 
Vivar'' Uata- Huamalíes- Huánuco, año 2012. 
Establecer la relación entre las relaciones interpersonales de los docentes y 
el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata - Huamalíes - Huánuco, 
año 2012. 
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3.2. Sistema de hipótesis 
3.2.1. Hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre el nivel del desempeño docente y 
el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar" Llata - Huamalíes - Huánuco, año 
2012. 
Ho: No existe una relación significativa entre el nivel del desempeño docente 
y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar" Llata - Huamalíes - Huánuco, año 
2012. 
3.2.2. Hipótesis específicas 
H1: Existe una relación significativa entre las capacidades pedagógicas de 
los docentes y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar" Llata - Huamalíes -
Huánuco, año 2012. 
Ho: No existe una relación significativa entre las capacidades pedagógicas 
de los docentes y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata ~ 
Huamalíes - Huánuco, año 2012. 
H2: Existe una relación significativa entre la emocionalidad de los docentes y 
el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar" Llata - Huamalíes - Huánuco, año 
2012. 
H0: No existe una relación significativa entre la emocionalidad de los 
docentes y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario de 
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la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar" Llata - Huamalíes - Huánuco, 
año 2012. 
H3: Existe una relación significativa entre la responsabilidad en el 
desempeño de las funciones laborales de los docentes y el rendimiento 
escolar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
"Víctor Ernesto Vivar" Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012. 
Ho: No existe una relación significativa entre la responsabilidad en el 
desempeño de las funciones laborales de los docentes y el rendimiento 
escolar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
"Víctor Ernesto Vivar" Llata - Huamalíes - Huánuco, año 2012. 
H4: Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales de 
los docentes y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata - Huamalíes -
Huánuco, año 2012. 
Ho: No existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales 
de los docentes y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata -
Huamalíes - Huánuco, año 2012. 
3.3. Sistema de variables 
Las variables establecidas para la investigación fueron: 
Variable 1: Evaluación del desempeño docente. 
Variable 2: Rendimiento escolar. 
Variable lnterviniente: Edad 1 Sexo. 
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3.3.1. Definición conceptual de las variables 
Variable 1: 
Evaluación del desempeño docente 
"... La evaluación del desempeño docente es una actividad de análisis, 
compromiso y formación del profesorado, en la que se valora y enjuicia la 
concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la 
profesionalización docente". (Del Castillo, Vladimiro; 2008) 
Variable 2: 
Rendimiento escolar 
Navarro, R. de la Revista REICE (2013: 12) conceptualiza el rendimiento 
escolar como "un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y 
cualitativos, a través de los cuales existe una aproximación a la evidencia y 
dimensión del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 
desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
3.3.2. Operacionalización de las variables 
3.3.2.1. Operacionalización de la Variable 1 
Evaluación del desempeño docente 
"La evaluación es un proceso sistemático de obtención de datos validos y 
fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que 
produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes 
de las instituciones de la comunidades". (Valdés, H: 2000, 18) 
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Variable 
V 1: Evaluación del 
desempeño docente 
.. 
Fuente: Elaborac1on prop1a 
Cuadro N° 02 
Operacionalización de la Variable 1 
Dimensiones Indicadores 
Capacidades pedagógicas. Grado de dominio del área. 
Capacidad del desarrollo motivador. 
Calidad de comunicación. 
Planificación de clase. 
Capacidad enseñanza personalizada. 
Uso de estrategias de enseñanza. 
Uso de la tecnología. 
Aplicación del material educativo. 
Formación de Valores. 
Manejo de información actualizada. 
Carácter de la Evaluación. 
Capacidad de autorreflexión. 
Emocionalidad Vocación pedagógica. 
Autoestima. 
Criterio de justicia y realismo. 
Nivel de satisfacción profesional. 
Motivación para lograr metas. 
Autorregulación de emociones. 
Responsabilidad en el Asistencia y puntualidad. 
desempeño de funciones Capacidad para compartir ideas. 
laborales. Nivel de cumplimiento de normas. 
Nivel de eficiencia laboral. 
Grado de identidad institucional. 
Proyección a la comunidad. 
Formación profesional. 
Relaciones interpersonales. Generación de expectativas positivas. 
Trabajo en equipo. 
Respeto a opiniones de los demás. 
Nivel de respeto hacia los demás. 
Manejo de conflictos internos. 
Nivel de identidad Cultura de Paz . 
3.3.2.2. Operacionalización de la Variable 2 
Rendimiento escolar 
"El rendimiento escolar es una expresión valorativa particular del logro 
alcanzado por los alumnos correspondiente a un periodo dado en el proceso 
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educativo; que se da en una área del conocimiento, y en el marco de una 
institución". (Valdez, E: 1998, 61) 
Cuadro N° 03 
Operacionalización de la Variable 2 
Calificación numérica Calificación descriptiva 
DeO a 10 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos 
o evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo 
de aprendizaje". 
De11a13 Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para 
lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
De14a17 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el 
tiempo programado. 
De18a20 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 
demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las 
tareas propuestas 
.. 
Fuente: Elaborac1on prop1a 
3.3.2.3. Operacionalización de la Variable lnterviniente 
Cuadro N° 04 
Operacionalización de la Variable lnterviniente 
Variable Dimensiones Indicadores 
lnterviniente Adolescencia Sexo: Varones y Mujeres 
Edad: De 11 a 17 años 
Grado de estudio: 1°, 2°, 3°, 4° 
y so 
.. Fuente. Elaborac1on prop1a 
3.4. Tipo de investigación 
El presente estudio responde al modelo cuantitativo siendo una investigación 
descriptiva comparativa, correlaciona! y transversal. 
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Es descriptiva comparativa, "este diseño parte de la consideración de dos o 
más investigaciones descriptivas simples, esto es recolectar información 
relevante en varias muestras con respecto a un mismo fenómeno o aspecto 
de interés y luego caracterizar este fenómeno en base a la comparación de 
los datos recogidos, pudiendo hacerse esta comparación en los datos 
generales o en una categoría de ellos". (Sánchez C, H. y Reyes M, C.: 2006, 
pp. 78) 
Es correlaciona!, porque "se orienta a la determinación del grado de relación 
existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de 
sujetos o el grado de relación existente entre dos o más fenómenos o 
eventos observados". (Sánchez C, H. y Reyes M, C.: 2006, pp. 79) 
Es transversal, "este tipo de investigación estudia a Jos sujetos de diferentes 
. edades, sexo, etc., en un mismo momento". (Sánchez C, H. y Reyes M, C.: 
2006, pp. 81-82) 
3.5. Método de investigación 
Esta investigación tiene los siguientes enfoques, tomado de HERNÁNDEZ S. 
(2003 p.6) 
El método de investigación utilizado es el inductivo - deductivo; partiendo 
previamente de un principio general para aplicarlo a casos individuales y 
comprobar así su validez. 
• EL MÉTODO INDUCTIVO: relacionando inmersión contextua! en el 
campo, recolección de datos, interpretación contextua!, preguntas. 
• EL MÉTODO DEDUCTIVO: Usa recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico 
para establecer patrones de comportamiento. 
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• EL MÉTODO ANALÍTICO: Observación, descripción, clasificación, 
comparación, explicación. 
3.6. Diseño de investigación 
El diseño de investigación es el descriptivo - correlacional - transversal, su 
población son los alumnos de secundaria de la Institución Educativa "Víctor 
Ernesto Vivar'' del distrito de Llata- Huánuco. 
El diseño es no experimental, transversal, correlacional, cuyo propósito es 
analizar y descubrir la relación entre la evaluación del desempeño docente y 
el rendimiento escolar. 
Es no experimental, por que como Jo señala Hemández, Femández y 
Baptista (2006: 208 - 213), no se manipula la variable independiente para 
conocer sus efectos en la variable dependiente, sino que la situación ya está 
dada y solamente queda medirlos. 
Es transversal, porque recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 
determinado. 
Es investigación correlacional, porque "describen relaciones entre dos o más 
categorías, conceptos o variables en un momento determinado". 
Graficando el diseño de investigación: 
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M= Muestra. 
Ox = Evaluación del desempeño docente. 
Oy = Rendimiento escolar. 
r = Relación de las variables. 
3. 7. Población 
Grado A B 
H M H 
Primero 11 16 15 
Segundo 16 15 14 
Tercero 16 16 14 
Cuarto 13 14 14 
Quinto 9 16 11 
Total 65 77 68 
Fuente: Elaboración prop1a 
Cuadro N° 05 
Población de estudio 
Secciones 
e o 
M H M H M 
16 15 17 18 14 
16 10 13 12 17 
17 16 13 15 13 
13 13 12 10 13 
14 14 10 - -
76 68 65 55 57 
Cuadro N° 06 
E 
H M H 
12 15 -




24 29 12 
Población de directivos y docentes 
Tipo de personal H M Total 
Directivos 2 o 2 
Docentes 22 11 33 
.. 
Fuente: Elaborac1on prop1a 
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F Total 
M H M 
71 78 -




15 292 319 
3.8. Muestra 
Usando el método no probalístico, se seleccionaron las aulas donde el 










Fuente: Elaborac1on prop1a 
Cuadro N° 07 

















Muestra de directivos y docentes 
Tipo de personal H M Total 
Directivos 2 o 2 
Docentes 22 11 33 
.. 
Fuente: Elaborac1on propia 
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TÍTULO SEGUNDO: TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1. Selección de los instrumentos 
4.1.1.. Selección de instrumentos 
De acuerdo al problema y a cómo está enfocada la hipótesis, los 
instrumentos aplicados son los siguientes: 
El instrumento utilizado es un cuestionario de autoevaluación del desempeño 
docente de los profesores de la citada Institución Educativa. 
Escalas de evaluación de Desempeño Docente 
Han sido aplicadas a: 
1. Directivos, 
2. Docentes, y 
3. Estudiantes de la institución educativa de estudio. 
4.1.2. Confiabilidad de instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. 
Cronbach, requiere de una sola administración del instrumento de medición 
y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de 
varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. Su formula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes 
valores: 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
1. No es confiable -1 a O 
2. Baja confiabilidad 0.01 a O. 49 
3. Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
4. Fuerte confiabilidad O. 76 a 0.89 
5. Alta confiabilidad 0.9 a 1 
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Tabla N° 01: Estadísticos de fiabilidad - Escala: Evaluación de 
Desempeño Docente 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,925 22 
Fuente: Elaboración propia 
El instrumento que mide la variable Desempeño de los docentes consta de 
22 ítems y su confiabilidad asciende a 0.925, es decir que el instrumento en 
su versión de 22 preguntas presenta alta confiabilidad. 
ANÁLISIS ÍTEM POR ÍTEM DEL INSTRUMENTO 
Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o pregunta de la 
encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad interna que presenta 
el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción de las preguntas u 
oraciones que utilizaremos para capturar la opinión o posición que tiene 
cada individuo. 
Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de una mejora 
continua en el proceso de investigación, luego de varios tratamientos, 
consejos y reformulaciones de las preguntas alcanzamos el siguiente nivel 
de índices con ausencia de los ítems. 
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Tabla N° 02: Estadísticos total-elemento - Escala: 
Evaluación de Desempeño Docente 
























Fuente. Elaboración propia 
El cuadro anterior nos demuestra que el test en su totalidad presenta gran 
consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la 
ausencia de alguno de los ítems. 
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El instrumento presenta alta confiabilidad por lo que podemos afirmar que es 
adecuado para su aplicación en la muestra de estudio. 
4.1.3. Validación de instrumentos 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del 
contenido y la validez de construcción. La validez establece relación del 
instrumento con las variables que pretende medir y, la validez de 
construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado; con los 
basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las 
variables entre si y la hipótesis de la investigación. 
Determinar la validez del instrumento implicó someterlo a la evaluación de 
un panel de expertos, antes de la aplicación para que hicieran los aportes 
necesarios a la investigación y se verificará si la construcción y el contenido 
del instrumento, se ajustan al estudio planteado y, para tal efecto, se hizo 
revisar el cuestionario por el siguiente panel de expertos: 
a. Escala de Evaluación de Desempeño Docente para estudiantes 
Cuadro N° 09 
EXPERTOS CALIFICATIVO ' 
Dr. Crisóstomo Huamán Cosme 0.85 
Mg. Alberto Huamani Escobar 0.87 
Dr. Humberto Vargas Salgado 0.80 
Dr. lrma Reyes Blacido 0.80 
Dr. Vladimiro Del Castillo Narro 0.70 
Dr. Jesús Cochachi Quispe 0.76 
., 
Fuente. Elaborac1on Prop1a 
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Con lo que se obtiene un promedio de aproximadamente 80%, con lo cual se 
define una buena validación para la Escala de Evaluación de Desempeño 
Docente para estudiantes. 
b. Escala de Evaluación de Desempeño Docente para directivos 
Cuadro N° 10 
EXPERTOS CALIFICATIVO 
Dr. Crisóstomo Huamán Cosme 0.85 
Mg. Alberto Huamani Escobar 0.82 
Dr. Humberto Vargas Salgado 0.80 
Dr. lrma Reyes Blacido 0.80 
Dr. Vladimiro Del Castillo Narro 0.68 
Dr. Jesús Cochachi Quispe 0.76 
Fuente: Elaboración Prop1a 
Con lo que se obtiene un promedio de aproximadamente 79%, con lo cual se 
define una buena validación para la Escala de Evaluación de Desempeño 
Docente para directivos. 
c. Escala de Evaluación de Desempeño Docente para docente 
Cuadro N° 11 
EXPERTOS CALIFICATIVO 
Dr. Crisóstomo Huamán Cosme 0.90 
Mg. Alberto Huamani Escobar 0.88 
Dr. Humberto Vargas Salgado 0.80 
Dr. lrma Reyes Blacido 0.80 
Dr. Vladimiro Del Castillo Narro 0.77 
Dr. Jesús Cochachi Quispe 0.76 
.. Fuente: Elaborac1on Propia 
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Con lo que se obtiene un promedio de aproximadamente 82%, con lo cual se 
define una buena validación para la Escala de Evaluación de Desempeño 
Docente para docente. 
4.2. Tratamiento estadístico de los datos 
1 . Los instrumentos fueron aplicados en una muestra piloto para determinar 
su grado de confiabilidad con el instrumento Alfa de Crombach y la validez 
empírica haciendo uso de las herramientas para determinar el grado de 
adecuación de la muestra, la esfericidad de Barlett, el índice de comunalidad 
y el análisis factorial de la varianza. 
2. Los datos fueron procesados, tomando en cuenta el promedio de los 
resultados por dimensiones; así se obtuvieron las frecuencias por categorías 
que miden cada dimensión y cada variable. 
3. El análisis cuantitativo de las variables es un resumen de los principales 
estadígrafos aplicados a las variables que nos permiten construir una idea 
de la tendencia central de los datos, la dispersión, la simetría y la curtosis. 
4. La prueba de normalidad se aplicó para determinar la distribución de los 
datos, el instrumento de Kolmogorov Smimov y su adecuación, Shapiro Wilk, 
para muestra~ inferiores a 25 unidades, no permiten inferir si los datos de las 
muestras representan a poblaciones con distribución semejante o no a la 
normalidad. 
5. La prueba de hipótesis se realizó de acuerdo a los objetivos de la 
investigación y el instrumento propio dependiendo de su distribución de 
datos. Se aplicó Pearson para estimar el coeficiente de correlación; 
previamente se determinó la zona de rechazo de hipótesis con un intervalo 
de confianza al95% y un valor de significancia de 0.05. 
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4.3. Resultados y análisis de la investigación 
4.3.1. Descripción 
1) CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
a. Género 
Tabla N° 03: Género 
Frecuencia Porcentaje 
Masculino 65 45,8 
Femenino 77 54,2 
Total 142 100,0 
.. 
Fuente: Elaborac10n prop1a 
La muestra está compuesta de 142 estudiantes de los 5 años de estudios 
secundarios, de estos el 45.8% estudiantes, es decir 65 son de género masculino 
y el 54.2% es decir 77 estudiantes son de género femenino. 
Gráfico N° 01: Género 





Tabla N° 04: Edad 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
11 11 7,7 7,7 
12 18 12,7 20,4 
13 28 19,7 40,1 
14 31 21,8 62,0 
15 21 14,8 76,8 
16 28 19,7 96,5 
17 5 3,5 100,0 
Total 142 100,0 
Fuente: Elaboración prop1a 
La edad comprendida de los estudiantes encuestados está entre 11 afies y 17 
afies de edad, el 7.7% tiene 11 afies, el 12.7% afirma tener 12 afies, el 19.7% 
tiene 13 afies, además el 21.8% tiene 14 afies, el 14.8% tiene 15 anos, el 19.7% 
afirma tener 16 afies y el 3.5% cuenta con 17 años de edad. 
Gráfico N° 2: Edad 
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2) ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS DIMENSIONES Y VARIABLES 
a. Dimensión: Capacidades pedagógicas 
Tabla N° 05 
Dimensión: Capacidades pedagógicas 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Deficiente 2 1,4 1,4 
Regular 10 7,0 8,5 
Adecuado 20 14,1 22,5 
Excelente 110 77,5 100,0 
Total 142 100,0 
Fuente: Elaboracr6n propra 
Gráfico No 03 
Capacida.des 
Capa.cldades peda.goglcas 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a . las capacidades pedagógicas de los docentes, el 1.4% de los 
estudiantes afirman que es deficiente y el 7% nos dice que es regular, es decir 
que para el8.5% de los estudiantes las capacidades pedagógicas de los docentes 
no son apropiadas, por otro lado el 14.1% afirman que es adecuado y el 77.5% 
nos dice que es excelente el nivel de las capacidades pedagógicas de los 
docentes. 
b. Dimensión: Emocionalidad del docente 
Tabla N° 06 
Dimensión: Emocionalidad del docente 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Deficiente 6 4,2 4,2 
Regular 13 9,2 13,4 
Excelente 123 86,6 100,0 
Total 142 100,0 
Respecto a emocionalidad del docente, el 4.2% de los estudiantes afirman que es 
deficiente y el 9.2% nos dice que es regular, es decir que para el 13.4% de los 
estudiantes la emocionalidad de los docentes no es apropiada, por otro lado el 

















Gráfico N° 04 
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c. Dimensión: Responsabilidad en el desempeño de las funciones laborales 
Tabla N° 07 
Dimensión: Responsabilidad en el desempeño de las funciones laborales 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Muy deficiente 3 2,1 2,1 
Deficiente 18 12,7 14,8 
Regular 6 4,2 19,0 
Adecuado 8 5,6 24,6 
Excelente 107 75,4 100,0 
Total 142 100,0 
Fuente: Elaboración prop1a 
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Respecto a la responsabilidad en el desempeño de las funciones laborales de 
docente, el 2.1% de los estudiantes afirman que es muy deficiente, el 12.7% 
afirma que es deficiente y el 4.2% nos dice que es regular, es decir que para el 
19.0% de los estudiantes la responsabilidad en el desempeño de las funciones 
laborales no es apropiada, por otro lado el 5.6% de los encuestados afirman que 
es adecuado y el 75.4% nos dice que es excelente el nivel de responsabilidad en 
el desempeño de las funciones laborales. 
Gráfico N° 05 
Responsabilidad en el desempeño de la.s funciones laboraJes. 
fl'luy deficierrte 
Responsabilida.d en el desempetio de las fUnciones laborales. 
Fuente: Elaboración propia 
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d. Dimensión: Relaciones interpersonales 
Tabla N° 08 
Dimensión: Relaciones interpersonales 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Muy deficiente 7 4,9 4,9 
Deficiente 8 5,6 10,6 
Regular 10 7,0 17,6 
Adecuado 10 7,0 24,6 
Excelente 107 75,4 100,0 
Total 142 100,0 
Fuente: Elaboración prop1a 
Gráfico N° 06 
Relaciones lnterpersonaJes. 
l1orl! 
r~tuf deficiente Deficiente f?.e;¡ular P.deeuado E~lte 
Relaciones interpersonales. 
Fuente: Elaboración propia 
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Respecto a las relaciones interpersonales, el4.9% de los estudiantes afirman que 
es muy deficiente, el 5.6% afirma que es deficiente y el 7.0% nos dice que es 
regular, es decir que para el 17.6% de los estudiantes las relaciones 
interpersonales no es apropiada, por otro lado el 7.0% de los encuestados afirman 
que es adecuado y el 75.4% nos dice que es excelente el nivel las relaciones 
interpersonales. 
e. VARIABLE: Evaluación del desempeño docente 
Tabla N° 09 
Variable: Evaluación del desempeño docente 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
Deficiente 3 2,1 2,1 
Regular 16 11,3 13,4 
Adecuado 10 7,0 20,4 
Excelente 113 79,6 100,0 
Total 142 100,0 
Fuente: Elaboración prop1a 
Sobre la variable Evaluación del desempeño docente, el 2.1% de los estudiantes 
afirman que es deficiente y el 11.3% nos dice que es regular, es decir que para el 
13.4% de los estudiantes el desempeño docente no es apropiada, por otro lado el 
7.0% de los encuestados afirman que es adecuado y el 79.6% nos dice que es 
excelente el nivel de desempeño de los docentes. 
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Gráfico No 07 
Evaluación del desempeño docente 
Deficiente Regular Adecuado Excelente 
EvaJua.c:ión del desempeño docente. 
Fuente: Elaboración propia 
f. VARIABLE: Rendimiento escolar 
Tabla N° 10 
Variable: Rendimiento escolar 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
En inicio 3 2,1 2,1 
En proceso 14 9,9 12,0 
Previsto 100 70,4 82,4 
Destacado 25 17,6 100,0 
Total 142 100,0 
Fuente: Elaboración prop1a 
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Respecto al rendimiento escolar de los estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa Víctor Ernesto Vivar, podemos afirmar que el 2.1% de los encuestados 
se encuentran en un nivel de inicio con promedio igual o inferior a 1 O puntos, el 
9.9% se ubica en proceso con promedios inferiores a 14 y superiores a 1 O, el 
70.4% de los estudiantes muestran haber alcanzado el logro previsto con 
promedios entre 14 y 16 puntos y el 17.6% de los estudiantes presentan 
promedios entre iguales o superiores a 17 puntos es decir que muestran logro 
destacado. 
Gráfico N° 08 
R.endimiento escolar 
ro-
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Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2. Contrastación de hipótesis 
1) Normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de 
instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de 
normalidad de Kolmogorov - Smimov para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica 
Tabla N° 11: Pruebas de normalidad 
Distribución de la Normalidad 
Estadístico gl Sig. 
Evaluación del desempeño docente 0,431 142 0,000 
Rendimiento escolar 0,166 142 0,000 
Fuente: Elaboración prop1a 
En la variable evaluación del desempeño docente, el estadígrafo asociado 
alcanza el valor de 0.431 con 142 grados de libertad y una significancia de 0.000, 
como el valor de significancia es inferior a 0.05 entonces inferimos que existen 
razones para afirmar que los datos presentan distribución no normal. 
En la variable rendimiento escolar, el estadígrafo asociado alcanza el valor de 
0.166 con 142 grados de libertad y una significancia de 0.000, como el valor de 
significancia es superior a 0.05 entonces inferimos que existen razones para 
afirmar que los datos presentan distribución no normal. 
Conclusiones: 
Las dos variables presentan distribución no normal es decir que para efectos de la 
prueba de hipótesis de alcance correlacional emplearemos el coeficiente de 
Spearman. 
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2) Prueba de hipótesis general 
HG: Existe una relación significativa entre el nivel del desempeño docente y el 
rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa "Víctor Ernesto Vivar" Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012. 
HO: No existe una relación significativa entre el nivel del desempeño docente y el 
rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012. 
A. Hipótesis Estadística 
Hp:p>0.165 
Ho: p < 0.165 
a= 0.05 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.165. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.165. 
El valor de significancia estará asociado al valor a=O. 05 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a= 0.05 
Muestra estudiantes: 142, gl=142-2=140 
Zona de rechazo de la hipótesis: {r xy 1 r xy > 0.165} 
E. Resultados 
Tabla No 12: Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Rendimiento escolar 
Evaluación del desempeño docente 0,490 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 142 
Fuente. Elaboración prop1a 
En la prueba de hipótesis general apreciamos que en la muestra el nivel de 
correlación es 0.490 puntos, moderada y positiva, superior a 0.165, y su valor de 
significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre el nivel del 
desempeño docente y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar" Llata - Huamalíes -
Huánuco, año 2012". 
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3) Hipótesis Específicas 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°1 
H1: Existe una relación significativa entre las capacidades pedagógicas de los 
docentes y el rendimiento escotar en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar" Llata - Huamalíes - Huánuco, año 
2012. 
HO: No existe una relación significativa entre las capacidades pedagógicas y el 
rendimiento escotar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012. 





Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.165. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.165. 
El valor de significancia estará asociado al valor a=0.05 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
C. Prueba Estadística. 
6LD2 
p-1 
- - N(N2 -1) 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = 0.05 
Muestra estudiantes: 142, gl=142-2=140 
Zona de rechazo de la hipótesis: {r xy 1 r xy > 0.165} 
E. Resultados 
Tabla N° 13: Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Rendimiento escolar 
Capacidades pedagógicas 0,491--.-.-
Sig. (bilateral) 0,000 
N 142 
Fuente: Elaboración propia 
En la prueba de hipótesis específica N°1 apreciamos que en la muestra el nivel de 
correlación es 0.491 puntos, moderada y positiva, superior a 0.165, y su valor de 
significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por Jo 
que podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre· las capacidades 
pedagógicas de los docentes y el rendimiento escotar en los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata - Huamalíes -
Huánuco, año 2012". 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°2 
H2: Existe una relación significativa entre la emocionalidad de los docentes y el 
rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012. 
HO: No existe una relación significativa entre la emocionalidad de los docentes y 
el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012. 
A. Hipótesis Estadística 




Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.165. 
Ha: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.165. 
El valor de significancia estará asociado al valor a=0.05 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = 0.05 
Muestra estudiantes: 142, gl=142-2=140 
Zona de rechazo de la hipótesis: {r xy 1 r xy > 0.165} 
E. Resultados 
Tabla N° 14: Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Rendimiento escolar 
Emocionalidad del docente 0,464 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 142 
.. 
Fuente: Elaborac10n propia 
En la prueba de hipótesis específica N°2 apreciamos que en la muestra el nivel de 
correlación es 0.464 puntos, moderada y positiva, superior a 0.165, y su valor de 
significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre la emocionalidad 
de los docentes y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa 'Víctor Ernesto Vivar'' Llata - Huamalíes - Huánuco, 
año 2012". 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 
H3: Existe una relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño de 
las funciones laborales de los docentes y el rendimiento escolar en los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' 
Llata - Huamalíes - Huánuco, año 2012. 
HO: No existe una relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño 
de las funciones laborales de los docentes y el rendimiento escolar en los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 'Víctor Ernesto Vivar'' 
Llata - Huamalíes - Huánuco, año 2012. 
A. Hipótesis Estadística 
Hp: p > 0.165 
Ho: p < 0.165 
a= 0.05 
Denota: 
Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.165. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.165. 
El valor de significancia estará asociado al valor a=0.05 
B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = 0.05 
Muestra estudiantes: 142, gl=142-2=140 
Zona de rechazo de la hipótesis: {r xy 1 r xy > O .165} 
E. Resultados 
Tabla N° 15: Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Rendimiento escolar 
Responsabilidad en el desempeño de las funciones ,449"' 
laborales 
Sig. (bilateral) ,000 
N 142 
.. 
Fuente: Elaborac10n propta 
· En la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que en la muestra el nivel de 
correlación es 0.449 puntos, moderada y positiva, superior a 0.165, y su valor de 
significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre la responsabilidad 
en el desempeño de las funciones laborales de los docentes y el rendimiento 
' 
escolar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 'Víctor 
Ernesto Vivar'' Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012". 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°4 
H4: Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales de los 
docentes y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Uata - Huamalíes - Huánuco, año 
2012. 
HO: No existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales de los 
docentes y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata - Huamalíes - Huánuco, año 
2012. 
A. Hipótesis Estadística 




Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.165. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.165. 
El valor de significancia estará asociado al valor a=O.OS 
B. De los Instrumentos: 
En .. la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Spearman para determinar el grado de relación entre las variables 
a efectos de contrastar las hipótesis. 
C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = 0.05 
Muestra estudiantes: 142, gl=142-2=140 
Zona de rechazo de la hipótesis: {r xy 1 r xy > O .165 J 
E. Resultados 
Tabla No 16: Correlaciones 
Coeficiente de correlación Rho de Spearman Rendimiento escolar 
Relaciones interpersonales 0,501 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 142 
.. 
Fuente: Elaborac1on prop1a 
En la prueba de hipótesis específica N°4 apreciamos que en la muestra el nivel de 
correlación es 0.501 puntos, moderada y positiva, superior a 0.165, y su valor de 
significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, 
al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar 
que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo 
que podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre las relaciones 
interpersonales de los docentes y el rendimiento escolar en los estudiantes del 
nivel secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata -
Huamalíes- Huánuco, año 2012". 
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4.3.3. Discusión de los resultados 
1. El instrumento que mide el desempeño de los docentes presenta alta 
confiabilidad por lo que podemos afirmar que es adecuado para su 
aplicación en la muestra de estudio. 
2. Respecto a las capacidades pedagógicas de los docentes, el 1.4% de los 
estudiantes afirman que es deficiente y el 7% nos dice que es regular, es 
decir que para el 8.5% de los estudiantes las capacidades pedagógicas de 
los docentes no son apropiadas, por otro lado el 14.1% afirman que es 
adecuado y el 77.5% nos dice que es excelente el nivel de las capacidades 
pedagógicas de los docentes y en la prueba de hipótesis específica N°1 
apreciamos que en la muestra el nivel de correlación es 0.491 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0.165, y su valor de significancia es inferior 
a 0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por Jo que 
podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre las 
capacidades pedagógicas de los docentes y el rendimiento escotar en los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto 
Vivar'' Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012". 
3. Respecto a emocionalidad del docente, el 4.2% de los estudiantes afirman 
que es deficiente y el 9.2% nos dice que es regular, es decir que para el 
13.4% de los estudiantes la emocionalidad de los docentes no es 
apropiada, por otro lado el 86.6% afirman que es excelente la 
emocionalidad de Jos docentes y en la prueba de hipótesis específica N°2 
apreciamos que en la muestra el nivel de correlación es 0.464 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0.165, y su valor de significancia es inferior 
a 0.05, es decir que la correlación es directa y significativa, al ser mayor al 
valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que 
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existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, 
existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre la 
emocionalidad de los docentes y el rendimiento escolar en los estudiantes 
del nivel secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata 
- Huamalíes- Huánuco, año 2012". 
4. Respecto a la responsabilidad en el desempeño de las funciones laborales 
de docente, el 2.1% de los estudiantes afirman que es muy deficiente, el 
12.7% afirma que es deficiente y el 4.2% nos dice que es regular, es decir 
que para el 19.0% de los estudiantes la responsabilidad en el desempeño 
de las funciones laborales no es apropiada, por otro lado el 5.6% de los 
encuestados afirman que es adecuado y el 75.4% nos dice que es 
excelente el nivel de responsabilidad en el desempeño de las funciones 
laborales y en la prueba de hipótesis específica N°3 apreciamos que en la 
muestra el nivel de correlación es 0.449 puntos, moderada y positiva, 
superior a 0.165, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que 
la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona 
de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: 
"Existe una relación significativa entre la responsabilidad en el desempeño 
de las funciones laborales de los docentes y el rendimiento escolar en los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto 
Vivar'' Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012". 
5. Respecto a las relaciones interpersonales, el 4.9% de los estudiantes 
afirman que es muy deficiente, el 5.6% afirma que es deficiente y el 7.0% 
nos dice que es regular, es decir que para el 17.6% de los estudiantes las 
relaciones interpersonales no es apropiada, por otro lado el 7.0% de los 
encuestados afirman que es adecuado y el 75.4% nos dice que es 
excelente el nivel las relaciones interpersonales y en la prueba de hipótesis 
específica N°4 apreciamos que en la muestra el nivel de correlación es 
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0.501 puntos, moderada y positiva, superior a 0.165, y su valor de 
significancia es inferior a 0.05, es decir que la correlación es directa y 
significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis 
nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que podemos inferir que: "Existe una relación 
significativa entre las relaciones interpersonales de los docentes y el 
rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012". 
6. Sobre la variable Evaluación del desempeño docente, el 2.1% de los 
estudiantes afirman que es deficiente y el 11.3% nos dice que es regular, 
es decir que para el 13.4% de los estudiantes el desempeño docente no es 
apropiada, por otro lado el 7.0% de los encuestados afirman que es 
adecuado y el 79.6% nos dice que es excelente el nivel de desempeño de 
los docentes. Respecto al rendimiento escolar de los estudiantes de 
secundaria de la Institución Educativa Victor Ernesto Vivar, podemos 
afirmar que el 2.1% de los encuestados se encuentran en un nivel de inicio 
con promedio igual o inferior a 10 puntos, el9.9% se ubica en proceso con 
promedios inferiores a 14 y superiores a 10, el 70.4% de los estudiantes 
muestran haber alcanzado el logro previsto con promedios entre 14 y 16 
puntos y el 17.6% de los estudiantes presentan promedios entre iguales o 
superiores a 17 puntos es decir que muestran logro destacado. Las dos 
variables presentan distribución no normal, es decir que para efectos de la 
prueba de hipótesis de alcance correlaciona! emplearemos el coeficiente 
de Spearman. En la prueba de hipótesis general apreciamos que en la 
muestra el nivel de correlación es 0.490 puntos, moderada y positiva, 
superior a 0.165, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que 
la correlación es directa y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona 
de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 
suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que podemos inferir que: 
"Existe una relación significativa entre el nivel del desempeño docente y el 
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rendimiento escolar de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa "Víctor Ernesto Vivar" Llata- Huamalíes- Huánuco, año 2012". 
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CONCLUSIONES 
Sobre los instrumentos, presentan un adecuado nivel de confiabilidad, por lo 
que se puede afirmar que hay una alta consistencia interna y unicidad de los 
ítems, infiriéndose que son aplicables. 
Las dos variables presentan distribución no normal es decir que para efectos 
de la prueba de hipótesis de alcance correlaciona! emplearemos el 
coeficiente de Spearman. 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre el nivel del 
desempeño docente y el rendimiento escolar de los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 'Víctor Ernesto Vivar" Llata -
Huamalíes- Huánuco, año 2012". 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre las capacidades 
pedagógicas de los docentes y el rendimiento escotar en los estudiantes del 
nivel secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar" Llata -
Huamalíes- Huánuco, año 2012". 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre la emocionalidad 
de los docentes y el rendimiento escolar en Jos estudiantes del nivel 
secundario de la Institución Educativa 'Víctor Ernesto Vivar" Llata -
Huamalíes- Huánuco, año 2012". 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre la 
responsabilidad en el desempeño de las funciones laborales de los docentes 
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y el rendimiento escolar en los estudiantes del nivel secundario de la 
Institución Educativa 'Víctor Ernesto Vivar" Llata - Huamalíes - Huánuco, 
año 2012". 
Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: "Existe una relación significativa entre las relaciones 
interpersonales de los docentes y el rendimiento escolar en los estudiantes 
del nivel secundario de la Institución Educativa "Víctor Ernesto Vivar'' Llata -
Huamalíes- Huánuco, año 2012". 
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RECOMENDACIONES 
1. Continuar con el trabajo desplegado en la Institución Educativa "Víctor 
Ernesto Vivar" Uata- Huamalíes- Huánuco, por parte de los docentes y el 
personal directivo, buscando mejorar el grado de correlación entre la 
variable desempeño docente y rendimiento académico. Se recomienda 
revisar constantemente los esfuerzos desplegados en las dimensiones: 
• Capacidades Pedagógicas. 
• Responsabilidad del docente en su desempeño docente. 
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17 a más 
Lea con atención cada enunciado. Este cuestionario es parte de un trabajo de 
investigación y su colaboración en el desarrollo del mismo es importante, por 
favor trate de responder todos los ítems, de acuerdo a su parecer: 
No ITEMS Si No 
CAPACIDADES PEDAGOGICAS 
01 El docente tiene dominio de los contenidos enseñados en clase. 
02 El docente enseña de modo agradable e interesante. 
03 El docente maneja un lenguaje fácil de entender. 
04 El docente enseña con ejemplos sencillos y variados. 
05 El docente utiliza materiales de apoyo para mejorar los aprendizajes. 
06 El docente utiliza en forma correcta, el material educativo elegido. 
07 El docente motiva practicar los valores fundamentales. 
08 El docente entrega mis calificaciones a mis padres en forma puntual. 
09 El docente evalúa a sus alumnos para ayudar a mejorar aprendizajes. 
EMOCIONALIDAD DOCENTE 
10 El docente es justo en su trato con sus alumnos. 
11 El docente es un profesional correcto en sus decisiones. 
RESPONSABILIDAD DE LAS FUNCIONES LABORALES 
12 El docente realiza su labor de enseñanza con dedicación y esmero. 
13 El docente asiste a la escuela correctamente presentable. 
14 El docente es puntual en su horario de entrada y salida de la clase. 
15 El docente es responsable en su labor de enseñanza. 
16 El docente participa en las actividades que organiza la institución. 
17 El docente representa al colegio en eventos que organiza la comunidad. 
-·· 
RELACIONES INTERPERSONALES 
18 El docente es confiable y accesible para sus alumnos. 
19 El docente respeta a sus alumnos por igual. 
20 El docente resuelve los conflictos internos buscando armonizar las 
1 
partes. 
21 El docente fomenta la convivencia pacifica. 
i 
OT~OS FACTORES DE ANALISIS 
1.- ¿Qué nivel de responsabilidad consideras que tienen tus docentes, sobre tu 
rendimiento escolar? 
Poc~ ( ) Regular ( ) Mucha () Total ( ) 
2.-C>e qué manera tus docentes puede mejorar su desempeño docente. Marca 
sólo una res uesta, la ue consideres la más im ortante. 
Aumento de sueldo. Motivación familiar. Vocación de servicio. 
Ca acitación. Reconocimiento úblico. Buena resencia. 
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Tiempo Menos a 





Licenciado Estudios Magister 
de 
maestría 
5 a 10 11 a 15 16 a 20 





21 a 25 26 a 
años más 
años 
Lea con atención cada enunciado. Este cuestionario es parte de un trabajo de 
investigación y su colaboración en el desarrollo del mismo es importante, por 
favor trate de responder todos los ítems, de acuerdo a su parecer. Estos 
enunciados son aplicables a los docentes bajo su gestión: 
No ITEMS Si No 
CAPACIDADES PEDAGOGICAS 
01 Posee competencia profesional en el área desarrollada. 
02 Planifica con oportunidad los detalles del proceso de aprendizaje. 
03 Conoce las individualidades y propicia la enseñanza personalizada. 
04 Enseña con ejemplos sencillos y variados. 
05 Utiliza materiales de apoyo para consolidar su labor de enseñanza. 
06 Utiliza el material educativo en forma oportuna y pertinente. 
07 Fomenta el desarrollo de valores fundamentales. 
08 Maneja los registros de evaluación con información actualizada. 
09 Evalúa el rendimiento de sus alumnos, con criterio formativo. 
EMOCIONALIDAD DOCENTE 
10 Se aprecia vocación docente por la calidad de trabajo que realiza. 
11 Posee autoestima estable y definida. 
12 Actúa con criterio de equidad ante los demás. 
13 Muestra satisfacción por la labor que realiza. 
14 Posee un espíritu positivo para perseverar en sus metas. 
15 Es un profesional correcto en sus decisiones. 
RESPONSABILIDAD DE LAS FUNCIONES LABORALES 
16 Asiste con puntualidad a la Institución Educativa. 
17 Promueve respeto por todo orden normativo 
18 Organiza y ejecuta su labor docente con eficiencia. 
19 Muestra disposición sincera para asumir nuevas responsabilidades. 
20 Se identifica plenamente con la Institución Educativa. 
RELACIONES INTERPERSONALES 
21 Inspira confianza y accesibilidad por su buen carácter. 
22 Participa en equipos de trabajo con criterio colaborativo. 
23 Respeta las opiniones de los demás con actitud democrática. 
24 Es respetuoso con sus alumnos, colegas y demás personas. 
25 Resuelve los conflictos internos, buscando armonizar las partes. 
26 Fomenta en sus alumnos, la convivencia pacífica. 
OTROS FACTORES DE ANALISIS 
1.- De acuerdo a informes de evaluación que maneja y acciones de monitoreo 
que realiza. Marca el nivel de responsabilidad que asumen los docentes en el 
rendimiento escolar de sus estudiantes. 
Poca ( ) Regular ( ) Mucha () Total ( ) 
2.-De qué manera el docente puede mejorar su desempeño docente. Marca 
sólo una res uesta, la ue considere la más im ortante. 
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Licenciado Estudios Magíster 
de 
maestría 
5 a 10 11 a 15 16 a 20 





21 a 25 26a 
años más 
años 
Lea con atención cada enunciado. Este cuestionario es parte de un trabajo de 
investigación y su colaboración en el desarrollo del mismo es importante, por 
favor trate de responder todos los ítems, de acuerdo a su parecer: 
No ITEMS Si No 
CAPACIDADES PEDAGOGICAS 
01 Preparo mi plan de clase con oportunidad y coherencia. 
02 Enseño con atención. 
03 Ensetio con ejemplos sencillos y variados. 
04 Utilizo materiales de apoyo para complementar mis sesiones de 
aprendizaje. 
05 Utilizo el material educativo en forma oportuna y pertinente. 
06 Desarrollo en mis estudiantes la práctica de los valores 
fundamentales. 
07 Manejo los registros de evaluación con información actualizada. 
08 Evalúo el rendimiento de mis estudiantes con criterio formativo. 
09 Practico la autoevaluación con criterio reflexivo y autocrítico. 
EMOCIONALIDAD DOCENTE 
10 Si volviera elegir una profesión, sería nuevamente docente. 
11 Me considero emocionalmente equilibrado y con autoestima estable. 
12 Mi comportamiento profesional está acorde con criterios éticos. 
13 Me considero realizado profesionalmente. 
14 Me considero una persona positiva que persevera por sus metas. 
15 Practico la toma de decisiones correctas, sin afectar a las partes. 
RESPONSABILIDAD DE LAS FUNCIONES LABORALES 
16 Asisto con puntualidad a mis labores educativas. 
17 Participo en las reuniones aportando ideas positivas. 
18 Realizo mi labor docente con respeto al orden normativo. 
19 Considero eficiente, el desarrollo de mi labor docente. 
20 Participo con actitud positiva en las actividades que organiza mi 
Institución Educativa. 
21 Participo en la comunidad local y regional, representando a mi Institución 
Educativa. 
22 Participo en cursos de capacitación, especialización y/o postgrados. 
RELACIONES INTERPERSONALES 
23 Me considero persona asequible hacia los demás. 
24 Participo en los equipos de trabajo con criterio colaborativo. 
25 Respeto las opiniones de los demás con actitud democrática. 
26 Respeto a mis estudiantes y demás personas sin ninguna distinción. 
27 Resuelvo casos de conflictos internos, sin afectar a las partes. 
28 Propicio en mis estudiantes el ejercicio de una convivencia armónica. 
OTROS FACTORES DE ANALISIS 
1.- De acuerdo con su experiencia docente. Marca el nivel de responsabilidad 
que asumen los docentes en el rendimiento escolar de sus estudiantes 
Poca () Regular () Mucha () Total () 
2.-De qué manera el docente puede mejorar su desempeño docente. Marca 
sólo una res uesta, la ue considere la más im ortante. 
